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P O V Z E T E K  
 
M a gistrs k a n al o g a  o br a v n a v a p o v e z a v o  m e d a vt o n o mi j o p a ci e nt a i n e vt a n a zij o. V nj ej a vt ori c a 
n aj pr ej, s t e or eti č n e g a vi di k a, pr e dst a vi  p oj e m a vt o n o mij e p a ci e nt a i n t e m elj n e i nstit ut e  v 
v elj a v ni z a k o n o d aji, ki v ar uj ej o p a ci e nt o v o a vt o n o mij o. T e m u sl e di pr e dst a vit e v u m estit v e 
p a ci e nt o v e a vt o n o mij e v v elj a v n e m Z a k o n u o p a ci e nt o vi h pr a vi c a h, k ot kr o v n e m u a kt u n a 
p o dr o čj u p a ci e nt o vi h pr a vi c. D alj e a vt ori c a o br a v n a v a o m ejit v e p a ci e nt o v e a vt o n o mij e , k ot 
n ei z o gi b e n d el l e t e, t er o s v etli pr o bl e m š e v e d n o pris ot n e g a p at er n ali sti č n e g a o d n os a tr etji h d o 
p a ci e nt a. N al o g a s e v dr u g e m d el u osr e d ot o či n a pr o bl e m ati k o e vt a n a zij e. E vt a n a zij o a vt ori c a 
n aj pr ej d efi nir a, d alj e p a , pr e k o pr a ks e E vr o ps k e g a s o diš č a z a čl o v e k o v e pr a vi c e i n  
pri m erj al n o pr a v n e g a pr e gl e d a  ur e dit v e n a Ni z o z e ms k e m i n v B el giji, pr e dst a vi š e i z v aj a nj e 
e vt a n a zij e v pr a ksi. Z a d nji d el n al o g e j e n a m e nj e n  pr e dst a vit vi m o ž n osti o dl o č a nj a o l ast ni s mrti 
v n aš e m pr a v n e m r e d u. A vt ori c a n aj pr ej pr e dst a vi v elj a v n o pr a v n o ur e dit e v i n m o ž n osti, ki ji h 
i m aj o p a ci e nti p o s e d aj v elj a v ni z a k o n o d aji . V n a d alj e v a nj u s o pr e dst a vlj e ni ar g u m e nti t a k o z a, 
k ot pr oti d o p ustit vi e vt a n a zij e . N a k o n c u n al o g e a vt ori c a oriš e ur e dit e v e vt a n a zij e, ki bi p o 
nj e n e m m n e nj u m or al a v elj ati v Sl o v e niji.  
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A B S T R A C T  
 
T his t h esis r es e ar c h es t h e c o n n e cti o n b et w e e n p ati e nt a ut o n o m y a n d e ut h a n asi a. T h e a ut h or 
b e gi ns b y ill ustr ati n g t h e t h er or eti c al c o n c e pt of p ati e nt a ut o n o m y a n d t h e f u n d a m e nt al 
i nstit ut es of e xisti n g l e gisl ati o n t h at s af e g u ar d it. T his is f oll o w e d b y a pr es e nt ati o n of t h e 
p ositi o n t a k e n b y p ati e nt a ut o n o m y i n c urr e nt l e g isl ati o n, wit h t h e P ati e nts’ Ri g ht s A ct as a 
m ai n a ct i n t h e fi el d. F urt h er m or e, t h e a ut h or a d dr ess es t h e r estri cti o ns t o p ati e nt a ut o n o m y as 
a n u n a v oi d a bl e p art of t h e l att er, a n d ill u mi n at e s t h e still pr es e nt pr o bl e m of p at er n ali sti c 
b e h a vi o ur t o w ar ds p a ti e nts. T h e s e c o n d p art of t h e t h esis f o c us es o n t h e iss u e of e ut h a nsi a. First 
b y d efi ni n g e ut h a n asi a, a n d t h e n, t hr o u g h t h e c as e l a w of t h e E ur o p e a n C o urt of H u m a n Ri g ht s 
a n d a c o m p ar ati v e a n al ysis of l e gisl ati v e s yst e ms i n t h e N et h erl a n ds a n d B el gi u m, pr es e nts t h e 
i m pl e m e nt ati o n of e ut h a n asi a i n pr a cti c e. T h e l ast p art of t h e t h esis is i nt e d e d as a pr es e nt ati o n 
of o pti o ns r e g ar di n g e n d -of -lif e d e cisi o ns i n t h e Sl o v e ni a n l e g al s yst e m. C urr e nt l e gisl ati o n is 
d es cri b e d al o n g wit h t h e o pti o ns t h at p ati e nts h a v e b as e d o n it. Ar g u m e nts f or a n d a g ai nst 
all o wi n g t h e pr a cti c e of e ut h a n asi a ar e pr es e nt e d b ef or e t h e a ut h or o utli n es a f or m e ut h a n asi a 
pr a cti c e w hi c h, i n h er o pi ni o n, s h o ul d b e i n f or c e i n Sl o v e ni a.  
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1.  U V O D  
 
R a z v oj čl o v e k o vi h pr a vi c v 2 0. st ol etj u j e s pr o žil  t u di r a z v oj p a ci e nt o vi h pr a vi c. P a ci e nt j e 
p ost al  a kti v ni s u bj e kt z dr a vlj e nj a, ki i m a pr a vi c o o dl o č ati k aj s e b o z nj e g o vi m t el es o m z g o dil o. 
N a č el o s p ošt o v a nj a a vt o n o mij e j e p ost al o v o dil o pri z dr a vst v e ni o br a v n a vi. Klj u b t e m u p a 
p a ci e nt o v a a vt o n o mij a ni n e o m ej e n a i n p at er n ali sti č ni o d n os d o p a ci e nt o v š e ni i z k or e ni nj e n. 
V  n e k a t eri h e vr o ps k i h dr ž a v a h ž e s p ošt uj ej o p a ci e nt o v o a vt o n o mij o pri o dl o č a nj u o s mrti  i n 
d o p uš č aj o e vt a n a zij o t er s a m o m or s p o m o čj o , v ost ali h  p a š e v e d n o pr e vl a d uj e m o č n a i d ej a o 
s v et osti ži vlj e nj a, br e z u p ošt e v a nj a  v olj e  u mr eti i n k a k o v osti ži vlj e nj a. Sl o v e nij a s p a d a m e d 
sl e d nj e. O dl o č a nj e o l ast ni s mrti j e v n aš e m pr a v n e m r e d u z el o o m ej e n o, s aj st a kri mi nil a zir a n a 
t a k o e vt a n a zij a, k ot p o m o č pri s a m o m or u.  
V pr aš a nj e ki s e p oj a vlj a j e,  a li s p ošt o v a nj e p a ci e nt o v e a vt o n o mij e r es ni č n o t erj a li b er ali z a cij o 
e vt a n a zij e . Pr o bl e m ati k a e vt a n a zij e j e ž e d ol g o pris ot n a v dr u ž b e n e m di s k ur z u.  A li p o m e ni 
d o p ust it e v e vt a n a zij e r a z vr e d n ot e nj e ži vlj e nj a ali p a s p ošt o v a nj e p a ci e nt o v e a vt o n o mij e i n 
d ost oj a nst v a t u di v z a d nji h tr e n ut ki h , j e o d prt o v pr aš a nj e.  St ališ č a gl e d e e vt a n a zij e i zr a ž aj o 
vr e d n ot e  p os a mi č n e dr u ž b e . Sl o v e ns k a dr u ž b a vis o k o c e ni n e d ot a klji v ost ži vlj e nj a, k ar i z h aj a 
i z krš č a ns ki h vr e d n ot. T a k o j e v  2 9 . čl e n u K o d e ks a  z dr a v niš k e eti k e  z a pis a n o : » Z dr a v ni k  
z a vr a č a e vt a n a zij o i n p o m o č pri s a m o m or u . «1   Klj u b t e m u p a v e d n o v e č lj u di ž eli s a m ost oj n o 
o dl o č a ti o s v oji s mrti. K er j e e vt a n a zij a z a pl et e n o fil o z ofs k o i n eti č n o v pr aš a nj e, s e pr o bl e mi 
p oj a vij o t u di pri nj e ni pr a v ni ur e dit vi.  
 
 
 
 
 
 
 
1  K o d e ks z dr a v niš k e eti k e, Z dr a v niš k a z b or ni c a Sl o v e nij e, I SI S, n o v e m b er 2 0 1 6, d o st o p n o: 
htt p s:// w w w. z dr a v nis k a z b or ni c a.si/ d o cs/ d ef a ult -s o ur c e/ z b or ni c ni -a kti/ k o d e ks -2 0 1 6. p df ? sf vrs n = 8 0 5 6 2 a 3 6 _ 4 , 
2 3. 4. 2 0 1 9.  
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2.  P A CI E N T O V A A V T O N O MI J A   
 
S o d o b n a m e di ci n a v os pr e dj e pr o c es a z dr a vlj e nj a p ost a vlj a čl o v e k a  t a k o, d a t a gl e d e n a s v oj e 
os e b n e vr e d n ot e i n pr e pri č a nj a l a h k o  s a m  o dl o č a  k a t er e p os e g e v s v oj e t el o d o v oli i n k a t er e 
n e. 2  S p ošt o v a nj e a vt o n o mij e p a ci e nt a j e v z a d nji h 4 0 l eti h p ost al o n aj p o m e m b n ejš e n a č el o v  
m e di ci ns ki eti ki. 3  V Z D A j e bil a v s e d e m d es eti h l eti h 2 0.  st ol etj a n a p o dl a gi z a k o n a  o bli k o v a n a 
p os e b n a k o mi sij a n a p o dr o čj u m e di ci ns k e eti k e z n al o g o o bli k o v a nj a t e m elj ni h eti č ni h n a č el 
pri r a zis k o v al n e m d el u z lj u d mi. 4  R e z ult at j e bil o  » B el m o n ot o v o p or o čil o «  ( 1 9 7 6) v k at er e m j e 
z a pis a n o, d a s o t e m elj n a n a č el a  m e di ci ns k e eti k e  s p ošt o v a nj e os e b e (s p ošt o v a nj e  a vt o n o mij e), 
d o br o n a m er n ost  (b e n e v ol e n c e/ b e n efi c e n c e ) t er pr a vi č n ost ( pr a vi č n a r a z d elit e v str oš k o v i n 
k oristi). 5  A vt orj a B e a u c h a m p i n C hil dr ess s e m št ej et a š e n a č el o n eš k o dlji v osti. 6  Z ar a di v e č 
e n a k o p o m e m b ni h n a č el j e prišl o d o r a z v oj a  eti č n e t e orij e r a v n ot e žj a ( c o m m o n m or alit y et hi cs ), 
ki s k uš a dil e m e r a zr ešiti o b u p ošt e v a nj u vs e h  t e m elj ni h n a č el.7  Klj u b t e m u p a j e n a č el o 
a vt o n o mij e  » pr v o m e d e n a ki mi « i n i m a v m o d er ni i n di vi d u ali sti č ni dr u ž bi n aj v e čj o t e ž o. 8  
 
2. 1.  D E FI NI C I J A  P A CI E N T O V E A V T O N O M I J E  
 
B es e d a a vt o n o mij a i z h aj a i z a nti č n e grš či n e. S est a vlj e n a j e i z d v e h b es e d, » a ut os « ( ki p o m e ni 
l ast n o) i n n o m os ( pr a vil o). D o b es e d n o l a h k o t or ej a vt o n o mij o pr e v e d e m o k ot  p ost a vlj a nj e 
pr a vil s a m e m u s e bi. 9  A vt o n o mij a s e d oj e m a  k ot s p os o b n ost p os a m e z ni k a, d a ži vi s v oj e 
ži v lj e nj e p o s v oji h pr a vili h i n s pr ej e m a o dl o čit v e, ki s o i n h er e nt n o nj e g o v e - br e z v pli v a  
z u n a nji h m a ni p ul ati v ni h sil. 1 0  J e n e o dt ujlji v a os e b n a s u v er e n ost, a vt e nti č n ost  i n s p os o b n ost 
s a m ost oj n e g a d el o v a nj a. V o dil o r a v n a nj a a vt o n o m n e os e b e  s o nj e n e vr e d n ot e, ž elj e, i nt er esi, 
o b č ut ki i n pr e pri č a nj a . O s e b a j e a vt o n o m n a, k o o bli k uj e s v oj e cilj e v s kl a d u s s v oji mi ž elj a mi 
 
2  K ošir  A.; S p o št o v a nj e eti č n e g a n a č el a a vt o n o mij e –  t e m elj o br a v n a v e p a ci e nt a k ot s u bj e kt a v z dr a v st v e ni n e gi, 
O b z or ni k z dr a v st v e n e n e g e, 2 0 0 4 p o M. B o hi n c, Fil o z ofij a z dr a v st v e n e n e g e i n pr of esi o n al n a eti k a, str. 2 9 7 –  3 0 3.  
3  Ž ni d ar ši č S k u bi c V.; Ci vil n o m e di ci n s k o pr a v o, i z br a n e t e m e, Ur a d ni list R e p u bli k e Sl o v e nij e, 2 0 1 8, str. 2 1.  
4  Ust a n o vlj e n a j e bil a z » N ati o n al R es e ar c h A ct of 1 9 7 4 «, htt p s:// w w w.i m ar cr es e ar c h. c o m/ bl o g/t h e -n ati o n al -
r es e ar c h-a ct -1 9 7 4 , 5. 1 2. 2 0 1 8. 
5  L u k m a n H.; R es ni c olj u b n o st n a p o dr o čj u  m e di ci n s k e eti k e , 2 0 1 0, str. 1 1-2 4; d o st o p n o: 
htt p s://j o ur n als. o p e n e diti o n. or g/r e v u s / 1 2 2 2 , 5. 1 2. 2 0 1 8. 
6  P a g e K., T h e f o ur pri n ci pl es: C a n t h e y b e m e as ur e d a n d d o t h e y pr e di ct et hi c al d e cisi o n m a ki n g ? , d o st o p n o: 
htt p s:// w w w. n c bi. nl m. ni h. g o v/ p m c/ arti cl es / P M C 3 5 2 8 4 2 0/ , 6. 1 2. 2 0 1 8. 
7  Z witt er  M., Eti č n o n a č el o s p o š t o v a nj a a vt o n o mij e i n nj e g o v e o m ejit v e, M e di ci n s ki m es e č ni k, št. 1., 1 9 9 8, str. 1-
2 0.  
8  I bi d e m. 
9  Gl ej htt p s:// p hil os o p h yt er ms . c o m/ a ut o n o m y/, 2 4. 4. 2 0 1 9. 
1 0  Gl ej htt p s:// pl at o.st a nf or d. e d u/ e ntri es/ p ers o n al -a ut o n o m y/ , 6. 1 2. 2 0 1 8. 
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i n vr e d n ot a mi t er t e cilj e t u di ur es ni či . A vt o n o m e n j e p os a m e z ni k , ki i m a n a d z or n a d l ast ni m 
ži vlj e nj e m, n e o d vis n o i z bir a i n o dl o č a, r a z u m e s v oj p ol o ž aj t er r a z mi šlj a i n s n uj e n a črt e. 1 1  
A vt o n o m ij a k ot t a k a j e n e pr e c e nlji v a i n v ar o v a n a n a ust a v ni r a v ni s aj n a m o m o g o č a , d a s m o 
s a mi g os p o d arji s v oj e g a ži vlj e nj a, k ar ni bil o v e d n o s a m o u m e v n o.  
K o n c e pt a vt o n o mij e j e p o v e z a n z i d ej o s v o b o d e, v e n d ar j u n e gr e e n a čiti. S v o b o d n a os e b a j e 
l a h k o z el o o m ej e n a v s v oji a vt o n o miji ( n pr. otr o k), a vt o n o m n a os e b a p a j e l a h k o z el o o m ej e n a 
v s v o b o di. 1 2  S v o b o d a j e pr e d p ost a v k a i z vrš e v a nj a a vt o n o mij e, s aj l a h k o os e b a s v oj o a vt o n o m n o 
v olj o u či n k o vit o i z vrš uj e l e, č e s e v a nj o n e v m eš a v aj o tr etji.  H kr ati p a s v o b o d a  sl u ži t u di 
o m ej e v a nj u a vt o n o mij e. 1 3  A vt o n o m n e o dl o čit v e  s e m or aj o i z vrš e v ati v pr a v n e m o k vir u, ki 
z a g ot a vlj a  t u di s v o b o d o i n a vt o n o mij o  dr u gi h.  
A vt o n o m n e i z bir e i n d ej a nj a  s o ti st a, ki i z vir aj o i z p os a m e z ni k o v e i d e ntit et e i n s o z nj o s kl a d n a. 
P os a m e z ni k u s e ni tr e b a  z a v est n o u k v arj ati z vs a k o o dl o čit vij o , d a b o v elj al a z a a vt o n o m n o 
z a d oš č a  ž e , d a j e d o nj e priš el br e z pr e vl a d uj o či h z u n a nji h v pli v o v. N uj n o j e l o č e v ati  m e d 
v pli vi, ki s p o d k o p a v aj o a vt o n o mij o i n ti sti mi, ki l e v o bi č aj ni m eri  v pli v aj o n a pr o c es 
s a m ost oj n e g a o dl o č a nj a.  L o č i m o t u di n otr a nj e  i n z u n a nje v pli v e . V e či n a pr a vi c, ki ji h i m aj o 
p a ci e nti j e n a m e nj e n a v ar o v a nj u nji h o v e s v o b o d n e v olj e  p r e d z u n a nji mi v pli vi –  n aj v e č kr at 
pr e d v pli v i z dr a vst v e n e g a os e bj a. N a dr u gi str a ni p a s e m e di ci ns k o  pr a v o n e u k v arj a z 
n otr a nji mi v pli vi d o kl er nis o t a ki , d a s o n e k o m p ati bil ni s s a mi m p oj m o m a vt o n o mij e . R a z li č n e 
t e ž a v e v d uš e v n e m z dr a vj u, k ot s o psi h o z e  ali d e m e n c a , t a k o z a m e glij o  r a z u m, d a os e b e n e 
m or e m o v e č št eti z a s p os o b n e s pr ej e m a nj a a vt o n o m ni h o dl o čit e v.  
Dr u g a vrst a v pli v o v s o k orist ni v pli vi t a ki, ki s o o bli k uj ej o p a ci e nt o v o  o dl o čit e v.  P a ci e nt n e 
m or e s pr ej eti pr e mi šlj e n e o dl o čit v e br e z p oj as nil z dr a v ni k a o nj e g o v e m z dr a vst v e n e m st a nj u, 
t v e g a nji h i n pr o g n o z a h. V t e m pri m er u gr e z a pri m er n e, c el o pr a v n o z a p o v e d a n e v pli v e. Z a k o n 
o p a ci e nt o vi h pr a vi c a h 1 4  ( v n a d alj e v a nj u Z P a c P) v 2 0. čl e n u t a k o d ol o č a p oj as nil n o  d ol ž n ost, 
ki j e o b v e z n ost z dr a v ni k o v . V pri m er u kršit v e t e d ol ž n osti , p a ci e nt o v a pri v olit e v v p os e g  ni m a 
pr a v ni h u či n k o v.  Z dr a v ni k m or a t or ej a kti v n o s o d el o v ati pri ur es ni č e v a nj u  a vt o n o mij e 
p a ci e nt a. V d ol o č e ni h pri m eri h, r e ci m o k o p a ci e nt z a vr a č a n e k p os e g, ki j e v nj e g o vi n aj v e čji 
 
1 1  S c ott P. A., V ali m a ki M, L ei n o -Kil pi H. a n d ot h ers; P er c e pti o n s of A ut o n o m y i n t h e C a r e of El d erl y P e o pl e i n fi v e 
E ur o p e a n c o u ntri es. N ursi n g Et hi cs 2 0 0 3; 1 0: 2 8 – 3 8.  
1 2   A vt o n o m ni, a o m ej e ni v s v o b o di s o, n a pri m er, o s e b e ki pr est aj aj o z a p or n o k az e n.  Gl ej C o g g o n J.,  Mi ol a  J., 
A ut o n o m y, li b ert y, a n d m e di c al d e cisi o n -m a ki n g , C a m bri d g e L a w J our n al, 7. i z d aj a, št. 3, 2 0 1 1, d o st o p n o: 
htt p s:// w w w. n c bi. nl m. ni h. g o v/ p m c/ arti cl es / P M C 3 5 3 5 7 6 0/ , 2 5. 1 1. 2 0 1 8 .  
1 3  S v o b o d a s e v t e m k o nt e kst u r a z u m e c el o vit o, o b s e g a s v o b o d o i z 1 9., 3 2., 3 9., 4 1., 5 5. , 6 1. čl e n a U R S ki n a m 
o m o g o č aj o d a ži vlj e nj e ži vi m o t a k o k ot ž eli m o, v e n d ar pri t e m n e s m e m o p o s e g ati v o s e b n o s v o b o d o dr u gi h.  
1 4  Z a k o n o p a ci e nt o vi h pr a vi c a h, Ur a d ni li st R S, št. 1 5/ 0 8,  5 5/ 1 7 . 
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z dr a vst v e ni k orist i i n m u z ar a di t e g a gr o zi s mrt ali h u d o i n n e p o pr a vlji v o p osl a bš a nj e 
z dr a vst v e n e g a st a nj a , s e m or a z dr a v ni k p otr u diti, d a p a ci e nt a pr e pri č a d a t a  p o d a s o gl asj e  z a 
p os e g . Pr e dl a g a l a h k o dr u g o m n e nj e i n z a p o m o č pr osi p a ci e nt o v e bli ž nj e dr u ži ns k e čl a n e (2. 
o dst a v e k 3 0 čl. Z P a c P). Gr e z a p os k us a kti v n e g a v pli v a nj a n a p a ci e nt o v o v olj o, ki t e m elji n a  
n a č el u  d o b r o n a m er n osti.  
Z a k o n o d aj al e c ž eli z  d ol o č b o 2. o dst a v k a  3 0. čl e n a Z P a c P pr e v e č p os e g ati v p a ci e nt o v o 
a vt o n o m n o z a vr nit e v p os e g a. D ol o č b a  j e p at er n ali sti č n a i n m eji n a i z v aj a nj e pritis k a  n a 
p a ci e nt a  pr e k o s v oj c e v. Pri m erj al n o pr a v n o ni m a k or el at a. V k oli k or j e z dr a v ni k p o p ol n o 
o pr a v il s v oj o p oj as nil n o d ol ž n ost, s e pr e pri č al  d a gr e z a p a ci e nt o v o s v o b o d n o v olj o n a p o dl a gi 
r a z u m e v a nj a p o m e n a i n p osl e di c z a vr nit v e, p otr e b e p o t a k e m pritis k u  ni. P a ci e nt o v o pr a vi c o 
d o s a m ost oj n e g a o dl o č a nj a, ki t e m elji n a ustr e z ni i nf or mi r a n osti o r el e v a nt ni h d ejst vi h, ki s e 
n a n aš aj o n a m e di ci ns ki p os e g , m or a pr a vil o m a u p ošt e v ati. 1 5   
P o p ol n a a vt o n o mij a, o čiš č e n a  vs e h v pli v o v , j e i d e al. D w or ki n z a ni k a tr dit e v, d a m or a m o z a t o, 
d a s m o a vt o n o m ni , biti br e z k a krš ni h k oli z u n a nji h v pli v o v, b o disi dr u ž b e ni h ali t a ki h i z 
dr u ži ns k e g a o k olj a. 1 6  S t e m, k o bi bili » o čiš č e ni « vs e h m o ž ni h v pli v o v, o d v z a m e m o m est o 
l oj al n osti, pr e d a n osti, d o br o n a m er n osti i n p o d o b n e m u, k ar i z h aj a i z m e d čl o v eš ki h o d n os o v. 1 7  
Z a D w or ki n a j e a vt o n o mij a i d e al n o r a z m erj e m e d p o p ol ni m v pli v o m i n o d s ot n ostj o 
k a krš n e g a k oli v pli v a. 1 8   
Z u n a nji i n n otr a nji d ej a v ni ki b o d o v e d n o v pli v ali  n a p a ci e nt o v o o dl o č a nj e, v e n d ar j e k lj u č n o 
t o, d a s o p a ci e nti  s v o b o d ni pri us m erj a nj u p ot e k a  s v oj e g a z dr a vlj e nj a . F ei n b er g  a vt o n o mij o 
o pr e d elj uj e  k ot z m o ž n o st »s a m o u pr a vlj a nj a «  (s elf -g o v er n m e nt ), pri č e m er j e os e b a  h kr at i 
s p os o b n a s pr ej e m ati r a ci o n al n e o dl o čit v e. 1 9  S p os o b n ost s pr ej e m a nj a r a ci o n al ni h o dl o čit e v n aj 
bi bil a  mi ni m al n a pr e d p ost a v k a a vt o n o mij e  i n p o F ei n b er g u  m eril o k d aj l a h k o os e b o  št ej e m o 
z a a vt o n o m n o. 2 0  Č e n a pri m er  p o vs e m z dr a v a os e b a, ki v n o b e n e m p o gl e d u  n e tr pi , z a ht e v a 
e vt a n a zij o, t e g a n e m or e m o št eti z a r a ci o n al n o o dl o čit e v  i n ji e vt a n a zij e n e m or e m o  d o p ustiti. 
Sl e d nj e j e si c er r es, v e n d ar j e t a k o r a z u m e v a nj e a vt o n o mij e n e v ar n o. R a ci o n al n e o dl o čit v e n e 
m or ej o biti e di ni t e m elj a vt o n o mij e, s aj lj u dj e v ži vlj e nj u s pr ej m e m o n ešt et o n er a ci o n al ni h 
 
1 5  P o d o b n o t u di V S R S S o d b a II I p s 2 9 0/ 2 0 1 7  z d n e 1 7. 5. 2 0 1 8, d o st o p n o: 
htt p:// w w w.s o dis c e.si/ v srs / o dl o cit v e/ 2 0 1 5 0 8 1 1 1 1 4 1 9 5 7 2/ , 7. 1 2. 2 0 1 8. 
1 6  S c h er m er M., T h e Diff e r e nt F a c es of A ut o n o m y, 2 0 0 2, str. 8.  
1 7  I bi d e m. 
1 8  I bi d e m.  
1 9  F ei n b er g J., H ar m T o S elf, T h e M or al Li mits of t h e Cri mi n al L a w, O xf or d U ni v ersit y Pr es s, 1 9 8 6, str. 2 7 -5 1 . 
2 0  I bi d e m. 
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o dl o čit e v.  T a k o l a h k o p a ci e nt s plj u č ni c o , v e d a v nj e g o v e m st a nj u n e bi s m el  k a diti, p a š e 
v e d n o pri t e m  v ztr aj a, k ar n e p o m e ni d a t a p a ci e nt n e s pr ej e m a  a vt o n o m ni h o dl o čit e v.  
R a ci o n al n e o dl o čit v e s o n e d v o m n o klj u č ni  d el a vt o n o mij e, b ist v e n o p a j e t u di t o d a l a h k o s v oj e 
ži vlj e nj e ži vi m o v s kl a d u s s v oji mi ž e lj a mi i n vr e d n ot a mi, n e o d vis n o o d  p os e g o v tr etji h. T o 
v elj a t u di, č e s pr ej e m a m o  n er a ci o n al n e  o dl o čit v e . R o n al d D w or ki n j e sl e d nj e u b es e dil k ot: 
» p os a m ez ni k u d o p uš č a m o, d a iz b er e s mrt n a m e st o r a di k al n e a m p ut a cij e ali tr a nsf uzij e, v 
k oli k or j e t o nj e g o v a i nf or mir a n a o dl o čit e v, k er priz n a m o nj e g o v o pr a vi c o ži v eti v s kl a d u s 
s v oji mi vr e d n ot a mi .« 2 1  Gr e z a c el o st ni  p o gl e d n a a vt o n o mij o ( int e grit y vi e w of a ut o n o m y ). V 
z a k u p v z a m e, d a i m aj o lj u dj e s k o zi ži vlj e nj e s pr e mi nj aj o č e s e vr e d n ot e i n d a o dl o čit v e p o g ost o 
b a zir aj o n a sl a b osti h. 2 2  S p ošt o v a nj e a vt o n o mij e  o m o g o č a, d a p a ci e nt s pr ej m e o dl o čit e v , z a 
k at er o j e s a m pr e pri č a n d a j e n aj b oljš a z a n j. To m o ž n ost s a m ost oj n e g a s p r ej e m a nj a 
z dr a vst v e ni h o dl o čit e v v s kl a d u s s v oji m n a či n o m ži vlj e nj a i n s v oji m i vr e d n ot a mi j e n uj n o 
v ar o v ati, s aj v n as pr ot n e m  pri m er u p a d e m o v p at er n ali z e m, ki s e n e o zir a n a i n di vi d u al n ost.  
C el o st n e m u  p o gl e d u v d ol o č e ni m eri sl e di t u di s u bj e kti visti č n a t e orij a a vt o n o mij e. 2 3  T a pr a vi, 
d a v m eš a v a nj e  v a vt o n o m n o v olj o p a ci e nt a  ni d o p ust n o , h kr ati p a t u di ni p otr e b n o s aj b o p a ci e nt  
v e d n o o dl o č al v s kl a d u s s v oj o n aj b oljš o z dr a vst v e n o k oristj o . P a t u di v prim er u, d a s o o dl o čit v e 
z a z dr a vj e i n ži vlj e nj e os e b e  š k o dlji v e, dr u gi nis o v p ol o ž aj u , d a bi v a nj e  p os e g ali , s aj j e os e b a 
s a m n aj b olj ši s o d ni k s v oji h o dl o čit e v.  
 
2. 1. 1.  I nf o r mi r a n o s o gl asj e 2 4  
 
Z dr a vlj e nj e pr e dst a vlj a p os e g v t el es n o i n d uš e v n o i nt e grit et o p a ci e nt a t er j e br e z pri v olit v e 
pr oti pr a v n o. I nf or mir a n o s o gl asj e j e i zr a z n a č el a » V ol e nti n o n fit i ni uri a « . Z dr a v ni k l a h k o r a v n a 
p o vs e m l e g e arti s, a č e z a p os e g n e pri d o bi p a ci e nt o v e g a s o gl asj a, b o o d š k o d ni ns k o o d g o v arj al .  
I nf or mir a n o s o gl asj e j e t e m elj ni i nstit ut, ki š čiti p a ci e nt a  k ot ši b k ejš o str a n k o i n m u o m o g o č a 
pr e mi šlj e n o, r a ci o n al n o o dl o čit e v. P a ci e nt u s e n a t a n a či n z a g ot o vi  u či n k o vit o ur es ni č e v a nj e 
pr a vi c e d o o b v eš č e n osti i n s o d el o v a nj a . D a l a h k o p a ci e nt a kti v n o s o d el uj e pri s v oj e m 
 
2 1  D w or ki n  R. , Lif e’ s d o mi ni o n: a n ar g u m e nt a b o ut a b orti o n, e ut h a n asi a, a n d i n di vi d u al, Fr e e d o m, Alfr e d A., 
K n o pf, 1 9 9 3, str. 2 3 5.  
2 2  I bi d e m, str. 2 3 5. 
2 3  P o v z et o p o S c h er m er M., T h e diff er e nt f a c es of a ut o n o m y , 2 0 0 2, str. 1 0 –  1 1.  
2 4  I nf or mir a n o s o gl asj e j e bil o v n aš pr a vni r e d u v e d e n o l et a 1 9 9 2 z Z a k o n o m o z dr a v st v e ni d ej a v n o sti ( Ur a d ni list 
R S, št. 2 3/ 0 5 , 1 5/ 0 8 , 2 3/ 0 8, 5 8/ 0 8, 7 7 / 0 8, 4 0 / 1 2, 1 4 / 1 3, 8 8 / 1 6, 6 4/ 1 7 i n 1/ 1 9 ). Z P a c P j e i n stit ut pr e v z el i n g a v 
2 0. d o 2 2. čl e n u p o dr o b n ej e ur e dil.  
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z dr a vlj e nj u m or a i m eti n a v olj o c el o vit e i nf or m a cije  o s v oj e m z dr a vst v e n e m st a nj u, m o ž ni h 
p os e gi h i n t v e g a nji h. 2 5  S t e m s e p a ci e nt a p ost a vlj a v p ol o ž aj a kti v n e g a s u bj e kt a, z d r a v ni k u pa  
pr e pr e č uj e m o n o p ol n a d i nf or m a cij a mi i n p osl e di č n o  p at er n ali sti č e n o d n os . I nf or mir a n o 
s o gl asj e j e »sr c e « o d n os a m e d z dr a v ni k o m i n p a ci e nt o m, s aj l a h k o p a ci e nt a kti v n o s o d el uj e pri 
s v oj e m z dr a vlj e nj u  š el e t a kr at, k o pri d o bi i nf or m a cij e, ki ji h  j e d o t e d aj i m el s a m o z dr a v ni k.2 6   
 
2. 1. 1. 1.  T e ž a v e i nf o r mi r a n e g a s o gl asj a p ri z a g ot a vlj a nj u a vt o n o m n osti o dl o čit v e  
 
Ur e dit e v i nf or mir a n e g a s o gl asj a v n aši z a k o n o d aji  n aj bi z a g ot a vlj a l a s v o b o d n ost p a ci e nt o v e 
o dl o čit v e.  T e m u n aj bi sl e dil a t u di a vt o n o m n ost, v e n d ar s v o b o d n ost i n a vt o n o m n ost o dl o čit v e 
n e gr est a v e d n o z r o k o v r o ki. 2 7  D a j e o dl o čit e v p a ci e nt a a vt o n o m n a j e n uj n o, d a t a n e l e pri d o bi 
i nf or m a cij e, a m p a k d a s o m u t e p o d a n e t u di  p r a v o č as n o. Pr a v o č as n ost i nf or m a cij j e klj u č n a z a 
o bli k o v a nj e  a vt o n o m n e o dl o čit v e. Z dr a v ni k m or a i nf or m a cij e p o d ati d ol o č e n č as pr e d 
p os e g o m, t a k o d a i m a p a ci e nt d o v olj č as a z a pr e misl e k. Mi ni m al ni č as pr e d p os e g o m, k o m or a 
z dr a v ni k o pr a viti p oj as nil n o d ol ž n ost, v n aši z a k o n o d aji ni d ol o č e n. Z P a c P v 2. o dst a v k u 2 0. 
čl e n a d ol o č a l e d a m or aj o biti t e i nf or m a cij e d a n e pr a v o č as n o. E vr o ps k a li sti n a o p a ci e nt o vi h 
pr a vi c a h 2 8  v  d ol o č b i » Pr a vi c a d o pri v olit v e « d ol o č a, d a m or aj o biti i nf or m a cij e d a n e 
pr a v o č as n o i n  n aj m a nj 2 4 ur pr e d p os e g o m. Pri m er e n č as j e o d vis e n t u di o d n ar a v e p os e g a. Pri 
m a nj i n v a zi v ni h  s e i nf or m a cij e l a h k o p o d a kr ajši č as pr e d p os e g o m, s aj p a ci e nt pr a vil o m a l a žj e 
s pr ej m e o dl o čit e v. Pri b olj i n v a zi v ni h p os e gi h s e m or aj o  i nf or m a cij e p o d ati vs aj n e k aj d ni pr e d 
p os e g o m, t a k o d a l a h k o p a ci e nt br e z pritis k a s kr b n o pr et e ht a vs e vi di k e i n s pr ej m e a vt o n o m n o 
o dl o čit e v. V pri m er u  d a s o i nf or m a cij e d a n e pr e p o z n o , j e pr a vi c a d o a vt o n o mij e i z v otlj e n a i n 
n a d o m eš č e n a  l e s s v o b o d o o dl o čit v e. T a k o j e n a č el u a vt o n o mij e p a ci e nt a z a d oš č e n o l e d e i ur e . 
Z a z a g ot a vlj a nj e a vt o n o m n osti o dl o čit v e bi bil o , p o m oj e m m n e nj u, s mis el n o r a z mi sliti o 
d ol o čit vi mi ni m al n e g a r o k a z a p o d aj a nj e  i nf or m a cij o  z a ht e v n ejši h  p os e gi h  s p o d z a k o ns ki m 
a kt o m . Z a o bli k o v a nj e a vt o n o m n e o dl o čit v e m or a biti p a ci e nt n e d v o m n o c el o vit o o b v eš č e n  o 
s v oj e m  z dr a vst v e n e m st a nj u . Z Pa c P v 2 0. čl e n u d ol o č a, d a m or a z dr a v ni k p a ci e nt u p oj as niti 
 
2 5  O dl o č b a Ust a v n e g a s o diš č a, o pr.št. U p -2 5 9 5/ 0 8  z d n e 2 5. 2. 2 0 1 0, d o st o p n o: htt p:// o dl o cit v e. u s -
rs.si/ d o c u m e nts / d a/f 0/ u p-2 5 9 5 -0 8 2. p df , 1 0. 1 2. 2 0 1 8. 
2 6  L. W. of D et c h a nt, Dil e m m as of lif e a n d d e at h: P art T w o , Jo ur n al of t h e r o y al s o c i et y of m e di ci n e, v ol. 8 8, str. 
3 7 2 -3 7 6, 1 9 9 5.  
2 7  T a k o t u di C o g g o n J.,  Mi ol a  J., A ut o n o m y, li b ert y, a n d m e di c al d e cisi o n -m a ki n g , C a m bri d g e L a w J o ur n al, 7. 
i z d aj a, št. 3, 2 0 1 1, d o st o p n o: htt p s:// w w w. n c bi. nl m. ni h. g o v/ p m c/ arti cl es / P M C 3 5 3 5 7 6 0/ , 6. 1. 2 0 1 9.  
2 8  E ur o p e a n C h art er of P ati e nt´s Ri g hts, B asi c D o c u m e nt, R o m e, N o v e m b er 2 0 0 2, str. 5. , d o st o p n o: 
htt p:// e c. e ur o p a. e u/ h e alt h/ p h _ o v er vi e w/ c o _ o p er ati o n/ m o bilit y / d o cs/ h e alt h _s er vi c es _ c o 1 0 8 _ e n. p df , 
1 0. 1 2. 2 0 1 8.  
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nj e g o v o z dr a vst v e n o st a nj e, r a z v oj i n p osl e di c e b ol e z ni, cilj, vrst o, n a či n i z v e d b e i n v er j etn osti 
us p e h a, pri č a k o v a n e k oristi  i n i zi d pr e dl a g a n e g a  p os e g a . P ol e g t e g a g a m ora  s e z n a niti s t v e g a nji 
i n m o ž ni mi str a ns ki mi u či n ki z dr a vlj e nj a t er m u pr e dst a viti dr u g e m o ž n osti. P a ci e nt a j e 
z dr a v ni k d ol ž a n o b v estiti t u di o z dr a vlj e nji h, ki s o d ost o p n a v t uji ni ali s a m o pl a č niš k o .2 9  
Z dr a v ni k m or a p a ci e nt u p o d ati ( pr e)o bs e ž n e i nf or m a cij e, t u di ti st e , ki pr es e g aj o nj e g o v o 
p o dr o čj e d el a. Z dr a v ni ki si m or aj o pri z a d e v ati p a ci e nt u p o d ati vs e i nf or m a cij e , ki b o d o 
o m o g o čil e  a vt o n o m n o o d l o čit e v, a j e v pr a ksi p o p ol n o i n o bj e kti v n o i nf or mir a n ost p a ci e nt a 
s k or aj d a n e m o g o č e  d os e či  z ar a di č as o v n e sti s k e z dr a v ni k o v, n e p o z n a v a nj a vs e h p ost o p k o v , 
it d.3 0  S pr e v eli ki m n a b or o m i nf or m a cij s e a vt o n o mij o z a g ot a vlj a l e n a vi d e z n o , s aj p a ci e nt v ž e 
t a k o str es ni sit u a ciji s t e ž a v o pr e d el a vs e i nf or m a cij e, ki ji h j e o d z dr a v ni k a d o bil. S e m m n e nj a, 
d a bi m or ali i nf or m a cij e  s kr čiti  n a ti st e , ki s o n uj n e z a a vt o n o m n o o dl o čit e v  v d ol o č e n e m 
pri m er u , ti st e ki p a p oj as nil n o d ol ž n ost z dr a v ni k a r a zširj aj o ( n pr. p ost o p ki i z v e n R S) o m ejiti n a 
pr oš nj o  p a ci e nt a .3 1    
I nf or mir a n o s o gl asj e br e z d ej a ns k e g a r a z u m e v a nj a i nf or m a cij , z a g ot a vlj a  s v o b o d n ost 
o dl o čit v e, n e p a  v e d n o  t u di a vt o n o m n osti.3 2  P a ci e nt p o d a  s o gl asj e br e z prisil e , s v o b o d n o, 
v e n d ar p a ni  n uj n o d a j e t a k a o dl o čit e v t u di a vt o n o m n a , s aj l a h k o n a nj o v pli v a v e č n otr a nji h 
d ej a v ni k o v , k ot j e n a pri m er, n e p o p ol n o r a z u m e v a nj e i nf or m a cij. Z P a c P d ol o č a s a m o, d a 
m or aj o biti i nf or m a cij e p o d a n e n a p a ci e nt u r a z u mlji v n a či n. 3 3  E d e n i z m e d p o g oj e v z a v elj a v n o 
pri v olit e v j e t u di z a v est n ost .3 4  T o p o m e ni, d a p a ci e nt r a z u m e p o m e n i n p osl e di c e pri v olit v e, n e 
p a t u di d a r a z u m e vs e i nf or m a cij e ki m u o m o g o č aj o a vt o n o m n o o dl o čit e v. Z dr a v ni k s e m or a o 
t e m pr e pri č ati i n biti v d o bri v eri, d a j e p a ci e nt p o d a n e i nf or m a cij e r a z u m el. T a k o s m o k or a k 
bli žj e k z a g ot a vlj a nj u a vt o n o m n osti p a ci e nt o vi h o dl o čit e v.  
 
 
 
 
2 9  Z a d nj a ali n ej a 1. o d st a v k a 2 0. čl e n a Z a k o n a o p a ci e nt o vi h pr a vi c a h.  
3 0  Gl ej  Str a žiš ar  B., Str a žiš ar  B., I nf or mir a n o s o gl asj e –  pr a vi c a ali br e m e, Z dr a v st v e ni V est ni k, 2 0 1 6; str. 2 8 8 -2 8 9.  
3 1  M e ni m, d a s o z a z a d o stit e v krit erij u a vt o n o m n osti o dl o čit v e v pr a ksi n uj n e i nf or m a cij e i z 1 –  4 ali n ej e 1. 
o d st a v k a 2 0. čl e n a Z P a c P.  
3 2  Gl ej t u di Gl ej C o g g o n J.,  Mi ol a  J., A ut o n o m y, li b ert y, a n d m e di c al d e cisi o n -m a ki n g , C a m bri d g e L a w J o ur n al, 7. 
i z d aj a, št.3, 2 0 1 1, d o st o p n o: htt p s:// w w w. n c bi. nl m. ni h. g o v/ p m c/ arti cl es / P M C 3 5 3 5 7 6 0/ , 1 0. 1 2. 2 0 1 8. 
3 3  Gl ej 2. o d st a v e k 2 0. čl e n a Z P a c P.  
3 4  O br a zl o žit e v čl e n o v z a k o n a o p a ci e nt o vi h pr a vi c a h , str. 1 2, d ost o p n o: 
htt p:// w w w. m z. g o v.si/fil e a d mi n/ mz. g o v.si/ p a g e u pl o a d s / mz _ d o k u m e nti/ z a k o n o d aj a/ z a k o ni _s pr ej eti _ n a _ vl a di/
Mi cr os oft _ W or d _ -_ o br a zl o zit v e _ cl e n o v _z a k o n a _ o _ p a c _ pr a v _s pl et _ 0 7 0 6 0 7. p df , 1 0. 1 2. 2 0 1 8. 
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2. 2.  O M E JI T V E P A CI E N T O V E A V T O N O MI J E  
 
K o lj u dj e p o mi slij o n a gl a v n o n a č el o m e di ci ns k e eti k e, vsi d o m n e v aj o d a j e t o a vt o n o mij a i n l e 
a vt o n o mij a. 3 5  S p ošt o v a nj e p a ci e nt o v e a vt o n o mij e j e v bi o eti ki p ost al o t a k o p o m e m b n o, d a s o 
ost al a n a č el a p ost a vlj e n a n a str a ns ki tir.  N e k at eri eti ki  tr dij o, d a j e a vt o n o miji pri pis a n pr e v eli k 
p o m e n , k ar l a h k o pri p elj e d o n e g ati v ni h p osl e di c. 3 6  O p o z arj a m t u di n a t o d a , n e k at eri h 
p a ci e nt o v n e m or e m o št eti z a a vt o n o m n e, z at o ji m n a č el o s p ošt o v a nj a a vt o n o mij e l e m al o 
k oristi.  P o d pir a nj e a bs ol ut n e a vt o n o mij e p a ci e n t a l a h k o pri p elj e t u di d o sit u a cij e, kj er  z dr a v ni k  
p ost a n e  » s st atisti č ni mi p o d at ki o bl o ž e n str o k o v nj a k, ki b o p o n u dil b ol ni k u s c e n arij e m o ž ni h 
p ost o p k o v i n n at o i z p elj al r a z li či c o, ki si j o b ol ni k i z b er e.« 3 7   
M or a m o  s e t or ej v pr aš ati ali j e r a z u m e v a nj e a vt o n o mij e , k ot p o p ol n o m a n e o m ej e n e v olj e 
p os a m e z ni k a,  res n aj b oljš e  z a p a ci e nt a. T o pr e dst a vlj a pr e d vs e m fil o z ofs k o i n eti č n o v pr aš a nj e, 
s aj v  pr a v n e m r e d u a vt o n o mij a  p a ci e nt a  ni p o p ol n a.  Pr a v o s e o d r a z v oj a čl o v e k o vi h pr a vi c d alj e  
p o g ost o r a z u m e , k ot  o k vir v k at er e m s e a vt o n o mij a i z v aj a. 3 8  P a ci e nt o v a  a vt o n o mij a n e m or e 
biti a bs ol ut n a . V n ajširš e m s mi sl u j e o m ej e n a z m or al o i n  čl o v e k o v o n ar a v o . A vt o n o mij e  n e 
m or e m o p oj m o v ati a bs ol ut n o, s aj m or a m o v e d n o u p ošt e v ati t u di s o ci al n o di m e n zij o ži vlj e nj a.3 9  
O m ej e n a  j e s pr a vi c a mi dr u gi h t er s o ci al ni mi i n e k o n o ms ki mi o k oli š či n a mi  (n pr.  st orit v e, ki s o 
m o ž n e v n aš e m z dr a vst v e n e m sist e m u). O m ejit v e a vt o n o mij e s o n a m e nj e n e o m o g o č a nj u 
s o bi v a nj a v ci vili zir a ni dr u ž bi. Vsi u ži v a m o pr a vi c o d o a vt o n o mij e i n vsi s m o v n aši  a vt o n o miji 
e n a k o o m ej e ni. S t e m k o j e a vt o n o mij a pr e k pr a v ni h pr a vil d o n e k e m er e o m ej e n a, j e z a d oš č e n o 
pr a v i č n osti.  
L o či m o v e č vrst o m ejit e v a vt o n o mij e:  pr ost o v olj n e, vsilj e n e i n n ei z b e ž n e. 4 0  Pr ost o v olj n e 
o m ejit v e a vt o n o mij e s o tist e, k at eri m s e p a ci e nti s a mi p o d vr ž ej o. T a k e o m ejit v e s o d o p ust n e, 
k er ji h p oj m uj e m o k ot  i zr a z a vt o n o mij e p a ci e nt a, v o k vir u k at er e i m a t a i z bir o ali n e k aj ž eli 
(v e d eti ) ali n e . T a k o Z P a c P v dr u g e m o dst a v k u 2 2. čl e n a d o p uš č a pr ost o v olj n o o m ejit e v 
a vt o n o mij e v pri m er u, k o s e p a ci e nt o d p o v e s v oji pr a vi ci d o o b v eš č e n osti i n z a ht e v a , d a m u 
z dr a v ni k n e s p or o či  p o d at k o v  o nj e g o v e m z dr a vst v e n e m  st a nj u. 4 1  Gr e z a pr a vi c o n e v e d eti , ki 
 
3 5  F ost er  C., C h o o si n g lif e, c h o o si n g d e at h; 2 0 0 9, str. 3.  
3 6  Tr o nt o J., M or al b o u n d ari es : a p oliti c al ar g u m e nt f or a n et hi c of c ar e , R o utl e d g e, 1 9 9 3, str. 1 0 1 -1 3 1.  
3 7  Z witt er M., Eti č n o n a č el o s p o št o v a nj a  a vt o n o mij e i n nj e g o v e o m ejit v e, 1 9 9 8 , str. 1 0 1-1 1 5.  
3 8  F ost er  C., C h o o si n g lif e, c h o o si n g d e at h, str. 6; 2 0 0 9.  
3 9  Ž ni d ar ši č S k u bi c  V., R a z mišlj a nj a o v pr a š a nji h o b i zt e k a nj u ži vlj e n j a, Z b or ni k r ef er at o v i n r a z pr a v, št. 1/ 2 0 1 8 , 
str. 2 9.  
4 0  Z witt er  M., Eti č n o n a č el o s p oš t o v a nj a a vt o n o mij e i n nj e g o v e o m ejit v e, M e di ci n s ki r a z gl e di, str. 1 0 1-1 1 5, 1 9 9 8.  
4 1  I zj a v a p a ci e nt a, d a n e ž eli biti i nf or mir a n m or a biti p o 2 2/ 2. čl e n u Z P a c P z a pis a n a v z dr a v st v e ni d o k u m e nt a ciji , 
s aj m or a biti z ar a di p ot e n ci al n e o d š k o d ni n s k e o d g o v or n o sti r a z vi d n o,  d a j e p a ci e nt  t a k o v olj o r es ni č n o i zj a vil. 
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j o m or aj o dr u gi s p ošt o v ati. Klj u b t e m u d a v pr a ksi t a k o o dl o čit e v št ej e m o z a a vt o n o m n o, j e v 
t e oriji o t e m t e ž k o g o v oriti, s aj s o i nf or m a cij e n uj n a pr e d p ost a v k a a vt o n o m n e o dl o čit v e .4 2    
Vsilj e n e o m ejit v e a vt o n o mij e s o l a h k o d o p ust n e l e z ar a di z asl e d o v a nj a v išj e g a l e giti m n e g a 
cilj a. 4 3  Č e p a ci e nt pr e n aš a n e v ar n o n al e zlji v o b ol e z e n, ki l a h k o š k o di dr u gi m, m or a m o d ati 
pr e d n ost v ar o v a nj u dr u ž b e. V t e m pri m er u j e p a ci e nt o v a a vt o n o mij a o m ej e n a i n z dr a vlj e nj a n e 
m or e z a vr niti. 4 4  Gr e z a o m ejit e v a vt o n o mij e, ki j o i z p elj e m o t u di i z 5 1. čl e n a Ust a v e ,4 5  ki 
z a g ot a vlj a pr a vi c o d o z dr a vst v e n e g a v arst v a. 4 6  T a d ol o č b a, ki ef e kti v n o p os e g a v a vt o n o mij o 
p os a m e z ni k a, j e n uj n o p otr e b n a z vi di k a v ar o v a nj a dr u ž b e i n o hr a nj a nj a z dr a v e g a pr e bi v alst v a. 
Z a k o n o d aj al e c j e v t e m pri m er u, k ot vi šj o vr e d n ot o d ol o čil z a g ot o vit e v z dr a vj a pr e bi v alst v a.  
Z a g o v or ni ki pr e p o v e di  e vt a n a zij e št ej ej o m e d u pr a vi č e n e vsilj e n e o m ejit v e a vt o n o mij e t u di 
pr e p o v e d e vt a n a zij e. P o g ost  ar g u m e nt j e, d a ž elj e p o s mrti n e m or e m o  št eti z a a vt o n o m n o , k er 
j e v eli k o kr at  i zr a ž e n a v af e kt u, k o j e p a ci e nt v h u di č ust v e ni sti s ki i n n e vi di dr u g e r ešit v e. S 
t e m k o n e vi di vs e h m o ž n osti s e n e m or e r a ci o n al n o i n pr e mi šlj e n o o dl o čiti, k ar s p o d k o plj e 
nj e g o v o a vt o n o mij o. P a ci e nt l a h k o i zr a zi t a kš n o v olj o, k er s e č uti v br e m e o k oli ci, k ar ni 
a vt o n o m n a v olj a , s aj j e n ast al a z ar a di pr e vl a d uj o či h z u n a nji h v pli v o v. P ol e g t e g a n aj bi bil a 
t ak a  o m ejit e v a vt o n o mij e s kl a d n a z n a č el o m n eš k o dlji v osti i n d o br o n a m e r n osti.  
Vsilj e n e o m ejit v e a vt o n o mij e s o l a h k o t u di n e u pr a vi č e n e. Z ar a di r a z v oj a p a ci e nt o vi h pr a vi c  s o 
t a k e o m ejit v e n e d o p ust n e, v e n d ar d o nji h v pr a ksi š e pri h aj a . N e u pr a vi č e n e, vsilj e n e o m ejit v e 
a vt o n o mij e s e p o g ost o i zr a ž aj o v p at er n ali sti č n e m o d n os u z d r a vst v e n e g a os e bj a d o p a ci e nt a. 
L a h k o s e z g o di, d a os e bj e br e z i zr e c n e z a ht e v e p a ci e nt u pri krij e d el i nf or m a cij o nj e g o v e m 
z dr a vst v e n e m st a nj u. 4 7  S t e m nis o ust v arj e ni p o g oji z a a vt o n o m n o o dl o čit e v v o bli ki 
i nf or mir a n e g a s o gl asj a, k ar p o m oj e m m n e nj u p o m e ni , d a j e d e f a ct o  p a ci e nt u a vt o n o mij a 
o m ej e n a , č e pr a v s e m or d a t e g a s a m n e z a v e d a.  
 
4 2  V pri m er u, d a z dr a v ni k p a ci e n t u i nf or m a cij e v s e e n o p o d a, n e gr e z a kršit e v p a ci e nt o v e a vt o n o mij e t e m v e č l e 
nj e g o v e s v o b o d e pri o dl o č a nj u, s aj a vt o n o m n e o dl o čit v e br ez i nf or mir a n o sti ni. P o H arris J. , K e y w o o d K., 
I g n or a n c e, I nf or m ati o n a n d A ut o n o m y, T h e or eti c al M e di ci ne a n d Bi o m e di ci n e , 2 0 0 1, str. 9. 
4 3  V t e m pri m er u gr e z a u v elj a vit e v tr etj e g a o d st a v k a  1 5. čl e n a Ust a v e  R S , n a p o dl a gi k at er e g a s e čl o v e k o v e 
pr a vi c e l a h k o o m ejij o z ar a di j a v n e k oristi o z ir o m a pr a vi c dr u gi h.       
4 4  T a k o j e, n a pri m er, v pri m er u o b v ez n e g a c e plj e nj a, kj er z a k o n o d aj al e c d a j e pr e d n o st z dr a vj u c el ot n e dr u ž b e  i n 
o m eji p o s a m ez ni k o v o pr a vi c o d o s a m o o dl o č b e pri z dr a vlj e nj u . 
4 5  Ust a v a R e p u bli k e Sl o v e nij e, Ur a d ni list R S, št. 3 3/ 9 1 -I, 4 2/ 9 7.  
4 6  T a k o Ust a v n o s o diš č e v o dl o č bi U -I-1 2 7/ 0 1 z d n e 1 2. 2. 2 0 0 4 u g ot a vlj a, d a d ol o č b a  5 1. čl e n a Ust a v e  t erj a o d 
dr ž a v e a kti v n o r a v n a nj e, d a z u str e z ni mi u kr e pi z a g ot o vi n aj višj o m o ž n o st o p nj o z dr a vj a z a p o s a m ez ni k a i n 
pr e bi v alst v o ¸ htt p:// o dl o cit v e. u s -rs.si/sl/ o dl o cit e v/ U S 2 31 1 4 , 1 0. 1. 2 0 1 9. 
4 7  Z witt er  M., Eti č n o n a č el o s p oš t o v a nj a a vt o n o mij e i n nj e g o v e o m ejit v e, M e di ci n s ki r a z gl e di, str. 1 0 1-1 1 5, 1 9 9 8.  
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P o p ol n a a vt o n o mij a j e i d e al, s aj j e n ei z b e ž n o o m ej e n a i z r a zl o g o v, ki s o v n as s a mi h . H arris 
r a zli k uj e m e d štiri mi n ei z b e ž ni mi n a p a k a mi  (p o m a nj klji v ost mi ), ki o m ej uj ej o a vt o n o mij o. 4 8   
Pr v e s o n a p a k e pri k o n tr oli l ast ni h ž elja  ali d ej a nj. T o s o r a z n e o d vis n os ti, d uš e v n e  t e ž a v e ali 
ml a d ost, z ar a di k at eri h os e b a ni s p os o b n a i zr a ziti s v oj e pr a v e v olj e.  Os e b a m z d uš e v ni mi 
t e ž a v a mi sa m ost oj n o o dl o č a nj e ni p o p ol n o m a o d v z et o, pr a vi c e, ki ji h i m aj o p o z a k o n u , 
ur es ni č uj ej o v o k vir u s v oji h z m o ž n osti .4 9  T u di v pri m er u otr o k s e gl e d e n a nji h o v o st ar ost i n 
zr el ost pr es oj a k oli k o s o s p os o b ni r a z u m eti. 5 0  V s kl a d u s  pr es oj o  l e č e č e g a z dr a v ni k a, s e 
pri v olit e v z a ht e v a t u di o d otr o k a i n n e l e o d nj e g o v e g a st arš a o z. s kr b ni k a. K o d e ks z dr a v niš k e 
eti k e v 1 2. čl e n u d ol o č a, d a pri s pr ej e m a nj u m e di ci ns k i h o dl o čit e v z dr a v ni k t e ht a m e d 
z m o ž n ostj o o dl o č a nj a ml a d ol et ni k o v i n m e d vl o g o dr u ži n e t er s p ošt uj e a vt o n omij o 
ml a d ol et ni k o v, ki ž e l a h k o o dl o č aj o  o z dr a vlj e nj u .5 1   
Dr u g e n a p a k e  o zir o m a p o m a nj klji v osti s e l a h k o p oj a vij o pri  r a z u m n osti o d l o čit e v. D o nji h 
pri d e  z ar a di n er a z u m e v a nj a i nf or m a cij. Z dr a v ni ki m or aj o n ar e diti vs e k ar j e v nji h o vi m o či , d a 
p a ci e nt pr ej et e i nf or m a cij e r a z u m e.  
Tr etj a vrst a n a p a k, s o n a p a k e  v pr ej e m u i nf or m a cij . Č e p a ci e nt ni m a n a v olj o vs e h i nf or m a cij 
o s v oj e m st a nj u, j e a vt o n o m n o o dl o č a nj e o kr nj e n o . T a k e n a p a k e s e r eš uj e s p oj as nil n o 
d ol ž n ostj o .  
Z a d nj a k at e g orij a n a p a k  s o n a p a k e vr e d n ost ni h o pr e d elit e v p a ci e nt a. Vr e d n ot e os e b s e s k o zi 
č as s pr e mi nj aj o i n l a h k o s e z g o di, d a p os a m e z ni k  p o d a v n a pr ej i zr a ž e n o v olj o, ki k as n ej e n e b o 
v e č s o v p a d al a z nj e g o vi mi  ž elj a mi. P o m e n a vt o n o mij e p a j e v t e m , d a r a v n a m o t a k o , k ot ž eli m o 
s e d aj, n e t a k o k ot b o m o m or d a ž el eli v pri h o d n osti. 5 2  
 
 
 
 
 
4 8  H arris J., T h e V al u e of Lif e, T a yl or & Fr a n cis e -Li br ar y, 2 0 0 1, str. 1 9 6 –  1 9 9 . 
4 9  T a k o d ol o č a Z P a c P  v 4. o d st a v k u 2 0. čl e n a.  
5 0  S kl a d n o s K o n v e n cij o o otr o k o vi h pr a vi c a h, j e t o o s e b a ki š e ni d o p ol nil a 1 8 l et.  
5 1  K o d e ks z dr a v niš k e eti k e, Z dr a v niš k a z b or ni c a Sl o v e nij e, I SI S, 2 0 1 6, 
htt p s:// w w w. z dr a v nis k a z b or ni c a.si/ d o cs/ d ef a ult -s o ur c e/ z b or ni c ni -a kti/ k o d e ks -2 0 1 6. p df ? sf vrs n = 8 0 5 6 2 a 3 6 _ 4 , 
1 5. 1. 2 0 1 9.  
5 2  I bi d e m, str. 1 9 9. 
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2. 2. 1.  T e r a p e vts ki p ri vil e gij  
 
P a ci e nt o v o a vt o n o mij o i zr e c n o o m ej uj e Z P a c P v 2 2. čl e n u ,5 3  z i nstit ut o m t er a p e vts k e g a 
pri vil e gij a. Gr e z a i zj e m o o d s pl oš n e g a  pr a vil a p oj as nil n e d ol ž n osti, ki  s e m or a r a zl a g ati 
r estri kti v n o. Z a m ol č a nj e i nf or m a cij  j e h u d p os e g v p a ci e nt o v o a vt o n o mij o, s aj  p a ci e nt t a k o  n e 
m or e o bli k o v ati s v oj e pr a v e v olj e i n s pr ej eti pr e mi šlj e n e o dl o čit v e. Z dr a v ni k m or a z at o v 
vs a k e m pri m er u s kr b n o pr et e ht ati ali j e š k o d a, ki  b o p a ci e nt u n ast al a z ar a di s e z n a nit v e z  
i nf or m a cija mi , r es v e čj a k ot p a j e p os e g v pr a vi c o d o o b v eš č e n osti  i n s o d el o v a nj a pri 
z dr a vlj e nj u. I nf or m a cij s k a p o o bl aš č e n k a j e v e ni o d o dl o č b z a pis al a, d a »l e v pri m eri h, k o bi 
z dr a v ni k ut e m elj e n o u p or a bil o b zir ni m ol k, n e bi bil o d g o v or e n z a m or e bit n o ( z dr a vst v e n o) 
š k o d o, ki bi p a ci e nt u  n ast al a z ar a di o dl o čit v e, ki j e bil a p osl e di c a p o m a nj klji v o i z v e d e n e 
p oj as nil n e d ol ž n osti z dr a v ni k a. « 5 4   T er a p e vts ki pri vil e gij t e m elji n a n a č el u d o bro n a m er n osti , 
k lj u b t e m u p a gr e z a p at er n ali sti č e n o d n os i n s e m or a u p or a b a o m ejiti l e n a t. i. n o c e b o u či n e k,5 5  
k o bi p a ci e nt u z ar a di i nf or m a cij n ast al a d ej a ns k a š k o d a v z dr a vj u.  
 
2. 3.  P R O B L E M P A T E R N A LI S TI Č N E G A O D N O S A D O P A C I E N T A   
 
P at e rn ali z e m j e  i nt er v e n cij a tr etj e g a v r a v n a nj e p os a m e z ni k a  z at o , d a bi pr e pr e čili š k o d o, ki bi  
t ej os e bi n ast al a z ar a di nj e n e g a r a v n a nja .5 6  S k o zi z g o d o vi n o j e pr e vl a d o v al t. i. p at er n ali sti č e n 
m o d el o d n os a  z dr a v ni k a d o p a ci e nt a . Velj al o j e pr a vil o a e gr oti s u pr e m a l e x : z dr a vj e j e n a j vi šji 
z a k o n .5 7  Š tel o s e j e, d a z dr a v ni k v e k aj j e v i nt er es u p a ci e nt a  i n g a la h k o z dr a vi k ot s a m n aj b olj e 
z n a . Z r a z v oj e m d o ktri n e  o čl o v e k o vi h pr a vi c a h, ki n a m e di ci ns k e m p o dr o čj u p o u d arj a 
p a ci e nt o v o  os e b n ost, s e t em u pri z n a v a vl o g o e n a k o pr a v n e g a s u bj e kt a v pr o c es u z dr a vlj e nj a. 5 8  
Vs a k p os a m e z ni k i m a  pr a vi c o s a m o dl o č ati o s v oj e m t el es u i n r a z e n v i zj e m ni h pri m eri h, ni h č e 
 
5 3  P a ci e nt u s e s m e l e i zj e m o m a z a m ol č ati p o d at k e o nj e g o v e m z dr a v st v e n e m st a nj u, č e z dr a v ni k gl e d e n a 
o k oliš či n e o c e ni, d a bi m u t a k š n o o b v estil o p o v zr o čil o r es n o z dr a vst v e n o š k o d o, r az e n k a d ar p a ci e nt, ki j e 
s p o s o b e n o dl o č a nj a v s v oj o n aj b oljš o z dr a vst v e n o k orist, i zr e c n o z a ht e v a, d a j e o s v oj e m z dr a v st v e n e m st a nj u 
p o p ol n o m a o b v eš č e n.  Z a k o n o p a ci e nt o vi h pr a vi c a h.  
5 4  O dl o č b a I P, št. 0 7 1 2 -6 6 / 2 0 1 1/ 2 z d n e 3. 4. 2 0 1 1,  d o st o p n o:  htt ps:// w w w.i p -rs.si/ v ar st v o-o s e b ni h -
p o d at k o v/is k al ni k -p o -o dl o c b a h -i n-m n e nji h/ o dl o c b e -i n-m n e nj a -
v o p/ ? t x _j z v o p d e cisi o n s _ pi 1 % 5 Bs h o w Ui d % 5 D = 2 0 2 5, 2 0. 1, 2 0 1 9.  
5 5  Pri t. i. N o c e b o u či n k u s ez n a nit e v p a ci e nt a o si m pt o mi h b ol ez ni, t v e g a nji h i n v s e h o st ali h n e g ati v ni h vi di ki h, t e 
t u di d ej a n s k o p o v zr o či; d o st o p n o: htt p s:// w w w. n c bi. nl m. ni h. g o v/ p m c/ arti cl es / P M C 4 8 0 4 3 1 6/ , 2 0. 1. 2 0 1 9. 
5 6  G ar z o n V al d es  E., O n J ustif yi n g L e g al P at er n alis m , 1 9 9 0, str. 1 7 3. 
5 7  Kr alji ć, S., M e di ci n a i n pr a v o, S o d o b n e dil e m e II, 2 0 1 0, str. 1 8 7.  
5 8  T a k o S o d b a  Vr h o v n e g a s o diš č a R S, o pr.št.  II I ps 2 9 0/ 2 0 1 7 z d n e 1 7. 5. 2 0 1 8, d o st o p n o: 
htt p:// w w w.s o dis c e.si/ v srs / o dl o cit v e/ 2 0 1 5 0 8 1 1 1 1 4 1 9 5 7 2/ , 7. 2. 2 0 1 9. 
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dr u g n e m or e br e z  v elj a v n e  pri v olit v e os e b e p os e g ati v  nj e n o  t el o. U v elj a vil o s e j e n a č el o 
v ol u nt as a e gr oti s u pr e m a l e x: p a ci e nt o v a a vt o n o mij a j e n aj vi šji z a k o n .  
P at er n ali z e m s e v m e di ci ns ki eti ki i n z a k o n o d aji  o dr a ž a v pr e p o v e di e vt a n a zij e .5 9  P o m oj e m 
m n e nj u p at er n ali z e m  d o br o u pr a vi č uj e eti k a vrli n, v e n d ar m or a m o klj u b vs e m u, d ati pr e d n ost  
a vt o n o m ni v olji p a ci e nt a .  
 
V s kl a d u z eti k o vrli n,  ti sti, ki r a v n a p at er n ali sti č n o , t o p o č n e i z m or al ni h r a zl og o v i n t a 
m or al n ost u pr a vi č uj e p os e g a nj e v s v o b o d n o v olj o.  Vrli n a, ki s t oji z a p at er n ali z m o m, j e s kr b.6 0  
S kr b z a p a ci e nt a n aj bi bil a d o v olj š e n r a zl o g z a pr e p o v e d  e vt a n a zij e . V e n d ar j e v č asi h  
d o p ustit e v l e t e v e čji i z k a z s kr bi z a os e b o , k ot p a j o o hr a nj ati pri ži vlj e nj u z a vs a k o c e n o.6 1  
Pr e ds e d niš ki s v et Z D A z a bi o eti k o  (T h e Pr esi d e nt's C o u n cil o n Bi o et hi cs ) m e ni, d a j e 
e vt a n a zij a v n as pr otj u s p o m e n o m »s kr b «, s aj s mrt ni k oli n e m or e biti i zr a z  s kr bi. 6 2  V e n d ar 
e m p atij a d o s o čl o v e k a t erj a  t u di l ajš a nj e tr plj e nj a os e b e. E m p atij a, p o m oj e m m n e nj u , p o m e ni, 
d a l a h k o r a z u m e m o p a ci e nt o v o tr plj e nj e i n nj e g o v e ž elj e t er  p otr e b e i n m u t a k o n e vsilj uj e m o 
s v oji h vr e d n ot . K o vs a m o ž n a z dr a vst v e n a s kr b ni d o v olj z a l ajš a nj e tr plj e nj a, p o m e ni s kr b 
s p ošt o v a nj e  p a ci e nt o v e a vt o n o m n e v olj e  u mr eti  i n ur es ni čit e v l e t e. O dr e či os e b a m o dl o č a nj e 
o l ast ni us o di i n nji h o v o ži vlj e nj e p o dr e diti n aši m pr e pri č a nj e m i n vr e d n ot a m j e n e d o p ust n o i n 
c el o ž alji v o. 6 3  
 
V pr aš a nj e j e, d o k a kš n e m er e j e p at er n ali sti č n o  o m ej e v a nj e a vt o n o m ni h o dl o čit e v d o p ust n o. 
N e k at eri a vt orji, n a pri m er  F ei n b er g,  lo č uj ej o  »ši b ki p at er n ali z e m « i n » m o č ni p at er n ali z e m « .6 4  
Ši b ki d o p uš č a i nt er v e n cij o pri o dl o čit v a h os e b, k i ji h št ej e m o z a n er a zs o d n e t er ji m l ast n e 
o dl o čit v e š k o d uj ej o .6 5  F ei n b er g m e ni, d a j e v m eš a v a nj e d o p ust n o s a m o, k o o dl o čit v e 
p os a m e z ni k a nis o s v o b o d n e i n nis o pl o d l ast n e v olj e. 6 6  O dl o čit v e t a ki h os e b nis o a vt o n o m n e 
 
5 9  P ol e g e vt a n a zij e s e p at er n ali z e m a f orti ori  o dr a ž a t u di v pr e p o v e di s a m o m or a z z dr a v niš k o p o m o čj o.  
6 0  S z erl eti cs A., P at er n alis m a n d e ut h a n si a: T h e C as e of Di a n e Pr ett y b ef or e t h e E ur o p e a n C o urt of H u m a n Ri g hts, 
Diritt o e Q u esti o ni p u b bli c h e, 2 0 1 1, str. 4 8 2.  
6 1  I bi d e m. V pr a š ati s e m or a m o k aj j e i zr a z n aj v e čj e s kr bi z a p a ci e nt a v nj e g o vi h p o s e b ni h o k oliš či n a h, o d vis n o d o 
nj e g o v e g a z dr a v st v e n e g a st a nj a, o s e b n o sti, vr e d n ot i n t a k o d alj e.  
6 2  E n gst er D., C ar e et hi cs a n d e ut h a n asi a, 2 0 1 0; d o st o p n o: 
htt p:// cit ati o n. all a c a d e mi c. c o m// m et a/ p _ ml a _ a p a _r es e ar c h _ cit ati o n / 2/ 3/ 8/ 1/ 8 / p a g es 2 3 8 1 8 8/ p 2 3 8 1 8 8 -
7. p h p , 8. 2. 2 0 1 9. 
6 3  H arris J., T h e V al u e of Lif e, T a yl or & Fr a n cis e -Li br ar y, 2 0 0 1, str. 8 0.  
6 4  F ei n b e r g J., H ar m t o S elf, M or al Li mits, V ol. III, O xf or d U ni v ersit y Pr es s, str. 1 2 -1 6.  
6 5  P o v z et o p o: S z erl eti cs A., P at er n alis m a n d e ut h a n si a: T h e C as e of Di a n e Pr ett y b ef or e t h e E ur o p e a n C o urt of 
H u m a n Ri g hts, Diritt o e Q u esti o ni p u b bli c h e, 2 0 1 1, str. 4 8 4.  
6 6  S c h er m er  M., Diff er e nt f a c es of a ut o n o m y, 2 0 0 2, str. 1 7.  
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z ar a di e n e a li v e č n a p a k, ki i z vir aj o i z os e b e s a m e. 6 7  H arris m e ni, d a j e v pri m er u u g ot o vit v e 
n a p a k,  p at er n ali sti č n a i nt er v e n cij a d o p ust n a , v e n d ar s a m o d o o d pr a v e ( v zr o k o v) n a p a k .6 8  
N as pr ot n o m o č ni p at er n ali z e m  ut e m elj uj e i nt er v e n cij o t u di v pri m er u o dl o čit e v r a zs o d ni h 
o dr asli h, č e ti s pr ej e m aj o  z as e š k o dl ji v e o dl o čit v e (n pr. o dl o čit e v u mr eti ), k ar n e u pr a vi č e n o 
z el o  o m ej uj e os e b n o a vt o n o mij o.  V k oli k or p a ci e nt s v oj o ž elj o p o e vt a n a ziji ut e m elji z 
r a z u m ni mi ar g u m e nti , j e t a ž elj a pr e mi šlj e n a i n k o n č n a t er p a ci e nt i z ut e m elj e ni h  r a zl o g o v n e 
s pr ej m e dr u gi h o bli k p o m o či, m e ni m, d a n a m s p ošt o v a nj e a vt o n o m n e v olj e os e b e n ar e k uj e, d a 
t a k o ž elj o  s p ošt uj e m o .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 7  Gl ej str a n 1 0 t e m a gistrs k e n al o g e.  
6 8  H arris J., T h e V al u e of Lif e, T a yl or & Fr a n cis e -Li br ar y, 2 0 0 1, str. 2 0 1.  
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3.  E V T A N A ZI J A  
 
3. 1.  D E FI N IC I J A  
 
B es e d a e vt a n azij a i z h aj a st ar o grš k e g a j e zi k a i n j e s k o v a n a i z e u , (d o br o ) i n t h a n at os (s mrt ). 
E vt a n a zij a t or ej p o m e ni  » d o br a  s mrt «. 6 9  V d a n a š nj e m č as u p o m e ni e vt a n a zij a n e b ol e č o 
us mrtit e v t er mi n al n o b ol n e g a p a ci e nt a o zir o m a p a ci e nt a v ir e v er zi bil ni k o mi. 7 0  E vt a n a zij a s e 
d o p uš č a v pri m eri h h u d e g a tr plj e nj a, kj er j e n a d alj e v a nj e ži vlj e nj a  i n z dr a vlj e nj a p os a m e z ni k u 
v v eli k o br e m e. 7 1  L a h k o ji r e č e m o t u di » mil ost n a us mrtit e v «.  
J a v n ost p o d b es e d o e vt a n a zij a pr a vil o m a r a z u m e » a kti v n o e vt a n a zij o «. Str o k a l o č uj e š e 
s a m o m or z z dr a v niš k o p o m o čj o  i n t. i. » p asi v n o e vt a n a zij o «. A kti v n a e vt a n a zij a j e l a h k o 
pr ost o v olj n a ali n e pr ost o v olj n a . Pr ost o v olj n a e vt a n a z ij a j e us mrtit e v n a z a ht e v o p a ci e nt a .7 2  Pri 
pr ost o v olj ni a kti v ni e vt a n a ziji o bst aj a i zr e c n a v olj a p a ci e nt a u mr eti, k ar s e u p ošt e v a t a k o d a s e 
v p a ci e nt o v or g a ni z e m v n es e s mrt o n os n o s u bst a n c o , k ar i z v e d e tr etj a os e b a, n a v a d n o  z dr a v ni k.  
N e pr ost o v olj n a a kti v n a e vt a n a zij a j e us mrtit e v p a ci e nt a, ki ni m a s p os o b n osti o dl o č a nj a o 
s a m e m u  s e bi . Gr e z a d uš e v n o b ol n e, p a ci e nt e v k o mi o zir o m a vs e, ki i z r a zli č ni h r a zl o g o v nis o 
s p os o b ni s pr ej e m a nj a a vt o n o m ni h o dl o čit e v.  Iz vrši s e v l u či n a č el a d o br o n a m er n osti, s aj  n aj bi  
bil a  s mrt t a ki m os e b a m v n aj v e čj o k orist .7 3  
I zr a z pasi v n a e vt a n a zij a p o m e ni pr e n e h a nj e z dr a vlj e nj a, ki o hr a nj a ži vlj e nj e. Tr o nt elj m e n i, d a 
v t a k e m pri m er u » z dr a v ni ki s p o z n a j o, d a bi n a d alj nj e z dr a vlj e nj e s a m o p o d alj š e v al o a g o nij o, 
pr e ds mrt n o tr plj e nj e,  n e d a bi p a ci e nt u  d al o k a k o m o ž n ost o z dr a vit v e ali  vs aj pr e ži v etj a  br e z 
pr e h u d e g a tr plj e nj a. « 7 4  N e gr e z a e vt a n a zij o v pr a v e m p o m e n u b es e d e, s aj s mrt n e n ast o pi 
z ar a di d ej a nj a tr etj e g a, t e m v e č i z z dr a vst v e ni h r a zl o g o v. P a ci e nt i m a , v s kl a d u s pr a vi c o d o 
s a m ost oj n e g a o dl o č a nj a z dr a vlj e nj a, pr a vi c o z a vr niti vs a k  z dr a vst v e ni u kr e p, t u di t a k e g a , ki bi 
 
6 9  Pr vi n aj bi b es e d o v t e m p o m e n u u p or a bil Fr a n cis B a c o n v 1 6. st ol etj u , L e a d ers of t he s ci e ntifi c r e v ol uti o n –  
Fr a n cis B a c o n, M ar y ell e n L o B o s c o, 2 0 1 8, T h e R o s e n P u blis hi n g Gr o u p I n c, 2 0 1 8, str. 4 4 . 
7 0  O xf or d E n glis h Di cti o n ar y, htt p s:// e n. o xf or d di cti o n ari es. c o m/ d efi nit i o n / e ut h a n asi a, 1 5. 2. 2 0 1 9. 
7 1  K o misij a R S z a m e di ci n s k o eti k o si c er z a vr a č a e vt a n a zij o, a pri z n a v a d a j e z dr a vlj e nj e, ki j e z a p a ci e nt a b olj v 
br e m e k ot v k orist n e eti č n o. Gl ej Eti č n a pri p or o čil a z a o dl o č a nj e o z dr a vlj e nj u i n p ali ati v ni o s kr bi p a ci e nt a o b 
k o n c u ži vlj e nj a v i nt e n zi v ni m e di ci ni, U ni v er zit et ni kli ni č ni c e nt er Lj u blj a n a, 2 0 1 5, str. 1 9.  
7 2  Tr o nt elj J., R a z mišlj a nj a o e vt a n a ziji v E vr o pi i n v Sl o v e niji, O b z or ni k z dr a vst v e n e n e g e, 2 0 0 3, str. 2 5 5.  
7 3  M a n ni n e n  B . A ., A c a s e f or j u stifi e d n o n‐ v ol u nt ar y a cti v e e ut h a n asi a: e x pl ori n g t h e et hi cs of t h e Gr o ni n g e n 
Pr ot o c ol , J o ur n al of m e di c al et hi cs, 2 0 0 6, str. 6 4 3 – 6 5 1 , d o st o p n o: 
htt p s:// w w w. n c bi. nl m. ni h. g o v/ p m c/ arti cl es / P M C 2 5 6 3 3 0 0 / , 1 5. 2. 2 0 1 9. 
7 4  I bi d e m.  
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m u ži vlj e nj e p o d alj š al. P o z n a m o š e »t er a pij o  z d v oj ni m u či n k o m «, pri k at eri s e s p o v e č e v a nj e m 
d o z e z dr a vil l ajš aj o b ol e či n e h kr ati p a višj a d o z a p o v zr o či  pr e d č as n o  s mrt .7 5   
S a m o m or z z dr a v niš k o p o m o čj o t e or eti č n o  ni e vt a n a zij a, s aj tr etj a os e b a p a ci e nt u  z a g ot o vi 
s mrt o n os n o sr e dst v o, g a o u p or a bi p o u č i, v e n d ar si p a ci e nt s u bst a n c o s a m v n es e v t el o. V 
n e k at eri h dr ž a v a h j e t a k n a či n s mrti d o v olj e n  ( Š vi c a), m e dt e m k o j e pri n as i n kri mi nir a n v 
K a z e ns k e m z a k o ni k u, k ot  k a z ni v o d ej a nj e  p o m o č i i n n a p elj e v a nj a k s a m o m or u ( 1 2 0. čl e n). 7 6   
 
3. 2.  S O D N A P R A K S A E V R O P S K E G A S O D I Š Č A Z A Č L O V E K O V E 
P R A VI C E  
 
3. 2. 1.  P r ett y v. U nit e d Ki n g d o m   
 
E vr o ps k o s o diš č e z a čl o v e k o v e pr a vi c e ( v n a d alj e v a nj u E S Č P ) s e j e v pr e d m et n e m  p ost o p k u 
u k v arj al o s k oli zij o m e d pr a vi c o d o ži vlj e nj a i n pr a vi c o d o os e b n e g a d ost oj a nst v a.  P ost o p e k s e 
j e z a č el n a p o dl a gi prit o ž b e D . Pr ett y  i n s e j e v o dil pr e d s e d e mčl a ns ki m s e n at o m. Prit o ž ni c a  j e 
tr p el a z a b ol e z nij o m ot ori č n e g a n e vr o n a , z a k at er o ni z dr a vil a  i n p o v zr o či pr o p a d a nj e mi ši c t er 
p ar ali z o , m e dt e m , k o s p o s o b n ost r a z mi šlj a nj a  ost a n e n e o kr nj e n a . Prit o ž ni c a  j e i m el a pr e d s a b o  
l e š e n e k aj m es e c e v ži vlj e nj a, pri č e m er bi ji  n ar a v n a  s mrt  pri n esl a v eli k o tr plj e nj a i n i z g u b o 
d ost oj a nst v a. Z ar a di b oj a z ni pr e d t e m j e  pri t o ž ni c a ž el el a  u mr eti  p o d l ast ni mi  p o g oji , v e n d ar 
sa m a ni m o gl a st oriti s a m o m or a , z at o j e ž el el a  m o ž e v o p o m o č . T o p a br e z p osl e di č n e g a 
k a z e n s k e g a pr e g o n a m o ž a ni bil o m o g o č e , s aj j e v V eli ki B rit a niji p o m o č pri s a m o m or u k a z ni v o 
d ej a nj e, dr ž a v n o t o žilst v o  p a  v n a pr ej  i m u n osti m o ž u ni h ot el o  p o d eliti. Vsl e d t e g a j e t o ž ni c a 
z atrj e v al a kršit e v 2 ., 3., 8 ., 9. i n 1 4 . čl e n a E vr o ps k e k o n v e n cij e o čl o v e k o vi h pr a vi c a h ( v 
n a d alj e v a nj u E K Č P ).  
Prit o ž ni c a j e z atrj e v al a kršit e v 2. čl e n a  E K Č P  n a p o dl a gi tr dit v e, d a t a n e v ar uj e s a m o pr a vi c e 
d o ži vlj e nj a a m p a k t u di pr a vi c o  » i z bir ati m e d n a d alj e v a nj e m ži vlj e nj a i n s m rtj o« . Dr u gi  čl e n 
n aj bi v ar o v al pr a v i c o d o ži vlj e nj a i n n e ži vlj e nj a s a m e g a, t a k o d a n aj bi p os a m e z ni k u pri p a d al a 
pr a vi c a i z br ati s mrt . Pr a v t a k o n aj bi 2.  čl e n v ar o v al pr e d p os e gi tr etji h v pr a vi c o d o ži vlj e nj a, 
n e p a pr e d p os e gi os e b e s a m e . E S Č P j e p oj as nil o, d a 2. čl e n n e vs e b uj e n e g ati v n e g a vi di k a  
 
7 5  Prist a v e c Đ o gi ć M., E vt a n a zij a, pri m erj al n o pr a v ni pr e gl e d, Dr ž a v ni z b or R S, R a zis k o v al n o -d o k u m e nt a cijs ki 
s e kt or, 2 0 1 7, d o st o p n o: ht t p s://f ot o g al erij a. d zrs.si/ d at ot e k e/ P u bli k a cij e/ Z b or ni ki _ R N/ 2 0 1 6/ E vt a n a zij a. p df , 
1 5. 2. 2 0 1 9.  
7 6  K a z e n s ki z a k o ni k, Ur a d ni list R S, št. 5 0/ 1 2 , 5 4/ 1 5, 3 8/ 1 6 i n 2 7/ 1 7 . 
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pr a vi c e d o ži vlj e nj a , t a k o k ot n e k at er e ost al e pr a vi c e i z k o n v e n cij e ( n pr. 1 1. čl. E K Č P) .7 7  Dr u gi  
čl e n  t a k o n e z a g ot a vlj a » pr a vi c e u mr eti « , pr a v t a k o n e z a g ot a vlj a pr a vi c e d o d ol o č e n e k v alit et e  
ži vlj e nj a. G r e z a g ol o pr a vi c o d o ži vlj e nj a, v s mi sl u, d a v o bst oj p os a m e z ni k a n e s m e p os e či 
n o b e n a tr etj a os e b a.  S o diš č e j e u g ot o vil o, d a 2. čl e n n e m or e biti p o dl a g a z a d o p ust n ost 
us mrtit v e os e b e, n e s str a ni dr ž a v e , n e str a ni tr etj e os e b e. Č e pr a v j e s o diš č e i zr e kl o , d a s e 2. 
čl e n n e n a n aš a n a k v alit et o ži vlj e nj a , j e p otr dil o, d a j e t a  t a k o p o m e m b e n vi di k čl o v e k o v e g a 
o bst oj a, d a j o n aj d e m o v dr u gi h  pr a vi c a h i z K o n v e n cij e. 7 8  E S Č P j e z a klj u čil o, d a n e gr e z a 
kršit e v pr a vi c e d o ž i vlj e nj a i z 2.  čl e n a E K Č P. Č e pr a v s o diš č e t e g a i zr e c n o n e o m e ni, 
o br a zl o žit e v d ej a ns k o t e m elji n a ar g u m e nt u s v et osti ži vlj e nj a. T a p o m n e nj u s o diš č a pr e vl a d a 
n a d a vt o n o m n o v olj o prit o ž ni c e t er n a d nj e ni m d o st oj a nst v o m.  
Tr etji  čl e n E K Č P vs e b uj e pr e p o v e d m u č e nj a i n p o ni ž e v a nj a. Prit o ž ni c a j e z atrj e v al a kršit e v 
t e g a čl e n a n a p o dl a gi tr dit v e, d a b o n e d ost oj n o u mrl a v tr plj e nj u. Dr ž a v a, č e pr a v ni kri v a z a 
n ast al o tr plj e nj e, bi m or al a t o pr e pr e čiti i n m o ž u z a p o m o č pri s a m o m or u  p o d eliti i m u nit et o 
pr e d pr e g o n o m , a f orti ori , i z r a zl o g a, k er j e bil a t o prit o ž ni či n a  a vt o n o m n a v olj a. S o diš č e j e 
z a pis al o, d a n e gr e z a kršit e v 3. čl e n a , saj i z čl e n a n e m or e m o i z v esti d ol ž n osti dr ž a v e, d a 
k a z e ns k o n e pr e g a nj a m o ž a  z a st orj e n o k a z ni v o d ej a nj e  o zir o m a d a z a g ot o vi k a kš n o dr u g o 
z a k o nit o m o ž n ost p o m o či pri s a m o m or u. Pr a v dr ž a v a ni o d g o v or n a z a tr plj e nj e prit o ž ni c e, k er 
t o ž ni c a ni bil a p o d v arst vo m dr ž a v e.  Tr dit e v , d a b o pri t o ž ni c a tr pel a z ar a di r a v n a nj a  dr ž a v e 
(z a vr nit e v  i m u n osti pr e d pr e g o n o m) n e s p a d a v o k vir 3. čl e n a, s aj bi s u bs u m p cij a r a v n a nj a 
dr ž a v e p o d p o m e n »r a v n a nj a « i z 3. čl e n a v t e m pri m er u  p o m e nil a n o v o  i n r a zširj e n o 
k o nstr u k cij o p o m e n a t e g a p oj m a, č es ar p a s o diš č e ni pri pr a vlj e n o s pr ej eti.7 9    
Prit o ž ni c a j e tr dil a, d a 8.  čl e n  E K Č P z a g ot a vlj a i n v ar uj e pr a vi c o  d o s a m o o dl o č b e t er, d a t a 
vs e b uj e pr a vi c o s pr ej e m ati o dl o čit v e  o p os e gi h v l ast n o t el o . T a pr a vi c a n aj bi vs e bo v al a t u di 
vi di k o dl o č a nj a o č as u i n n a či n a s mrti, s aj ni ni č b olj i nti m n o p o v e z a n o z n a či n o m ži vlj e nj a 
 
7 7  S o d b a E vr o ps k e g a s o diš č a z a čl o v e k o v e pr a vi c e z d n e 2 9. 4. 2 0 0 2, št. 2 3 4 6/ 0 2, p ar. 3 9, d o st o p n o: 
htt p s:// h u d o c. e c hr. c o e. i nt/ e n g #{ % 2 2f ullt e xt % 2 2:[ % 2 2\ % 2 2 C A S E % 2 0 O F % 2 0 P R E T T Y % 2 0 v. % 2 0 T H E % 2 0 U NI T E D %
2 0 KI N G D O M \ % 2 2 % 2 2], % 2 2 d o c u m e nt c oll e cti o ni d 2 % 2 2:[ % 2 2 G R A N D C H A M B E R % 2 2, % 2 2 C H A M B E R % 2 2], % 2 2it e
mi d % 2 2:[ % 2 2 0 0 1 -6 0 4 4 8 % 2 2]} , 1 8. 2. 2 0 1 9. 
7 8  K v alit et a ži vlj e nj a s p a d a v o k vir 8. čl e n a E K Č P; S o d b a E vr o p s k e g a s o diš č a z a čl o v e k o v e pr a vi c e z d n e 
2 9. 4. 2 0 0 2, št. 2 3 4 6/ 0 2, p ar. 3 9, d o st o p n o: 
htt p s:// h u d o c. e c hr. c o e.i nt/ e n g #{ % 2 2f ullt e xt % 2 2:[ % 2 2 \ % 2 2 C A S E % 2 0 O F % 2 0 P R E T T Y % 2 0 v. % 2 0 T H E % 2 0 U NI T E D %
2 0 KI N G D O M \ % 2 2 % 2 2], % 2 2 d o c u m e nt c oll e cti o ni d 2 % 2 2:[ % 2 2 G R A N D C H A M B E R % 2 2, % 2 2 C H A M B E R % 2 2], % 2 2it e
mi d % 2 2:[ % 2 2 0 0 1 -6 0 4 4 8 % 2 2]} , 1 8. 2. 2 0 1 9. 
7 9  S o d b a E vr o ps k e g a s o diš č a z a čl o v e k o v e pr a vi c e z d n e 2 9. 4. 2 0 0 2, št. 2 3 4 6/ 0 2, p ar. 5 4, d o st o p n o: 
htt p s:// h u d o c. e c hr. c o e.i nt/ e n g #{ % 2 2f ullt e xt % 2 2:[ % 2 2 \ % 2 2 C A S E % 2 0 O F % 2 0 P R E T T Y % 2 0 v. % 2 0 T H E % 2 0 U NI T E D %
2 0 KI N G D O M \ % 2 2 % 2 2], % 2 2 d o c u m e nt c oll e cti o ni d 2 % 2 2:[ % 2 2 G R A N D C H A M B E R % 2 2, % 2 2 C H A M B E R % 2 2], % 2 2it e
mi d % 2 2:[ % 2 2 0 0 1 -6 0 4 4 8 % 2 2]} , 1 8. 2. 2 0 1 9. 
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os e b e , k ot o dl o č a nj e o l ast ni s mrti. S o diš č e j e z a pis al o, d a dr ž a v a l a h k o u v e d e u kr e p e , ki 
p os a m e z ni k u pr e pr e č uj ej o si p o v zr o čiti š k o d o, v e n d ar m or aj o biti t a ki u kr e pi ut e m elj e ni z 
dr u gi m o dst a v k o m 8. čl e n a, s aj p os e g aj o v pr a v n o v ar o v a n o z as e b n o  ži vlj e nj e os e b . E S Č P 
m e ni,  d a pr ej o m e nj e n a k v alit et a  ži vlj e nj a d o bi p o m e n z 8. čl e n o m E K Č P t er , d a bi pr e pr e čit e v 
ur es ni čit v e prit o ž ni či n e ž elj e m o ž e v e p o m o či  pri s a m o m or u , p os e g al a  v nj e n o pr a vi c o d o 
s p ošt o v a nj a z as e b n e g a ži vlj e nj a. 8 0  S o diš č e j e klj u b t e m u u g ot o vil o, d a j e k a z ni v ost p o m o či pri 
s a m o m or u u pr a vi č e n a, s aj j e n a m e n t a k e d ol o č b e z aš čit a š i b ki h i n r a nlji vi h os e b pr e d 
zl or a b a mi. D ejst v o, d a j e bil a prit o ž ni c a o dr asl a o s e b a , s s p os o b n ostj o o dl o č a nj a o s e bi, ki j e 
br e z z u n a nji h v pli v o v s pr ej el a pr ost o v olj n o i n i nf or mir a n o o dl o čit e v, ni d o v olj , d a bi p o m o č 
pri s a m o m or u d o p ustili , s aj bi s t e m o d v z eli v arst v o dr u gi m r a nlji vi m os e b a m, ki n e bi bil e 
s p os o b n e d ati pri v olit v e. 8 1  V k oli k or bi E S Č P v t e m pri m er u d o v olil o p o m o č pri s a m o m or u, bi 
s t e m n ast al pr e c e d e ns , ki bi l a h k o bil p o dl a g a z a d o p ustit e v s a m o m or a s p o m o čj o v dr u gi h 
pri m eri h, č es ar p a s o diš č e ni ž el el o.   
M e ni m, d a s  t e m k o E S Č P pri z n a, d a j e prit o ž ni c a o dr asl a os e b a, s s p os o b n ostj o o dl o č a nj a o 
s e bi , i n d a j e nj e n a pr a v a a vt o n o m n a v olj a u mr eti, h kr ati p a z a vr n e d o p ustit e v p o m o či pri 
s a m o m or u, u p or a bi prit o ž ni c o k ot sr e dst v o i n n e k ot cilj, s aj z a z a vr nit e v p o m o či pri s a m o m or u  
u p or a bi » ar g u m e nt v ar o v a nj a r a nlji vi h « . S o diš č e si c er pri z n a, d a j e k v alit et a ži vlj e nj a i zj e m n o 
p o m e m b e n d el čl o v e k o v e g a o bst oj a, v ar o v a n  v o k vir u 8. čl e n a E K Č P , i n n a k a ž e, d a bi bil o v 
n aj b oljš e m i nt er es u prit o ž ni c e , d a bi bil e nj e n e ž elj e u p ošt e v a n e . Klj u b vs e m u p a s o diš č e 
p oj m uj e pr e pr e č e v a nj e  m o ž ni h zl or a b z a p o m e m b n ejš o vr e d n ot o , k ot j e s p ošt o v a nj e a vt o n o m n e 
v olj e os e b e.  
M e ni m , d a j e so diš č e  pri pis al o  pr e m al o p o m e n a  a vt o n o m ni v olji  prit o ž ni c e. S tr a h pr e d 
zl or a b a mi ni d o v olj ut e m elj e n, d a bi v pri m eri h s v o b o d ni h , pr e mi šlj e ni h o dl o čit e v 
p os a m e z ni k o v, t e m o dl o č a nj e o l ast ni s mrti o d v z eli  s a m o i z r a zl o g a, k er s a m o m or a n e m or ej o 
st oriti s a mi , a m p a k l e s p o m o č j o dr u gi h . S a n d ers o n tr di, d a i m a dr ž a v a o b v e z n ost s p ošt o v ati  
p os a m e z ni k o v o v olj o u mr eti  i n č e j e n uj n o, s mrt p o ž elj a h p os a m e z ni k a t u di o m o g o čiti, č e  s e 
k v alit et a p os a m e z ni k o v e g a  ži vlj e nj a t oli k o p osl a bš a, d a st a nj e l a h k o o piš e m o k ot » ži v a s mrt. « 8 2  
 
8 0  S o d b a E vr o p s k e g a s o diš č a z a čl o v e k o v e pr a vi c e z d n e 2 9. 4. 2 0 0 2, št. 2 3 4 6/ 0 2, p ar. 6 7, d o st o p n o: 
htt p s:// h u d o c. e c hr. c o e.i nt/ e n g #{ % 2 2f ullt e xt % 2 2:[ % 2 2 \ % 2 2 C A S E % 2 0 O F % 2 0 P R E T T Y % 2 0 v. % 2 0 T H E % 2 0 U NI T E D %
2 0 KI N G D O M \ % 2 2 % 2 2], % 2 2 d o c u m e nt c oll e cti o ni d 2 % 2 2:[ % 2 2 G R A N D C H A M B E R % 2 2, % 2 2 C H A M B E R % 2 2], % 2 2it e
mi d % 2 2:[ % 2 2 0 0 1 -6 0 4 4 8 % 2 2]} , 1 8. 2. 2 0 1 9. 
8 1  S o d b a E vr o ps k e g a s o diš č a z a čl o v e k o v e pr a vi c e z d n e 2 9. 4. 2 0 0 2, št. 2 3 4 6/ 0 2, p ar. 7 4; Cit. » B ut m a n y will b e 
v ul n er a bl e a n d it is t h e v ul n er a bilit y of t h e cl ass w hi c h pr o vi d e s t h e r ati o n al e f or t h e l a w i n q u e sti o n. «  
8 2  S a n d ers o n  M. A., Pr ett y v s. U nit e d Ki n g d o m, T h e A m eri c a n J o ur n al of I nt er n ati o n al L a w , i z d aj a 2 4, št. 4, 2 0 0 2, 
str. 9 4 8.  
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V t a ki h pri m eri h m or a dr ž a v a p os a m e z ni k u o m o g o čiti, d a s a m  d ol o či k oli k o č as a b o » z g olj  
o bst aj al « .8 3    
V pri m er u Pr ett y s e j e s o diš č e u k v arj al o z v pr aš a nj e m d o p ust n osti p os e g a nj a o bl asti v s v o b o d n o 
v olj o p os a m e z ni k a z ar a di pr e pr e č e v a nj a »s a m o -p oš k o d o v a nj a «  i n n e s s a m o d o p ust n ostj o 
e vt a n a zij e. E S Č P d o p uš č a a vt o n o mij o dr ž a v pri d ol o č a nj u d o p ust n osti e vt a n a zi j e i n s a m o m or a 
s p o m o čj o. T a k o nist a n e pr e p o v e d, n e d o p ust n ost e vt a n a zij e v n as pr otj u z E K Č P.  
 
3. 2. 2.  H a a s v. S wit z e rl a n d  
 
V  t ej z a d e vi s e j e s o diš č e u k v arj al o z v pr aš a nj e m ali i m a dr ž a v a o b v e z n ost p os a m e z ni k u 
z a g ot o viti s mrt o n os n o  s u bst a n c o t a k o, d a l a h k o t a st ori s a m o m or d ost oj n o , br e z b ol e či n i n br e z 
m o ž n osti n e us p e h a . Prit o ž ni k j e ž e 2 0 l et tr p el z a bi p ol ar n o m ot nj o, s e v e č kr at z dr a vil v 
psi hi atri č ni b ol ni š ni ci i n ž e d v a kr at p os k uš al st oriti s a m o m or. N at o j e , p o l ast ni h z atrj e v a nji h, 
pri  1 7 0 -i h psi hi atri h p os k uš al pri d o biti  psi hi atri č n o o c e n o, n a p o dl a gi k at er e bi m u l a h k o i z d ali 
r e c e pt z a n atrij e v p e nt o b ar bit al ,8 4  v e n d ar j e bil vs a ki č z a vr nj e n. 8 5  Tr dil j e, d a m u dr ž a v a ni 
o m o g o čil a pri d o bit v e s u b st a n c e  t u di br e z r e c e pt a, s či m er n aj bi kršil a 8. čl e n E K Č P . Prit o ž ni k 
j e tr dil, d a 8. čl e n E K Č P z v ar o v a nj e m pr a vi c e d o z as e b n e g a ži vlj e nj a  z a g ot a vlj a  t u di pr a vi c o  
d ost oj n o  u mr eti  ( o z. i z br ati n a či n s mrti) i n d a j e v m eš a v a nj e dr ž a v e v t o pr a vi c o d o p ust n o s a m o 
p o d p o g oji i z dr u g e g a o d st a v k a 8. čl e n a, ki p a v nj e g o v e m p ri m er u nis o i z p ol nj e ni.8 6  Prit o ž ni k 
j e tr dil, d a j e z ar a di n e m o ž n osti pri d o bit v e psi hi atri č n e o c e n e i n p osl e di č n o s mrt o n os n e 
s u bst a n c e, nj e g o v a pr a vi c a d o s p ošt o v a nj a z as e b n e g a ži vlj e nj a l e n a vi d e z n a. I z 8. čl e n a E K Č P  
p o m n e nj u prit o ž ni k a  i z h aj a p o ziti v n a d ol ž n ost dr ž a v e, d a p os a m e z ni k u o m o g o či pri d o bit e v 
s u bst a n c e, s k at er o b o l a h k o d ost oj n o  u mrl.  
S o diš č e s e j e s kli c e v al o n a z a d e v o  Pr ett y  i n p otr dil o d a i z bir a s mrti n a n a či n, d a s e os e b a i z o g n e 
i z g u bi d ost oj a nst v a i n tr plj e nj u, s p a d a v o k vir 8. čl e n a. N as pr ot n o pri m er u  Pr ett y  p a j e s o diš č e 
v z a d e vi H a as  i z bir o n a či n a s mrti k v alifi cir al o k ot pr a vi c o . Z a pis al o  j e d a, pr a vi c a d o 
 
8 3 » B ar e e xist e n c e «; S a n d ers o n  M. A., Pr ett y v s. U nit e d Ki n g d o m, T h e A m eri c a n J o ur n al of I nt er n ati o n al L a w , i z d aj a 
2 4, št. 4, 2 0 0 2, str. 9 4 8.  
8 4  S mrt o n o s n a s u bst a n c a,  ki s e n aj p o g ost ej e u p or a blj a pri s a m o m or u s p o m o čj o  v Š vi ci.  
8 5  S o d b a E vr o p s k e g a s o diš č a z a čl o v e k o v e pr a vi c e z d n e 2 0. 1. 2 0 1 1, št. 3 1 3 2 2/ 0 7, p ar . 1 7, d o st o p n o: 
htt p s:// h u d o c. e c hr. c o e.i nt/ e n g #{ % 2 2f ullt e xt % 2 2:[ % 2 2 h a a s % 2 0 v % 2 0s wit z erl a n d % 2 2], % 2 2 d o c u m e nt c oll e cti o ni
d 2 % 2 2:[ % 2 2 G R A N D C H A M B E R % 2 2, % 2 2 C H A M B E R % 2 2], % 2 2it e mi d % 2 2:[ % 2 2 0 0 1 -1 0 2 9 4 0 % 2 2]} , 1 9. 2. 2 0 1 9. 
8 6  S o d b a E vr o p s k e g a s o diš č a z a čl o v e k o v e pr a vi c e z d n e 2 0. 1. 2 0 1 1, št. 3 1 3 2 2/ 0 7, p ar. 1 3, d o st o p n o: 
htt p s:// h u d o c. e c hr. c o e.i nt/ e n g #{ % 2 2f ullt e xt % 2 2:[ % 2 2 h a a s % 2 0 v % 2 0s wit z erl a n d % 2 2], % 2 2 d o c u m e nt c oll e cti o ni
d 2 % 2 2:[ % 2 2 G R A N D C H A M B E R % 2 2, % 2 2 C H A M B E R % 2 2], % 2 2it e mi d % 2 2:[ % 2 2 0 0 1 -1 0 2 9 4 0 % 2 2]} , 1 9. 2. 2 0 1 9. 
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s p ošt o v a nj a z as e b n e g a ži vlj e nj a o bs e g a t u di pr a vi c o o dl o č a nj a o n a či n u i n č as u s mrti, v k oli k or 
j e os e b a s p os o b n a s pr ej eti s v o b o d n o o dl o čit e v i n r a z u m eti p osl e di c e l e t e. 8 7  E S Č P  m e ni, d a j e  
z atrj e v a n o kršit e v 8. čl e n a E K Č P pri m er n o pr e u čiti z vi di k a p o ziti v n e o b v e z n osti dr ž a v e, d a 
p os a m e z ni k u o m o g o či  d ost oj e n  s a m o m or . V o k vir u t e o b v e z n osti m or a dr ž a v a t e ht ati m e d 
i nt er esi p os a m e z ni k a i n i nt er esi dr u ž b e,  pri č e m er i m a d ol o č e n o p olj e pr ost e pr es oj e , s aj m e d 
dr ž a v a mi čl a ni c a mi ni k o ns e n z a gl e d e d o p ust n osti p os a m e z ni k o v e pr a vi c e i z bir ati n a či n s mrti . 
S o diš č e j e n a kl o nj e n o ž elji prit o ž ni k a, d a st ori s a m o m or d ost oj n o  i n br e z tr plj e nj a, a v e n d ar 
m e ni , d a s o d ol o č b e ki z a ht e v aj o pri d o bit e v psi hi atri č n e o c e n e l e giti m n e, s aj v ar uj ej o pr e d 
zl or a b a mi  i n ne pr e mi šlj e ni mi o dl o čit v a mi. Š e p os e b ej n aj bi bil e t a k e o m ejit v e p otr e b n e v Š vi ci, 
kj er  j e s a m o m or s p o m o čj o r a zširj e n a pr a ks a, k ar i z r a zl o g a j a v n e g a z dr a vj a, v ar n osti in 
pr e pr e č e v a nj a k a z ni vi h d ej a nj , n uj n o z a ht e v a k a vt el e. D alj e, E S Č P  ni pr e pri č a n o , d a j e bil o 
n e m o g o č e n ajti psi hi atr a, ki bi p o d al str o k o v n o o c e n o. Z a vr nit v e s o bil e t u di p osl e di c a t e g a,  d a 
j e prit o ž ni k ž e v pr oš nj a h n a v e d el, d a ni pri pr a vlj e n n a t er a pij o, k ar j e psi hi atr e o d vr nil o o d 
s o d el o v a nj a , s aj j e nji h o v a pri m ar n a n al o g a p o m o č  i n n e o m o g o č a nj e s a m o m or a. Vsl e d t e g a 
E S Č P m e ni, d a pr a vi c a d o s p ošt o v a nj a z as e b n e g a ži vlj e nj a ni n a vi d e z n a t er d a  ni prišl o d o 
kršit v e 8. čl e n a  E K Č P . 
 
3. 3.  P R A V N A U R E D I T E V E V T A N A ZI J E N A NI Z O Z E M S K E M   
 
3. 3. 1.  U v o d n o  
 
N a Ni z o z e ms k e m, j e p o  v e č d es etl etji h  d e b at e,  pr a v n e m u  d o g o v or u o st at u s u e vt a n a ziji i z l et a 
1 9 9 5, l et a 2 0 0 1  sl e dilo s pr ej etj e  Z a k o n a  o e vt a n a ziji  i n s a m o m or u s p o m o čj o,8 8  ki i z v z e m a 
e vt a n a zij o i z p olj a k a z ni v osti, č e z dr a v ni k pri t e m r a v n a s p otr e b n o s kr b n ostj o . Z a k o n j e z a č el 
v elj ati 1.  4.  2 0 0 2 i n ur ej a m o ž n ost e vt a n a zij e z a os e b e  s s p os o b n ostj o o dl o č a nj a o s e bi, ki tr pij o 
z a z dr a vst v e n o kl asifi cir a n o o bli k o b ol e z ni . Z a k o n pr e dst a vlj a  k o difi k a cij o o bst oj e č e 
z dr a v niš k e i n s o d n e pr a k s e  n a p o dr o čj u e vt a n a zij e, s aj s e j e t a ž e l et a pr ej i z v aj al a v pr a ksi.   
S o d n a pr a ks a s e j e r a z vil a i z  pri m er o v, k o s o z dr a v ni ki pr ej eli ž elj e  p a ci e nt o v, d a bi bili 
e vt a n a zir a ni . P o m e m b e n j e pri m er » S c h o o n h ei m «, ki j e k ot pr vi priš el pr e d ni z o z e ms k o 
Vr h o v n o s o diš č e. 8 9  S o diš č e j e o dl o č al o ali j e bil a e vt a n a zij a i z v e d e n a v s kr aj ni sili, k ot 
 
8 7  I bi d e m, p ar. 5 1. 
8 8  Gl ej htt p s:// w ett e n. o v er h ei d. nl/ B W B R 0 0 1 2 4 1 0/ 2 0 1 2 -1 0 -1 0 , 2 2. 2. 2 0 1 9. 
8 9  D o w ni e J., T h e C o nt est e d L es s o n s of E ut h a n asi a i n t h e N et h erl a n d s, str. 1 2 3, d ost o p n o: 
htt p s:// p dfs.s e m a nti cs c h ol ar. or g/ 0 2 6 9 / 8 e c 5 3f c 6 0 d 0 a b a 5 b 7 1 2 3 0 0 1 9 d 7 4 c 4 3 7 d e c 8 3. p df , 2 2. 2. 2 0 1 9. 
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pr e pr e čit e v h u d e š k o d e  –   i z g u b e d ost oj a nst v a 9 5 -l et n e p a ci e nt k e, ki ji je p eš al vi d i n g o v or t er 
j e bil a pri kl e nj e n a n a p ost elj o. S o diš č e j e v s o d bi o dl o čil o, d a j e d ej a nj e bil o i z v e d e n o v s kr aj ni 
sili i n z dr a v ni k a o pr ostil o k a z e ns k e o bt o ž b e. 9 0  V pri m er u » C h a b ot « ( 1 9 9 4) j e s o diš č e o dl o čil o, 
d a j e l a h k o t u di psi hi č n o tr plj e nj e n e v z dr ž n o  i n k ot t a k o ut e m elj e n r a zl o g z a e vt a n a zij o.9 1   
Pr oš nj a  z a e vt a n a zij o  m or a biti s v o b o d n a i n d o br o pr e mi šlj e n a.  St ar ost n a m ej a j e 1 6 l et, v  
i zj e m ni h pri m eri h s e l a h k o e vt a n a zir a t u di otr o k a  n a d 1 2 l et, v k oli k or v t o pri v olij o t u di st arši 
o z. z a k o niti z ast o p ni ki. O dl o čit e v j e d o br o pr e mišlj e n a, č e i m a p a ci e nt v s e p o d at k e o s v oj e m 
z dr a vst v e n e m st a nj u, pr o g n o zi, m o ž ni h z dr a vlj e nji h i n vs e t u di r a z u m e t er v e k aj pri n aš a 
o dl o čit e v z a e vt a n a zij o  i n pri t e m u v ztr aj a.  P a ci e nt m or a biti t u di s p os o b e n ut e m eljiti z a k aj si 
ž eli e vt a n a zij e .9 2  
D o p ustit e v e vt a n a zij e t e m elji n a u g ot o vit vi, d a p a ci e nt n e v z dr ž n o tr pi. U p ošt e v n o j e t a k o 
fi zi č n o, k ot psi hi č n o tr plj e nj e. K aj j e » n e v z dr ž n o tr plj e nj e « m or a z dr a v ni k pr es oj ati v vs a k e m 
pri m er u p os a mi č n o, s aj j e tr plj e nj e o d vis n o o d p a ci e nt o v e os e b n osti, fi zi č n e i n psi hi č n e 
v ztr aj n osti , pr et e kl osti i n d oj e m a nj a pri h o d n osti.9 3  Fi zi č n o t r plj e nj e l a h k o d el om a 
o bj e kti vi zir a m o z o pisi b ol e či n , ki ji h d o ži vlj a p a ci e nt, t e žj e p a j e o bj e kti v i zir ati dr u g e o bli k e 
tr plj e nj a. Z a ni mi v o  j e, d a j e v v e či ni pri m er o v r a v n o i z g u b a a vt o n o m n o sti i n d ost oj a nst v a 
r a zl o g z a o dl o čit e v z a e vt a n a zij o, n e p a fi zi č n a b ol e či n a. 9 4  Z a d o p ustit e v e vt a n a zij e m or a 
p a ci e nt i z k a z ati (t.  j. pr e pri člji v o o pis ati) s v oj e tr plj e nj e t er o t e m  pr e pri č ati l e č e č e g a z dr a v ni k a. 
V  pr o c es u e vt a n a zij e s o d el uj e š e p os v et o v al ni z dr a v ni k ,9 5  ki o c e ni p a ci e nt o v o  st a nj e v 
p o g o v or u s p a ci e nt o m i n i z nj e g o vi h z dr a vst v e ni h k art ot e k. Pr es oj a pr a vil n osti i z v e d b e 
 
9 0  P o v z et o p o Rit e n s  J. A. C., V a n T ol D. G., S c h er m er  M., V a n d er H ei d e  A., J u d g e m e nt of s uff eri n g i n t h e c a s e of a 
e ut h a n asi a r e q u est i n T h e N et h erl a n d s, J M e d Et hi cs, 2 0 0 9, str. 5 0 2. 
9 1  D o w ni e J., T h e C o nt est e d L es s o n s of E ut h a n asi a i n t h e N et h erl a n d s, str. 1 2 5, d o st o p n o: 
h tt p s:// p dfs.s e m a nti cs c h ol ar. or g/ 0 2 6 9 / 8 e c 5 3f c 6 0 d 0 a b a 5 b 7 1 2 3 0 0 1 9 d 7 4 c 4 3 7 d e c 8 3. p df , 2 2. 2. 2 0 1 9. 
9 2  D ut c h E ut h a n asi a C o d e 2 0 1 8, str. 1 9.  
9 3  C as s el  E. J., T h e N at ur e of S uff eri n g a n d t h e G o als of M e di ci n e , 1 9 8 2, d o st o p n o: 
htt p s:// w w w. n ej m. or g / d oi/f ull/ 1 0. 1 0 5 6/ N EJ M 1 9 8 2 0 3 1 8 3 0 6 1 1 0 4 , 2 2. 2. 2 0 1 9. 
9 4  Rit e n s  J. A. C., V a n T ol D. G, S c h er m er  M., V a n d er H ei d e  A., J u d g e m e nt of s uff eri n g i n t h e c as e of a e ut h a n asi a 
r e q u est i n T h e N et h erl a n d s, J M e d Et hi cs, 2 0 0 9, str. 5 0 3 . 
9 5  Z dr a v ni k, ki j e u s p o s o blj e n s str a ni R o y al D ut c h M e di c al Ass o ci ati o n z a p o d aj o n e o d vis n e, e ks p ert n e pr es oj e 
pr o š nj e z a e vt a n a zij o. P o v z et o p o E ut h a n asi a C o d e 2 0 1 8, R e vi e w pr o c e d ur es i n pr a cti c e, d o st o p n o: 
htt p s:// e n glis h. e ut h a n asi e c o m mis si e. nl/t h e -c o m mitt e es / c o d e -of -pr a cti c e , 2 2. 2. 2 0 1 9.  
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e vt a n a zij e j e n a k n a d n a, 9 6  k o r e gi o n al n a k o mi sij a pr es o di ali s o bili u p ošt e v a ni krit eriji 
s kr b n osti. 9 7  Krit eriji s kr b n osti s o n asl e d nji:  
- pr e pri č a nj e z dr a v ni k a, d a j e o dl o čit e v p a ci e nt a s v o b o d n a i n pr et e ht a n a ; 
- pr e pri č a nj e z dr a v ni k a, d a j e tr plj e nj e  p a ci e nt a n e v z dr ž n o br e z m o ž n osti i z b olj š a nj a ; 
- z dr a v ni k m or a p a ci e nt a p o u čiti o nj e g o v e m st a nj u i n pr o g n o zi ; 
- z dr a v ni k s e m or a s p a ci e nt o m p o g o v oriti i n z a klj u čiti, d a ni n o b e n e alt er n ati v e ; 
- p os v et s  p os v et o v al ni m z dr a v ni k o m, ki j e o d pri m er a n e o d vis e n i n p otr di d a j e z dr a v ni k 
u p ošt e v al krit erij e s kr b n o sti ; 
- z dr a v ni k m or a u p ošt e v ati z dr a v niš k e st a n d ar d e s kr b n osti pri e v t a n a ziji o z. p o m o či pri 
s a m o m or u . 
 
3. 3. 2.  P o m e n p a ci e nt o v e a vt o n o mij e  
 
Sist e m e vt a n a zij e n a Ni z o z e ms k e m t e m elji n a  s p ošt o v a nj u  p a ci e nt o v e a vt o n o mij e . E vt a n a zij a 
s e j e pr e us m eril a o d pr a ks e, ki j e t e m eljil a n a k o nfli kt u m e d z dr a v ni k o vi mi d ol ž n ost mi ,9 8  n a 
pr a ks o, ki t e m elji n a s p ošt o v a nj u p a ci e nt o v e a vt o n o mij e. 9 9  V 8 0 % pri m er o v s e j e e vt a n a zij a  
i z v e dl a z ar a di p a ci e nt o v e ž elj e u mr eti t er z at o , k er i z b olj š a nj a st a nj a ni bil o m o g o č e pri č a k o v ati.  
T a ki h pri m er o v  j e v e č, k ot p a pri m er o v kj er s o p a ci e nt a us mrti li l e z ar a di fi zi č ni h b ol e či n. 1 0 0  
P a ci e nt o v a s v o b o d n a o dl o čit e v u mr eti s e , n a pri m er, s p ošt uj e t u di v pri m er u , d a o bst aj a 
p ali ati v n a os kr b a, ki bi p a ci e nt u k oristil a , a s e t a klj u b t e m u o dl o či z a e vt a n a zij o.  
 
9 6  M e ni m, d a j e n a k n a d n a pr es oj a z a ni mi v a i z r azl o g a, d a j e v pri m er u u g ot o vit v e kršit e v  z a p a ci e nt a pr e p o z n o, 
s aj j e s mrt ž e n ast o pil a. Ur e dit e v k a ž e n a v eli k o z a u p a nj e v o d n o s z dr a v ni k –  p a ci e nt i n n a pr e pri č a nj e, d a j e z a 
pr e pr e čit e v zl or a b d o v olj d ejst v o, d a j e e vt a n a zij a š e n a pr ej k a z ni v o d ej a nj e , v k oli k or ni i z v e d e n a v s kl a d u z z g or aj 
n a v e d e ni mi krit eriji s kr b n o sti.  
9 7  R e gi o n al n a k o misij a j e 3 -čl a n s k a, s est a vlj e n a i z z dr a v ni k a , eti ka i n pr a v ni k a. Gl ej 
htt p s:// e n glis h. e ut h a n asi e c o m mis si e. nl/t h e -c o m mitt e es /t h e-c o m mitt e es , 2 2. 2. 2 0 1 9.  
9 8  K o nfli kt m e d z dr a v ni k o v o d olž n o stj o o hr a nj ati ži vlj e nj e i n pr e pr e čiti  tr plj e nj e.  
9 9  K o u w e n h o v e n  P. S. C., V a n T hi el a  G.J. M. W., V a n d er H ei d e b  A., Ri etj e n s b J. A. C.  
a n d V a n D el d e n a  J.J. M., D e v el o p m e nts i n e ut h a n asi a pr a cti c e i n th e N et h erl a n d s: B al a n ci n g pr of es si o n al 
r es p o n si bilit y a n d t h e p ati e nt’ s a ut o n o m y, E ur o p e a n j o ur n al of g e n er al pr a cti c e , 2 0 1 8, str. 4 4-4 8, d o st o p n o: 
htt p s:// w w w.t a n df o n li n e. c o m / d oi/f ull/ 1 0. 1 0 8 0 / 1 3 8 1 4 7 8 8. 2 0 1 8. 1 5 1 7 1 5 4 ? af = R &.  
1 0 0  I bi d e m.  
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P o dl a g a z a vs e v e čj e s p ošt o v a nj e a vt o n o mij e j e » C o d e of pr a cti c e « ,1 0 1  ki  s o g a z as n o v al i D ut c h 
E ut h a n asi a R e vi e w C o m mitt e es .1 0 2  V d o k u m e nt u j e tr plj e nj e d efi nir a n o z el o šir o k o, k ar j e 
p o dl a g a z a s u bj e kti v n e i nt er pr et a cij e, ki t e m eljij o n a p a ci e nt o v e m d oj e m a nj u  s v oj e g a st a nj a . V 
pri m er u , d a n e gr e z a tr plj e nj e , ki g a p o v zr o č aj o fi zi č n e b ol e či n e, j e t e g a t e ž k o o bj e kti vi zir ati . 
V pri m er u  d a z dr a v ni k v erj a m e p a ci e nt u , t o n ei z b e ž n o p o m e ni  d a o dl o čit e v z a e vt a n a zij o 
t e m elji i z klj u č n o n a p a ci e nt o ve m d oj e m a nj u s v oj e g a st a nj a  i n p osl e di č n o s v o b o d ni v olji u mr eti. 
Z a p a ci e nt a m or a  t or ej o bst oj pr e dst a vlj ati tr plj e nj e, v k ar m or a pr e pri č ati t u di z dr a v ni k a t a k o, 
d a g a  t a r a z u m e i n z nji m l a h k o s o čust v uj e. Ni p a n uj n o , d a bi t a k p ol o ž aj t u di z dr a v ni k d oj el 
k ot tr plj e nj e, v pri m er u d a bi s e v nj e m s a m z n aš el.  T a k o s e o dl o čit v e o s mrti  v e d n o b olj 
pr e p uš č a os e b a m s a mi m. Pri t e m p a j e n uj n o v e d eti, d a e vt a n a zij a vs e e n o n e pr e dst a vlj a pr a vi c e 
i n j e z dr av ni ki v n o b e n e m pri m er u nis o d ol ž ni i z v esti. 1 0 3  
Us m erj e n ost k či m v e čj e m u s p ošt o v a nj u p a ci e nt o v e a vt o n o mij e s e k a ž e t u di v ci vil ni i ni ci ati vi, 
d a bi s pr ej eli z a k o n , ki bi d o v olj e v al e vt a n a zij o ost ar eli m os e b a m , ki n e tr pij o a m p a k č utij o , d a 
s o nji h o v a ži vlj e nj a i z p ol nj e n a  o z. s o » n a v eli č a ni ži vlj e nj a « . V t a k e m pri m er u p o dl a g a z a 
e vt a n a zij o n e bi bil a o dr e šit e v tr plj e nj a , a m p a k l e s p ošt o v a nj e p os a m e z ni k o v e a vt o n o m n e v olj e. 
V št u diji m n e nj a pr e bi v alst v a j e bil o u g ot o vlj e n o, d a pr e dl o g p o d pir a 4 - 6 o d 1 0 os e b , k ar j e 
gl e d e n a  pr ejš nj a l eta  p or ast i n k a ž e n a v e d n o v e čj o ž elj o pr e bi v alst v a p o a vt o n o m ni o dl o čit vi 
o s mrti  o z. u v elj a vit vi  t. i. pr a vi c e d o s mrti.1 0 4  T ej m o ž n osti j e n a kl o nj e n a t u di n i z o z e ms k a 
vl a d a, s aj m e ni d a bi m or ali os e b a m , ki s o s pr ej el e  d o br o  pr e mi šlj e n o o dl o čit e v, d a j e nji h o v o 
ži vlj e nj e i z p ol nj e n o , p o d j as n o d efi nir a ni mi i n  str o gi mi p o g oji, d o p ustiti , d a ži vlj e nj e z a klj u čij o 
d ost oj n o .1 0 5  S l e dil n aj bi t u di r a z v oj p o dr o č n e z a k o n o d aje , n a p o dl a gi k at er e b o d o p uš č e n a 
e vt a n a zij a  os e b n a d 7 5 l et .  
Ži vlj e nj e  br e z s mi sl a t e ž k o št ej e m o z a n e v z dr ž n o tr plj e nj e . St ar ejši bi s e z a e vt a n a zij o  p o g ost o  
o dl o č a li i z r a zl o g o v, ki s o r ešlji vi: b ol e či n a os a mlj e n ost i, o b č ut e k n e p o m e m b n osti  i n 
 
1 0 1  C o d e of Pr a cti c e v s e b uj e t u di krit erij e s kr b n o sti, ki ji h m or aj o z dr a v ni ki u p o št e v ati. C o d e of pr a cti c e, R T E, 
2 0 1 8, str. 8, d o st o p n o: htt p s:// e n glis h. e ut h a n asi e c o m mis si e. nl/t h e -
c o m mitt e es / d o c u m e nts / p u bli c ati o n s / e ut h a n asi a -c o d e/ e ut h a n asi a -c o d e -2 0 1 8 / e ut h a n asi a -c o d e -
2 0 1 8/ e ut h a n asi a -c o d e -2 0 1 8 , 2 2. 2. 2 0 1 9. 
1 0 2  O d b ori z a pr e v erj a nj e pr a vil n o sti i z v e d b e e vt a n a zij, a n g. R e gi o n al E ut h a n a si a R e vi e w C o m mitt e e s  ( R T E), 
htt p s:// e n glis h. e ut h a n asi e c o m mis si e. nl/t h e -c o m mitt e es , 2 2. 2. 2 0 1 9. 
1 0 3  C o d e of Pr a cti c e, R T E, 2 0 1 8, str. 9, d o st o p n o: htt p s:// e n glis h. e ut h a n asi e c o m mis si e. nl/t h e -
c o m mitt e es / d o c u m e nts / p u bli c ati o n s / e ut h a n asi a -c o d e/ e ut h a n asi a -c o d e -2 0 1 8 / e ut h a n asi a -c o d e -
2 0 1 8/ e ut h a n asi a -c o d e -2 0 1 8 , 2 2. 2. 2 0 1 9. 
1 0 4  R e p ort o n t hir d e v al u ati o n of t h e D ut c h E ut h a n asi a l a w , 2 0 1 6, str. 2 0, d o st o p n o: 
htt p s:// p u bli c ati es. z o n m w. nl/fil e a d mi n/ z o n m w / d o c u m e nt e n/ K w alit eit _ v a n _z or g/ E v al u ati e _ R e g el g e vi n g/ D er d
e _ e v al u ati e _ Wtl. p df , 2 2. 2. 2 0 1 9. 
1 0 5  Gl ej htt p s:// w w w. g o v er n m e nt. nl/l at est/ n e ws / 2 0 1 6/ 1 0 / 2 1/ g o v er n m e nt -s c o p e -f or-as sist e d -s ui ci d e -f or-
p e o pl e -w h o -r e g ar d-t h eir-lif e-a s -c o m pl et e d , 2 2. 2. 2 0 1 9. 
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n e m o ž n ost i zr a ziti s e t a k o, k ot s o s e s k o zi ži vlj e nj e .1 0 6  T a k a ur e dit e v  l a h k o pri v e d e d o pritis k a 
n a st ar ejš e  t a k o, d a s e p o č utij o d ol ž n e u mr eti , d a n e b o d o v br e m e dr u ži ni . P oj a vil a bi s e l a h k o 
t u di m o ž n ost zl or a b, k o bi s e n a st ar ejš e k o nti n uir a n o i z v aj al o pritis k, d a s e o dl o čij o z a 
e vt a n a zij o t a k o, d a bi d e di či či m pr ej prišli d o nji h o v e g a pr e m o ž e nj a.  E vt a n a zij a z dr a vi h os e b 
j e m or al no s p or n a i n pr e dst a vlj a utilit aristi č ni prist o p, ki t e ž a v e st ar ejši h r eši hitr o i n z ni žji mi 
str oš ki. N a t ej t o č ki s e j e p otr e b n o o p o m niti, d a j e e vt a n a zij a z a d nj a m o ž n ost i n i zj e m a, n e 
pr a vil o. Os e b e, ki s o » n a v eli č a n e ži vlj e nj a « bi m or al e biti d el e ž n e p o m o či p si h ol o g o v, d u h o v n e 
os kr b e i n n a kl o nj e n osti t a k o, d a bi p o n o v n o n ašl e v olj o d o ži vlj e nj a. 1 0 7   
 
3. 3. 2. 1.  V n a p r ej i z r a ž e n a v olj a   
 
P o m e m b e n  a k o ntr o v er z e n  i nstit ut, ki z a g ot a vlj a s p ošt o v a nj e p os a m e z ni k o v e a vt o n o mij e, j e      
t. i. »li vi n g will oz. a d v a n c e d  e ut h a nsi a  dir e cti v e « 1 0 8  ( v n a d alj e v a nj u A E D). Gr e z a v n a pr ej 
i zr a ž e n o i zj a v o v olj e v pis ni o bli ki, ki vs e b uj e s v o b o d n o i n d o br o  pr e mi šlj e n o  o dl o čit e v  
p a ci e nt a , st ar ejš e g a o d 1 6 l et , d a ž eli biti e vt a n a zir a n. N a pis a n a j e z a pri m er, k o p a ci e nt  n e b o 
v e č s p os o b e n o dl o č a nj a o s e bi i n n e b o m o g el p o d ati i nf or mir a n e g a s o gl asj a, b o p a , p o s v oji h 
st a n d ar di h  ži vlj e nj a  v č a s u z a pis a , n e v z dr ž n o t r p el, br e z m o ž n osti i z b olj š a nj a. I zj a v a m or a 
vs e b o v ati  k ar  n aj b olj  n at a n č e n o pis o k oli š či n, ki n aj b o d o p o dl a g a z a e vt a n a zij o  (t. i. t o č k a 
s pr o žit v e –  » tri g g er p oi nt «).1 0 9  K o n ast o pij o o k oliš či n e  o pis a n e v i zj a vi,  A E D  ni d o v olj  z a 
t a k ojš nj o e vt a n a zij o. P a ci e nt m or a biti d el e ž e n z dr a vst v e n e os kr b e i n z dr a v ni k m or a pr es o diti 
ali p a ci e nt, klj u b os kr bi , r es n e v z dr ž n o tr pi br e z  m o ž n osti i z b oljš a nj a. Š el e  č e s o k u m ul ati v n o 
i z p ol nj e ni vsi trij e p o g oji, s e e vt a n a zij a l a h k o d o p usti. N a d a lj nj a ka vt el a pri t a ki i zj a vi j e, d a j e 
z dr a v ni ki n e št ej ej o z a  v elj a v n o , v k oli k or j e » pr est ar a « , s aj j e s t e k o m l et v e d n o v e č d v o m a v 
t o, ali j e p a ci e nt o v a v olj a  š e ist a .1 1 0  Z a k o n t e g a  si c er n at a n č n o n e pr e d vi d e v a , s aj n e d ol o č a r o k a 
v elj a v n osti . Klj u b t e m u, m or aj o pa ci e nti i zj a v e r e d n o o b n a vlj ati. A E D  m or aj o z dr a v ni ki 
pr es oj ati n a p o dl a gi pr et e kli h p o g o v or o v s p a ci e nt o m i n s v oj ci. V pri m er u , d a n er a zs o d e n 
p a ci e nt z a vr a č a e vt a n a zij o , j e z dr a v ni ki n e s m ej o i z v esti, k lj u b i zj a vi, ki j o j e p a ci e nt p o d al , k o 
 
1 0 6  P o v z et o p o V a n Wij n g a ar d e n  E., L e g et  C., G o o s s e n s e n  A., R e a d y t o gi v e u p o n lif e: T h e li v e d e x p eri e n c e of 
el d erl y p e o pl e w h o f e el lif e is c o m pl et e d a n d n o l o n g er w ort h li vi n g, S o ci al s ci e n c e & M e di ci n e, 2 0 1 5, d o st o p n o:  
htt p s:// a c. els -c d n. c o m/ S 0 2 7 7 9 5 3 6 1 5 0 0 2 8 8 9/ 1 -s 2. 0 -S 0 2 7 7 9 5 3 6 1 5 0 0 2 8 8 9 -m ai n. p df ? _ti d = c e e 4 0 2 8 c -b 1 8 b -4 d 3 3 -
b 4 d 4 -6 a 3 7 e ef 1 9 a 9 4 & a c d n at = 1 5 4 9 3 6 2 2 4 1 _ 5 0 5 8 0 9 5 9 9 9 5 5 b 2f 7 6 0 4 1 8 7 5 c 2 c 5 5 0f 6 6 , 2 4. 2. 2 0 1 9. 
1 0 7  C o h e n -Al m a g or  R., E ut h a ni zi n g p e o pl e w h o ar e ' Tir e d of Lif e', C a m bri d g e U ni v ersit y Pr es s, 2 0 1 7, str. 1 9 4 . 
1 0 8  Z dr a v st v e n a o p or o k a o zir o m a v n a pr ej i zr a ž e n a v olj a, k ot j o p o z n a Z P a c P v 3 4. čl e n u.  
1 0 9  Mill er  D. G.,  Dr es s er  R ., S c ott Y. K., A d v a n c e e ut h a n asi a dir e cti v es: a c o ntr o v ersi al c as e a n d it s et hi c al  
i m pli c ati o n s, J o ur n al of m e di c al et hi cs, 2 0 1 8, str. 8 5. 
1 1 0  Gr e z a z a st ar a nj e i zj a v e v olj e, k ar j e d o n o v el e A v 3 4. čl e n u d ol o č al t u di Z P a c P.  
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j e bil š e r a zs o d e n. O b u p ošt e v a nj u vs e h p os e b ni h p o g oj e v  m or aj o z dr a v ni ki š e str o žj e r a v n ati 
p o s pl oš ni h krit eriji h s kr b n osti z a e vt a n a zij o . 
Pr o bl e mi A E D s e l a h k o p oj a vij o pri j as n osti z a pis a, k o ni n e d v o u m n o k d aj ž eli p a ci e nt 
e vt a n a zij o. N a N i z o z e ms k e m pr e dst a vlj aj o pos e b e n pr o bl e m pri s p ošt o v a nj u p a ci e nt o v e 
a vt o n o mij e i n v n a pr ej i zr a ž e n e v olj e p a ci e nti z d e m e n c o. Z a k o ns ki o k virji s o d ol o č e ni d o v olj 
šir o k o, d a d o p uš č aj o e vt a n a zij o d e m e nt ni h os e b , j a v n ost s e j e p o v e či ni t u di i zr e kl a v pri d t e m u 
( 6 –  8 os e b o d 1 0 j e z a) ,1 1 1  a v e n d ar j e t a ki h e vt a n a zij i zj e m n o m al o  ( 1 6 9 o d 6 5 8 5 pri m er o v v 
2 0 1 7) ,1 1 2  s aj z dr a v ni ki nis o n a kl o nj e ni us mrtit vi os e b, ki v d a n e m tr e n ut k u n e m or ej o j as n o i n 
pr e mi šlj e n o i zr a ziti s v oj e v olj e. Pr o bl e m v n a pr ej i zr a ž e n e v olj e pri p a ci e nti h, ki s e b ojij o , d a 
b o d o tr p eli z a d e m e n c o j e, d a s e v eli k o z n a k o v d e m e n c e p oj a vi ž e pr e d s a m o di a g n o z o. T a k o 
s e p ost a vi v pr aš a nj e ali s o bili v č as u z a pis a A E D i n v č as u n a k n a d ni h p otr dit e v l e t e  r a zs o d ni 
o z. c o m p os m e nti s . » C o d e of Pr a cti c e « p ost a vlj a ni z e k st a n d ar d z a u g ot a vlj a nj e s p os o b n osti 
o dl o č a nj a p a ci e nt a z d e m e n c o .1 1 3  D ol o č a, d a s o p a ci e nti v z g o d nji h f a z a h b ol e z ni v e či n o m a 
s p os o b ni s pr ej e m a nj a o dl o čit e v,  k ar ni s kl a d n o z n ar a v o b ol e z ni . 1 1 4  T o s e j e p o k a z al o v pri m er u  
» g os p e A «, ki j e A E D  s est a vil a v z g o d nji h f a z a h b ol e z ni, k o j e bil a n a vi d e z š e s p os o b n a 
o dl o č a nj a o s e bi a j e u p or a bil a  n ej as n e, n as pr ot uj o č e si st a v k e. 1 1 5  P a ci e nti, ki s est a vij o A E D v 
str a h u pr e d d e m e n c o , tr pij o v č as u z a pis a  z ar a di pri č a k o v a n e i z g u b e s a m ost oj n osti i n 
s p os o b n osti r a z mi šlj a nj a, k o b o b ol e z e n n a pr e d o v al a. 1 1 6  P o n a pr e d k u b ol e z ni s e m n o gi n a v a dij o 
n a t a k o ži vlj e nj e i n n e tr pij o  v e č . S t e m s e p oj a vi v pr aš a nj e ali n aj z dr a v ni ki š e u p ošt e v aj o 
nji h o v o v n a pr ej i zr a ž e n o v olj o, č e pr a v s e d aj  n e m or ej o v e č i zr a ziti ali n e v z dr ž n o tr pij o i n j e 
o c e n a tr plj e nj a o d vis n a o d z dr a v ni k o v e g a o p a z o v a nj a. P a ci e nti s e klj u b t e m u d a s o v n a pr ej 
i zr a zili s v oj o v oljo z a t o č n o d ol o č e n pri m er , ki j e n ast o pil, p o g ost o u pir aj o e vt a n a ziji , s aj nis o 
v e č s p os o b ni r a z u m eti d o g aj a nj a  i n d ejst v a, d a j e bil a t o v č asi h nji h o v a v o lj a. Z ar a di t e g a ji h 
z dr a v ni ki pr e d e vt a n a zij o p o g ost o s e d ir aj o, t u di n a pri krit n a či n –  p o mirj e v al a ji m r e ci m o d aj o 
 
1 1 1  R e p ort o n t hir d e v al u ati o n of t h e D ut c h E ut h a n asi a l a w , 2 0 1 6, str. 2 0., d o st o p n o: 
htt p s:// p u bli c ati es. z o n m w. nl/fil e a d mi n/ z o n m w / d o c u m e nt e n/ K w alit eit _ v a n _z or g/ E v al u ati e _ R e g el g e vi n g/ D er d
e _ e v al u ati e _ Wtl. p df , 2 4. 2. 2 0 1 9. 
1 1 2  A n n u al r e p ort, R e gi o n al E ut h a n asi a R e vi e w C o m mitt e es, 2 0 1 8, str. 1 2.  
1 1 3  C o d e of  pr a cti c e, R e gi o n al E ut h a n asi a R e vi e w C o m mitt e es, 2 0 1 8, str. 4 4.  
1 1 4  » At t his st a g e t h e p ati e nt g e n er all y h a s s uffi ci e nt u n d erst a n di n g of his dis e a s e a n d is d e cisi o n all y c o m p et e nt 
i n r el ati o n t o his r e q u e st f or e ut h a n a si a «, C o d e of pr a cti c e, R T E, 2 0 1 8.  
1 1 5  Mil l er D. G.,  Dr es s er  R ., Ki m  S . Y.H ., A d v a n c e e ut h a n asi a dir e cti v es: a c o ntr o v ersi al c as e a n d it s et hi c al  
i m pli c ati o n s, J o ur n al of m e di c al et hi cs, 2 0 1 8, str. 8 6. 
1 1 6  C o d e of pr a cti c e, R T E, 2 0 1 8, str. 4 4.  
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v pij a č o. T a k o s e j e e vt a n a zij o i z v e dl o » g a. A « , k ar j e pri v e dl o d o pr v e g a pri m er a e vt a n a zij e, 
ki j e s pr o žil  k a z e ns k o pr eis k a v o , p o s pr ej etj u z a k o n a l et a 2 0 0 2. 1 1 7   
Gr e z a i zr a zit o s p or n o pr a ks o . Us mrti s e os e b o, ki t e g a s e d aj n e ž eli , č e pr a v j e v pr et e kl osti 
i zr a zil a v olj o v t a ki sit u a ciji u mr eti. M e di ci ns k a pr a ks a p o v e či ni d aj e pr e d n ost v olji  os e b e i n 
nj e ni m n aj b oljši m i nt er es o m  v s e d a nj osti , t u di č e t a ni m a v e č s p os o b n osti o dl o č a nj a o s e bi. 
Z ar a di n a v e d e n e g a z dr a v ni ki nis o  n a kl o nj e ni i z v aj a nj u e vt a n a zij e  n a p o dl a gi v n a pr ej i zr a ž e n e 
v olj e .  
 
3. 4.  P O S E B N O S TI  P A CI E N T O V E A V T O N O MI J E  V  U R E DI T V I  
E V T A N A ZI J E V B E L GI J I  
 
3. 4. 1.   U v o d n o  
 
B el gijs ki sist e m, p o d o b n o  k ot Ni z o z e ms ki,  t e m elji n a p a ci e nt o vi a vt o n o miji, s t e m d a b el gij s ki 
Z a k o n  o e vt a n a ziji 1 1 8  s pr ej et d n e 2 8. 5. 2 0 0 2, n e ur ej a s a m o m or a z z dr a v niš k o p o m o čj o. 
E vt a n a zij o l a h k o t u di v B el giji i z v aj aj o s a m o z dr a v ni ki. Tr plj e nj e m or a i m eti p o dl a g o v r es ni 
i n n e o z dr a vlji vi b ol e z ni ali p a v pr e d h o d ni nesr e či i n m or a biti n e pr e ki nj e n o . P a ci e nt m or a biti 
i nf or mir a n o s v oj e m st a nju, pr o g n o zi, p ali ati v ni os kr b i i n m o ž ni h alt er n ati v a h. E n a k o k ot n a 
Ni z o z e ms k e m m or a biti z dr a v ni k pr e pri č a n, d a p a ci e nt ni p o d n o b e ni mi z u n a nji mi v pli vi i n d a 
ni dr u gi h r a z u m ni h m o ž n osti.  P ost o p e k e vt a n a zij e s e l a h k o s pr o ži s a m o n a p o dl a gi s v o b o d n e 
pr oš nj e p a ci e nt a , u p ošt e v n a p a j e t u di p a ci e nt o v a v n a pr ej i zr a ž e n a v olj a v pis ni o bli ki  o zir o m a  
t. i. »a d v a n c e d dir e cti v e « . P a ci e nt m or a ž elj o p o e vt a n a ziji i zr a ziti v e č kr at, p o n a vlj aj o č e, pri 
č e m er št e vil o z a ht e v ni d ol o č e n o. Z a s pr o žit e v p ost o p k a s e z a ht e v a n e p o sr e d n a, s v o b o d n a i n 
pis n a i zj a v a p a ci e nt a, ki m or a biti d o br o pr e mi šlj e n a , h kr ati p a m or a p a ci e nt i z k a z ati fi zi č n o ali 
psi hi č n o tr plj e nj e. 1 1 9   
V pr a ksi  l a h k o t u di s a m z dr a v ni k n a č n e p o g o v or o e vt a n a ziji s p a ci e nt o m, k ar p a  v z b u di  d v o m e 
o a vt o n o m n osti i n pr ost o v olj n osti o dl o čit v e .1 2 0  Z a č et e k p o g o v or a o e vt a n a ziji s str a ni z dr a v ni k a 
 
1 1 7  Mill er  D. G.,  Dr es s er  R ., Ki m  S . Y.H ., A d v a n c e e ut h a n asi a dir e cti v es: a c o ntr o v ersi al c as e a n d it s et hi c al  
i m pli c ati o n s, J o ur n al of m e di c al et hi cs, 2 0 1 8, str. 8 4. 
1 1 8  B el gijs ki Z a k o n o e vt a n a ziji ( a n g. T h e B el gi a n A ct o n E ut h a n a si a of M a y, 2 8t h 2 0 0 2 ), 2 0 0 2, d o st o p n o: 
htt p:// w w w. et hi c al -p ers p e cti v es. b e/ vi e w pi c. p h p ? T A B L E = E P &I D = 5 9 , 2 5. 2. 2 0 1 9. 
1 1 9  P o gl a vj e II, o d d el e k 3, B el gijs ki z a k o n o e vt a n a ziji, 2 0 0 2, d o st o p n o:  htt p:// w w w. et hi c al -
p ers p e cti v es. b e/ vi e w pi c. p h p ? T A B L E = E P &I D = 5 9 , 2 5. 2. 2 0 1 9. 
1 2 0  Z a k o n o e vt a n a ziji si c er o t e m m ol či. Gl ej htt p:// w w w. et hi c al -p ers p e cti v es. b e/ vi e w pi c. p h p ? T A B L E = E P &I D = 5 9 , 
2 5. 2. 2 0 1 9.  
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j e s kl a d e n s t. i. i nt er pr et ati v ni m m o d el om o d n os a p a ci e nt –  z dr a v ni k. Z dr a v ni k r a v n a k ot 
s v et o v al e c, ki p o m a g a p a ci e nt u o d kriti s v oj e vr e d n ot e i n s pr ej eti o dl o č it e v v s kl a d u s t e mi 
vr e d n ot a mi, k ar j e klj u č n o z a p a ci e nt o v o a vt o n o m n o o dl o čit e v .1 2 1  Pr e dl a g a nj e e vt a n a zij e j e 
s p or n o z vi di k a z dr a v ni k o v e pri m ar n e n al o g e, ki  j e z dr a vlj e nj e. V k oli k or p a p a ci e nt s a m z a č n e 
p o g o v or, pri d e d o sr e č a nj a p a ci e nt o v e a vt o n o mij e z n a č el o m d o br o n a m er n osti  z dr a v ni k a , k ar 
r e z ultir a v p o g o v or u o m o ž n osti e vt a n a zij e. 1 2 2  E vt a n a zij a n e pr e dst a vlj a s a m o e n e i z m e d  
p a ci e nt o vi h  o p cij. Pr e dl a g a nj e e vt a n a zij e bi z at o l a h k o l e t o p a ci e nt u pr e dst a vil o, k ot s a m o š e 
e n o i z m e d o p cij i n n e k ot s kr aj n o m o ž n ost. P a ci e nt z dr a v ni k u z a u p a, d a b o  t a st oril vs e z a 
nj e g o v o  d o br o  i n pr e dl a g al n aj b oljš e r ešit v e. Č e z dr a v ni k p a ci e nt u, k ot m o ž n ost o m e ni 
e vt a n a zij o l a h k o p a ci e nt  d o bi o b č ut e k, d a r es ni vr e d n o v e č ži v eti i n  bi  s e t u di p o z dr a v ni k o v e m 
m n e nj u  m or al o dl o čiti z a e vt a n a zij o. Z vi di k a pr ost o v olj n osti o dl o čit v e o e vt a n a ziji j e t o s p or n o, 
s aj gr e z a  z u n a nji v pli v n a  p a ci e nt a  i n š e p os e b ej z at o , k er j e e vt a n a zij a  m e d pr e bi v alst v o m 
d o br o z n a n a i n m o ž n osti, d a p a ci e nt n e bi v e d el z a t o o p cij o s k or aj d a ni.  
Č e pr a v b el gijs ki sist e m e vt a n a zij e t e m elji n a s p ošt o v a nj u p a ci e nt o v e a vt o n o mij e, s e pri 
o dl o č a nj u o p a ci e nt o vi u s o di š e v e d n o k a ž e p at er n ali z e m. Z dr a v ni ki s o ti sti, ki pr es o dij o  ali 
tr plj e nj e p a ci e nt a  r es ut e m elj uj e pr oš nj o  z a e vt a n a zij o. T a k o j e k o n č n a o dl o čit e v ali b o p a ci e nt 
e vt a n a zir a n ali n e v nji h o vi h r o k a h. Pr a v t a k o j e v eli k o pr oš e nj p a ci e nt o v z a e vt a n a zij o , ki s o 
s kl a d n e z z a k o n o m, i g n orir a ni h s str a ni z dr a v ni k o v. 1 2 3  T u di t o  k a ž e n a š e v e d n o  pris ot e n 
p at er n ali sti č e n o d n os , ki d aj e m a njši p o m e n p a ci e nt o vi a vt o n o miji , š e p os e b ej z at o k er z dr a v ni k 
p a ci e nt a ni d ol ž e n n a p otiti k dr u g e m u, ki bi nj e g o v o pr oš nj o o br a v n a v al.  
 
3. 4. 2.  U p ošt e v a nj e a vt o n o m n e v olj e ot r o k  
 
B el gij a j e l et a 2 0 1 4  s pr e m e nil a Z a k o n o e vt a n a ziji t a k o, d a s e pr a vi c a z a pr ositi z a e vt a n a zij o 
r a zt e z a t u di n a n e o z dr a vlji v o b ol n e otr o k e. 1 2 4  S t e m j e p ost al a pr v a dr ž a v a n a s v et u, ki d o v olj uj e 
pr ost o v olj n o us mrtit e v otr o k. Z a e vt a n a zij o l a h k o z a pr osij o otr o ci, ki s o s p os o b ni r a z u m eti 
p o m e n i n p osl e di c e s v oj e o dl o čit v e , k ar  p otr di  psi hi at er o z. psi h ol o g .1 2 5  Otr o ci m or aj o i z k a z ati 
 
1 2 1  C o h e n -Al m a g or  R ., S h o ul d d o ct ors s u g g est e ut h a n asi a t o t h eir p ati e nts ?, T h e or eti c al m e di ci n e, 2 0 0 2, str. 2 9 5.  
1 2 2  I bi d e m.  
1 2 3  C o h e n -Al m a g or  R ., E ut h a n asi a P oli c y a n d Pr a cti c e i n B el gi u m: Criti c al O b s er v ati o n s a n d S u g g esti o n s f or 
I m pr o v e m e nt, L a w & M e di ci n e, i z d aj a 2 4, št e vil k a  3, 2 0 0 9 , str. 1 9 8.  
1 2 4  Gl ej htt p s:// w w w. b b c. c o m/ n e ws / w orl d -e ur o p e -2 6 1 8 1 6 1 5 , 2 5. 2. 2 0 1 9.  
1 2 5  S a m a nt a  J., C hil dr e n a n d e ut h a n asi a: B el gi u m's c o ntr o v ersi al n e w l a w , Di v ersit y a n d E q u alit y i n H e alt h a n d 
C ar e , 2 0 1 5, d o st o p n o: htt p:// di v ersit y h e alt h c ar e.i m e d p u b. c o m/ c hil dr e n -a n d -e ut h a n asi a -b el gi u ms -
c o ntr o v ersi al -n e w -l a w. p df, 2 5. 2. 2 0 1 9. 
2 7  
 
t u di t o, d a s o s p os o b ni  s pr ej e m a nj a d o br o pr e mi šlj e ni h o dl o čit e v. S p ošt o v a nj e a vt o n o mij e otr o k 
ni p o p ol n o, s aj i m aj o st arši m o ž n ost v et a n a o dl o čit e v otr o k a. S t e m s e z a g ot a vlj a, d a s e 
e vt a n a zij a o d o bri s a m o ti sti m otr o k o m, ki r es ni č n o ni m aj o dr u g e  m o ž n osti z a ol ajš a nj e  
tr plj e nj a.  
D o p ustit e v e vt a n a zij e otr o k k a ž e n a t e ž nj o k a b s ol ut n e m u s p ošt o v a nj u os e b n e a vt o n o mij e . 
N a m e n z a k o n a j e bil d ati m o ž n ost e vt a n a zij e vs e m, ki tr pij o , n e gl e d e n a st ar ost , t er t a k o 
o m o g o čiti d ost oj n o  s mrt vs e m. R ati o  z a t e m j e: č e j e e vt a n a zij a d o p uš č e n a z a tr p e č e o dr asl e, 
z a k aj n e bi bil a t u di z a otr o k e , ki vs a k o d n e v n o d o ži vlj aj o tr plj e nj e. Ni ži vlj e njs k o v erj eti,  d a 
otr o k pri d o bi s p os o b n ost s pr ej e m a nj a pr e mi šlj e ni h o dl o čit e v t o č n o z d n e m d o p ol nit v e 1 8. l et a. 
S pr aš uj e m p a s e, ali otr o k l a h k o r a z u m e p o m e n s mrti ? Ali l a h k o r a z u m e m o ž n ost alt er n ati v, ki 
ji h i m a ? 
Otr o ci pr e dst a vlj aj o p os e b ej r a nlji v o s k u pi n o, ki j e z el o  d o v z et n a z a z u n a nj e v pli v e. S t e g a 
vi di k a j e u p ošt e v a nj e v olj e otr o k pri t a k o d o k o n č ni h o dl o čit v a h s p or n o, s aj j e  v pr a ksi  t e ž k o 
pr es o diti , k d aj otr o k t oli k o tr pi, d a j e nj e g o v a r es ni č n a v olj a u mr eti i n n e l e s e k a k or k oli r ešiti 
tr plj e nj a. Otr o ci pri s v oji h o dl o čit v a h n e m or ej o biti p o vs e m a vt o n o m ni, s aj nis o š e d o v olj 
r a z viti i n zr eli, d a bi l a h k o p o vs e m s a mi t e ht ali d ejst v a. Pr a v t a k o n e l o čij o, k aj si s a mi ž elij o 
i n k at er e ž elj e i z vir aj o i z v pli v a dr u ži n e i n o k olj a. N a nj e  i m aj o pr e vl a d uj o č  v pli v  vr e d n ot e i n 
pr e pri č a nj a st arš e v, z at o j e v eli k o b olj v erj et n o , d a si b o e vt a n a zij o ž el el  otr o k , k at er e g a st arši 
j o p o d pir aj o. N e m or e m o p a i z klj u čiti, d a bi t a otr o k, k o bi o dr ast el , s pr e m e nil s v oj p o gl e d n a 
s v et.  I z t e h r a zl o g o v j e t u di s p o m o čj o str o k o v nj a k o v s p o dr o čj a psi h ol o gij e t e ž k o u g ot o viti 
pr a v o v olj o otr o k a. M e ni m , d a marsi k at eri otr o k z ar a di b ol e z ni d o z ori  v eli k o pr ej , k ot p a bi 
si c er, v e n d ar t o n e p o m e ni d a n a nj n e v pli v aj o z u n a nji d ej a v ni ki.  
Otr o k m or a s a m z a pr ositi  z a e vt a n a zij o, m al o p a j e m o ž n osti , d a bi d o t e i d ej e priš el p o p ol n o m a 
s a m. T a k o s e s p et p ost a vi v pr aš a nj e o a vt o n o m n osti v olj e otr o k a. Otr o ci ni m aj o s p os o b n osti 
a bstr a kt n e g a r a z mi šlj a nj a d o o k vir n o 1 1 l et a  i n n e m or ej o pr e d vi d eti p osl e di c st v ari, s k at eri mi 
ni m aj o i z k uš e nj , z ar a di č es ar ji m t e ž k o pri piš e m o a vt o n o m n ost. 1 2 6  I z t e g a r a zl o g a t u di n e 
m or ej o r a z m išlj ati o s mrti t a k o, k ot o t e m r a z mišlj aj o o dr asli i n v e či n o m a r a v n aj o n a p o dl a gi 
č ust e v , n e n a p o dl a gi r a z u m a. 1 2 7  Otr o k o m s e pri z n a v a a vt o n o mij o s a m o n a d ol o č e ni h, m a nj 
p o m e m b ni h p o dr o čji h ži vlj e nj a . Ta m, kj er bi l a h k o nji h o v a d ej a nj a p o m e m b n o v pli v al a n a 
ži vlj e nj e o z. n a č as p o p ol n ol et n osti , ji m a vt o n o mij o o m ej uj e m o. T a k o n e s m ej o s kl e p ati 
 
1 2 6  C o h e n -Al m a g or  R., S h o ul d t h e E ut h a n asi a A ct i n B el gi u m I n cl u d e Mi n ors ?, P ers p e cti v es i n Bi ol o g y a n d 
M e di ci n e, i z d aj a 6 1, št e vil k a  2 , 2 0 1 8, str. 2 3 5. 
1 2 7  I bi d e m, str. 2 3 6. 
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pr a v ni h p osl o v , n e d o v oli m o ji m pri d o biti v o z niš k e g a d o v olj e nj a i n p o d o b n o. Z a k aj bi t or ej 
otr o k o m pri z n ali a vt o n o mij o pri o dl o č a nj u  o ži vlj e nj u i n s mrti, č e ji h n e p oj m uj e m o  z a d o v olj 
zr el e , d a bi l a h k o o dl o č ali o m a nj klj u č ni h v pr aš a nji h ?   
Otr o k o v a a vt o n o mij a gl e d e o dl o čit v e o e vt a n a ziji j e klj u b vs e m u  o m ej e n a, s aj m or a biti p o d a n o 
s o gl asj e st arš e v. D ol o č b a d e f a ct o  p o vs e m o m eji otr o k o v o a vt o n o mij o i n o dl o č ite v o e vt a n a ziji 
p o d eli st arš e m. Pr a ks a m or a r a zr ešiti v pr aš a nj e, k a k o p ost o p ati , k o otr o k o v a v olj a n as pr ot uj e 
v olji st arš e v.  
M a nj s p or n a  k ot b el gijs k a  j e ni z o z e ms k a ur e dit e v, ki st ar ost o m ej uj e n a 1 2 l et, č e pr a v j e 
st ar ost n a m ej a š e v e d n o z el o ni z k a . R es j e, d a pri m er o v e vt a n a zij e otr o k  s k or aj d a ni , a že  s a m a  
m o ž n ost o d pir a vr at a v eli k o z a pl et o m. Z a otr o k e pri k o n c u ži vlj e nj a j e b olj š a r ešit e v d o br a 
p ali ati v n a os kr b a, ki z a d o v olji t a k o fi zi č n e k ot psi hi č n e p otr e b e otr o k i n ji m z a klj u č e k ži vlj e nj a  
v n aj v e čji m eri ol ajš a.  
 
3. 4. 3.  Ali j e u p o št e v a nj e p a ci e nt o v e a vt o n o mij e v B el giji šl o p r e d al e č ?  
 
V B el giji j e bil o k ar n e k aj i zj e m n o k o ntr o v er z ni h pri m er o v, ki d vi g uj ej o  m ej o d o p ust n osti  
e vt a n a zij e.  T a k j e pri m er N at h a n a V er h elst a. 1 2 8  N at h a n s e j e r o dil k ot ž e ns k a z ar a di č es ar j e 
i m el t e ž k o otr ošt v o , s aj g a dr u ži n a s s a mi mi si n o vi ni s pr ej el a,  ni k oli ni pr ej el  t o pli n e i n 
lj u b e z ni, d el e ž e n p a j e bil zl or a b.1 2 9  N at h a n j e l et a 2 0 0 9 pri č el s h or m o ns k o t er a pij o, p ar l et 
k as n ej e s e j e p o d vr g el š e o p er a ciji z a s pr e m e m b o s p ol a.  O p er a cij e nis o i m el e ž el e n e g a  u či n k a 
i n N at h a n s s e b oj ni bil z a d o v olj e n , z ar a di č es ar j e n e v z dr ž n o  tr p el s aj »ni h ot el biti p oš ast «. 1 3 0  
L et a 2 0 1 3 j e pri 4 4 l eti h pr ej el s mrt o n o s n o i nj e k cij o i n u mrl. E vt a n a zij o j e n a p o dl a gi 
n e v z dr ž n e g a psi h ol oš k e g a tr plj e nj a i z v e d el o n k ol o g  Dist el m a ns .  
Š e e n k o ntr o v er z e n pri m er, kj er j e e vt a n a zij o i z v e d el isti z dr a v ni k , j e e vt a n a zij a 4 5 –  l et ni h 
gl u hi h d v oj č k o v, M ar c a i n E d d y -j a V er b ess e m a. D v oj č k o m a j e p ol e g gl u h osti gr o zil a š e 
osl e pit e v. Z ar a di sl e d nj e g a st a z a pr osil a  z a e vt a n a zij o , k at eri j e Dist el m a ns , s p et n a p o dl a gi 
n e v z dr ž n e g a psi h ol oš k e g a tr plj e nj a , u g o dil i n j u e vt a n a zir al. D v oj č k a st a tr p el a z ar a di b oj a z ni , 
 
1 2 8  W ei k art R., T h e d e at h of h u m a nit y a n d t h e c a s e f or lif e, R e g n er y F ait h, 2 0 1 6, str. 2 0 0.  
1 2 9  Gl ej htt p s:// w w w.t el e gr a p h. c o. u k/ n e ws / w orl d n e ws / e ur o p e/ b el gi u m/ 1 0 3 4 6 6 1 6/ B el gi a n -kill e d -b y -
e ut h a n asi a -aft er -a -b ot c h e d -s e x -c h a n g e -o p er ati o n. ht ml , 2 7. 2. 2 0 1 9. 
1 3 0  I bi d e m.  
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d a b ost a z osl e pit vij o i z g u bil a s v oj o s a m ost oj n ost i n bil a o bs oj e n a n a ži vlj e nj e v i nstit u ciji. 1 3 1  
Dist el m a ns j e tr dil, d a j e v n aj v e čji m o ž ni m eri s p ošt o v al nj u n o a vt o n o mij o i n ž elj o p o s mrti. 1 3 2  
P r eis k a v e e vt a n a zij e ni bil o, s aj j e Dist el m a n pr e d st oj ni k k o mi sij e z a e v al v a cij o e vt a n a zij.  
Pri m er a p o m oj e m m n e nj u m ejit a n a u v elj a vit e v t.  i. pr a vi c e d o s mrti. Z dr a v ni ki s t e m 
s p or o č aj o:  » A li st e n e z a d o v olj ni s s v oji m ži vlj e nj e m ? Pri dit e i n k o n č ali b o m o v aš e 
ži vlj e nj e . «1 3 3  Z a g o v arj a m st ališ č e, d a m or a e vt a n a zij a pr e dst a vlj ati z a d nj o m o ž n ost, k o s o 
i z čr p a n e ž e vs e ost a l e. S e m m n e nj a, d a j e bil a v z g or aj o pis a ni h pri m eri h e vt a n a zij a n aj m a nj 
pr e ur a nj e n a. P ri t e m s e mi p ost a vlj a v pr aš a nj e, a li j e bil o tr plj e nj e t e h p a ci e nt o v r es t a k o  
n e v z dr ž n o i n n e p o pr a vlji v o, d a j e bil a e vt a n a zij a e di n a m o ž n ost.   
Ni h č e o d z g or aj o m e nj e ni h,  ni tr p el z a t er mi n al n o b ol e z nij o. S e m m n e nj a, d a bi l a h k o ž i v eli š e 
d ol g o t er m or d a  n ašli n o v s mis el ži vlj e nj a  o z. bi t o l a h ko vs aj p os k usili . K a k or s a m a vi di m, s o 
ti lj u dj e e vt a n a zij o ž el eli i z r a zl o g a z el o z m a njš a n e k v alit et e ži vlj e nj a, ki ji m j e pri n aš al a 
tr plj e nj e. V pri m er u d v oj č k o v c el o z ar a di s a m e g a str a h u pr e d z m a njš a n o k v alit et o ži vlj e n j a. 
T a k o a bs ol ut n o  d aj a nj e pr e d n os ti a vt o n o miji p a ci e nta pr e d ost ali mi n a č eli bi o eti k e , n pr. 
n a č el o m  d o br o n a m er n osti , p o m oj e m m n e nj u, p a ci e nt o m pr ej š k o di  k ot  k oristi. P o g ost o r es n e 
n aj d ej o v e č s mi sl a v ži vlj e nj u i n z el o tr pij o, k ar p a n e p o m e ni , d a s e t o z ust r e z ni m 
m ulti dis ci pli n ar ni m  p rist o p o m n e d a s pr e m e niti. Ar g u m e nt, d a s p ošt o v a nj e a vt o n o mij e t a ki h 
p os a m e z ni k o v ni v nji h o v e m n aj b oljš e m i nt er es u d el uj e  p at er n ali sti č n o, a m p a k  s a m a mi sli m, 
d a bi ji h  m or ali  pr e d u p ošt e v a nj e m nji h o v e ž elj e p o s mrti  n aj m a nj c el o vit o p o u čiti o  vs e h dr u gi h 
m o ž n osti h, ki s o ji m n a v olj o . V pri m er u d v oj č k o v  m e ni m , d a bi ji m a m or ali p ustiti  i z k usiti 
ži vlj e nj e  p o osl e pit vi, k ar bi m or d a s pr e m e nil o nj u n o v olj o. Z ar a di pr e ur a nj e n e e vt a n a zij e t e 
m o ž n osti nist a i m el a. Z dr a v ni ki, si c er r e d ki, ki p o d pir aj o t a kš n e pr oš nj e z a e vt a n a zij o , 
p o z a blj aj o, d a j e nji h o v o gl a v n o v o dil o  pri d el u  z dr a vlj e nj e i n is k a nj e vs e h m o ž n o sti o z dr a vit v e. 
St oji m n a st ališ č u, d a m or a biti e vt a n a zij a v e d n o i zj e m a i n ni k oli  pr a vil o.  
E d e n o d ar g u m e nt o v pr oti e vt a n a ziji j e  t u di ar g u m e nt s p ol z k e g a p o b o čj a. N a m e n l e g ali z a cij e 
e vt a n a zij e j e bil a d o p ustit e v l e t e m aj h n e m u št e vil u n e o z dr a vlji v o b ol ni h p a ci e nt o v, ki s o pr e d 
s a b o i m eli l e š e n e k aj m es e c e v ži vlj e nj a .1 3 4  D o p ustit e v e vt a n a zij e v i zj e m ni h pri m eri h , p o d 
 
1 3 1  Gl ej htt p s:// w w w.t el e gr a p h. c o. u k/ n e ws / w orl d n e ws / e ur o p e/ b el gi u m/ 9 8 0 1 2 5 1/ E ut h a n asi a -t wi ns-h a d -
n ot hi n g -t o-li v e-f or. ht ml, 2 7. 2. 2 0 1 9. 
1 3 2  C o h e n -Al m a g or  R., P ati e nt’ s A ut o n o m y, P h y si ci a n’s C o n vi cti o n s a n d E ut h a n asi a i n B el gi u m , A n n u al R e vi e w 
of L a w a n d Et hi cs , i z d aj a 2 4, str. 3 5 1. 
1 3 3  I bi d e m, str. 3 5 2. 
1 3 4  P er eir a  J., L e g ali zi n g e ut h a n asi a or as sist e d s ui ci d e: t h e ill u si o n of s af e g u ar d s a n d c o ntr ols, 2 0 1 1, d o st o p n o: 
htt p s:// w w w. n c bi. nl m. ni h. g o v/ p m c/ arti cl es / P M C 3 0 7 0 7 1 0/ , 1. 3. 2 0 1 9. 
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str o gi mi p o g oji, n e v o di  n a s p ol z k o p o b o čj e. Z g or aj o pis a ni  pri m eri  p a r a zširj aj o d o p ustit e v 
e vt a n a zij e n a pri m er e, v k at eri h l e t a ni z a d nj a  r ešit e v t er o d pir aj o vr at a š e b olj s p or ni m 
us mrtit v a m . Č e s o d o p uš č e n e e vt a n a zij e p a ci e nt o v, k at eri m bi m or al i v pr vi vrsti p o m a g ati z 
z dr a vlj e nj e m , s e m or a m o v pr aš ati k oli k o ni z k o s e l a h k o š e s p usti m ej a us mrtit e v.  
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4.  O D L O Č A N J E O  L A S T N I  S M R TI V S L O V E NI JI D E L E G E L A T A  
I N D E L E G E F E R E N D A   
 
4. 1.  V E L J A V N A P R A V N A U R E DI T E V  
 
Pri m o ž n osti h o dl o č a nj a o l ast ni s mrti v n aš e m pr a v n e m r e d u j e p otr e b n o i z p ost a viti d v e 
pr a vi ci, ki ji h Z P a c P ur ej a i n v d ol o č e ni m eri o m o g o č at a  p a ci e nt u, d a o dl o č a o l ast ni s mrti.  
D o p ust n o j e š e z dr a v niš k o r a v n a nj e, t.  i. t er a pij a z d v oj ni m u či n k o m, ki ni z a k o ns k o ur ej e n o .1 3 5  
D o p ust n ost o dl o č a nj a o s mrti j e pri n as o m ej e n a s a m o n a pri m er e, k o j e p a ci e nt t er mi n al n o 
b ol a n i n z dr a vlj e nj e n e d aj e m o ž n osti o z dr a vit v e, v dr u gi h pri m eri h t u di v n a pr ej i zr a ž e n a v olj a  
z dr a v ni k a n e z a v e z uj e . P ol e g t e g a i m aj o p a ci e nti p o 3 9. čl e n u Z P a c P pr a vi c o d o pr e pr e č e v a nj a 
i n l ajš a nj a tr plj e nj a, ki p a n e s e g a d o sit u a cij e v k at eri bi l a h k o p a ci e nti i z br ali s mrt n a m est o 
tr plj e nj a. 
 
4. 1. 1.  P r a vi c a d o z a v r nit v e z d r a vst v e n e o b r a v n a v e  p o 3 0. čl e n u Z P a c P  
 
O s p ošt o v a nj u a vt o n o mij e p a ci e nt a l a h k o g o v ori m o s a m o, č e p a ci e nt u d o p u š č a m o t u di m o ž n ost 
s pr ej e m a nj a  o dl o čit e v, ki nis o v nj e g o v o n aj v e čj o  z dr a vst v e n o k orist. P a ci e nt  i m a p ol e g 
pr a vi c e , d a v z dr a vst v e ni p os e g pri v oli, t u di pr a vi c o , d a t e g a z a vr n e , t u di č e to v o di v s mrt . Gr e 
z a pr a vi c o, ki j e t es n o p o v e z a n a z os e b ni m d ost oj a nst v o m  i n pr a vi c o d o d uš e v n e i n t el es n e 
i nt e grit et e.1 3 6  T a pr a vi c a j e o m ej e n a l e v k oli k or bi z a vr nit e v p os e g a p o m e nil a o gr o zit e v 
ži vlj e nj a ali z dr a vj a tr etji h.  
Pr a vi c a d o z a vr nit v e p o s e g a pri d e v p ošt e v pr e d vs e m pri t er mi n al n o b ol ni h, kj er n a d alj nj o 
z dr a vlj e nj e s a m o p o d alj š uj e ži vlj e nj e, br e z m o ž n osti o z dr a vit v e ali l ajš a nj a tr plj e nj a. 1 3 7  T a k o 
t u di Ko mi sij a z a m e di ci ns k o eti k o  p o u d arj a, d a j e n e eti č n o v ztr aj ati pri z dr a vlj e nj u , k o ni č n e 
m or e v e č pr e m a g ati n a pr e d uj o č e b ol e z ni. 1 3 8  V k oli k or  p a ci e nt z a vr n e z dr a vlj e nj e, ki j e v 
nj e g o v o n aj b oljš o z dr a vst v e n o k orist, i m a z dr a v ni k d ol ž n ost , d a p os k usi p a ci e nt a pr e pri č ati v 
 
1 3 5  Tr o nt elj J., R a z mišlj a nj a o e vt a n a ziji v E vr o pi i n v Sl o v e niji, O b z or ni k z dr a vst v e n e n e g e, 2 0 0 3, str. 2 5 5.  
1 3 6  S o d b a i n s kl e p U pr a v n e g a s o diš č a, o pr. št. II U 3 4 2/ 2 0 1 8-2 0 , z d n e 2 8. 1 1. 2 0 1 8 , d o st o p n o: 
htt p ://s o dis c e.si/ u srs / o dl o cit v e/ 2 0 1 5 0 8 1 1 1 1 4 2 4 3 7 4/, 1. 3. 2 0 1 9. 
1 3 7  B al a ži c J., K or o š e c D. , N o v a k B. , Z a k o n o p a ci e nt o vi h pr a vi c a h s k o m e nt arj e m , G V z al o ž b a , 2 0 0 9,  str. 1 6 0 . 
1 3 8  St ališ č e K o misij e R e p u bli k e Sl o v e nij a z a m e di ci n s k o eti k o z d n e 1 1. 1 2. 2 0 1 8, d o st o p n o: htt p:// w w w. k m e -
n m e c.si/fil es / 2 0 1 8/ 1 2/ St ali % C 5 % A 1 % C 4 % 8 D e -K M E _ E vt a n a zij a. p df , 1. 3. 2 0 1 9. 
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n as pr ot n o. 1 3 9  V t e m o dst a v k u pri d e d o i zr a z a n a č el o d o br o n a m er n osti, s aj s e p a ci e nt o v a 
a vt o n o mij a u p ošt e v a p o g oj n o, š el e p o p os k us u v pli v a nj a n a p a ci e nt o v o v olj o. D ol o č b a 3 0. čl e n a 
z el o o hl a p n o d o p uš č a p a ci e nt u i z br ati č as  s mrti v s kl a d u s s v oj o v olj o, v e n d ar j e t a š e v e d n o 
o d vis n a  o d n ar a v n e g a t e k a d o g o d k o v. Z a k o n  n e ur ej a t.  i. p asi v n e e vt a n a zij e, a m p a k s a m o 
m o ž n ost , d a s e z dr a vlj e nj e pr e ki n e  n a i zr e c n o ž elj o p a ci e nt a . T a k o n e m or e m o g o v oriti o 
d ol o č bi, ki pri v pr aš a nj u s mrti t e m elji s a m o n a p a ci e nt o vi a vt o n o miji.  
T u di o s e b e, k at eri m j e p o sl o v n a s p os o b n ost o d v z et a , l a h k o v elj a v n o z a vr n ej o p os e g.1 4 0  Pr es oj a 
ali j e p a ci e nt  z a vr nit v e n o s p os o b e n j e p o d elj e n a  z dr a v ni k u. T a m or a v vs a ki sit u a ciji o c e niti ali 
j e p a ci e nto v a s p os o b n ost  r a z u m e v a nja  d o v olj š n a , da l a h k o v elj a v n o z a vr n e p os e g.  
 
4. 1. 2.  S p ošt o v a nj e v n a p r ej i z r a ž e n e v olj e p a ci e nt a p o 3 4. čl e n u Z P a c P  
 
P a ci e nt l a h k o s v oj o v n a pr ej i zr a ž e n o v olj o u v elj a vlj a pr e k o z dr a vst v e n e g a p o o bl aš č e n c a ( 3 2. 
čl. Z P a c P)  t a k o, d a o d o dl o č a nj a o z dr a vst v e ni o br a v n a vi i z klj u či d ol o č e n e os e b e ( 3 3. čl. 
Z P a c P)  ali pr e k o z dr a vst v e n e o p or o k e ( li vi n g will, 3 4.  čl.  Z P a c P ). V n a pr ej i zr a ž e n a v olj a j e v 
t es ni z v e zi s pr a vi c o d o z a vr nit v e z dr a vst v e n e o br a v n a v e. Gr e z a i nstit ut, ki p ol n ol et n e m u 
p a ci e nt u  o m o g o č a , d a s o nj e g o v e ž elj e u p ošt e v a n e , k o bi v pri h o d n osti z ar a di b ol e z ni i z g u bi l 
s p os o b n ost o dl o č a nj a o s e bi .1 4 1  Z dr a vst v e n a o p or o k a j e pri n as ur ej e n a o žj e k ot v t uji h pr a v ni h 
r e di h i n j e o m ej e n a n a d v a pri m er a .1 4 2  P a ci e nt l a h k o v n a pr ej pis n o 1 4 3  p o d a s v oj o v olj o z a  č as :  
- k o b o tr p el z a t er mi n al n o b ol e z nij o i n b o z dr a vlj e nj e s a m o p o d aljš e v al o  pr e ži v etj e br e z 
o z dr a vit v e ali l ajš a nj a tr plj e nj a ,  
- k o bi z dr a vlj e nj e p o d alj š al o ži vlj e nj e v p ol o ž aj u, k o b o b ol e z e n ali p oš k o d b a p o v zr o čil a 
t a k o h u d o i n v ali d n ost, d a b o d o k o n č n o i z g u bil t el es n o ali d uš e v n o s p os o b n ost, d a bi 
s kr b el z as e. 1 4 4  
 
1 3 9  Gl ej dr u gi o d st a v e k 3 0. čl e n a Z P a c P.  
1 4 0  S o d b a Ust a v n e g a s o diš č a, o pr. št. U -I-2 9 4/ 1 2 -2 0 z d n e 1 0. 6. 2 0 1 5 , p ar. 1 8, d o st o p n o: htt p s:// w w w. u s -
rs.si/ m e di a/ u-i-2 9 4 -1 2. p df , 1. 3. 2 0 1 9. 
1 4 1  P ol e g p ol n ol et n o sti m or a z a z a pis v n a pr ej i zr a ž e n e v olj e p a ci e nt i m eti t u di s p o s o b n o st o dl o č a nj a  o s e bi, 1. 
o d st a v k a 3 4. čl. Z P a c P.  
1 4 2  T a k o t u di Eti č n a pri p or o čil a z a o dl o č a nj e o z dr a vlj e nj u i n p ali ati v ni o s kr bi p a ci e nt a o b k o n c u ži vlj e nj a v 
i nt e n zi v ni m e di ci ni K o misij e R S z a m e di ci n s k o eti k o, 2 0 1 5, U ni v er zit et ni kli ni č ni c e nt er Lj u blj a n a, str. 2 6. 
1 4 3  Gr e z a i zr a zit o p o m e m b n o i zj a v o v olj e, ki i m a u či n k e n a p a ci e nt o v o ži vlj e nj e v pri h o d n o sti, z at o z a k o n d ol o č a 
o bli č n o st n e k a vt el e –  e n a i z m e d t e h j e, d a m or a biti v n a pr ej i zr a ž e n a v olj a d o k u m e ntir a n a n a o br a z c u ( 3 4/ 4. čl. 
Z P a c P).  
1 4 4  Gl ej 1. o d st a v e k 3 4. č l e n a Z P a c P.  
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V pr v e m pri m er u j e i zj a v a v olj e z a z dr a v ni k a z a v e z uj o č a, v dr u g e m j e l e s m er ni c a  z a o dl o č a nj e 
o z dr a vlj e nj u . O b a pri m er a st a i zr a z pr e mi šlj e n e o dl o čit v e n a p o dl a gi p a ci e nt o v e  a vt o n o m n e 
v olj e, a z a k o n v pr v e m pri m er u s p ošt uj e p a ci e nt o v o a vt o n o mij o, v dr u g e m p a  t o pr e p uš č a  
p r es oji z dr a v ni k a. R a zli k o v a nj e t e m elji n a pri č a k o v a nj u  s mrti, ki j e v pr v e m pri m er u k o n kr et n o. 
Dr u g a ali n ej a 1. o dst a v k a  3 4. čl. Z P a c P  p a a vt o n o m n o i zr a ž e n o v olj o  zr e d u cir a n a g ol o 
s m er ni c o.  Z vi di k a p a ci e nt o v e a vt o n o mij e r a zli k e ni. M e ni m , d a pol o ž aj e v  n e bi s m eli 
r a zli k o v ati, s aj j e bil p a ci e nt z a o b a pri m er a pr e d z a pis o m p o u č e n o p o m e n u i n p osl e di c a h 
z a pis a  v olj e  t er j e t a k o v olj o š e v e d n o i zr a zil.1 4 5  
V n a pr ej i zr a ž e n a v olj a j e u p ošt e v n a p o d d v e m a p o g oj e m a; č e n ast o pi p ol o ž aj, ki g a j e p a ci e nt 
pr e d vi d el i n č e n e o bst aj a ut e m elj e n d v o m, d a bi p a ci e nt v t e m p ol o ž aj u v olj o pr e kli c al.  V  
k oli k or  s e d v o m p oj a vi, m or a z dr a v ni k r a v n ati i n d u bi o pr o vit a .1 4 6  T u di v pri m er u, d a bi p a ci e nt 
v t a ki sit u a ciji  ž el el , d a s e nj e g o v a v olj a u p ošt e v a , z dr a v ni k n e bi r a v n al pr oti pr a v n o, č e j e 
p a ci e nt u v d v o m u r ešil ži vlj e nj e i n z at o pr a vil o m a n e b o o d g o v arj al. 1 4 7   
 
4. 2.  P R A V N A U R E D I T E V  D E L E G E F E R E N D A   
 
4. 2. 1.  A r g u m e nti  z a d o p ustit e v e vt a n a zij e  
 
4. 2. 1. 1.  S p ošt o v a nj e a vt o n o m n e v olj e p os a m e z ni k a  
 
A vt o n o m n a v olj a p a ci e nt a s e s p ošt uj e n a vs e h p o dr o čji h z dr a vlj e nj a, t u di k o p a ci e nt l e t o 
z a vr n e , č e m ur sl e di s mrt. V pri m er u, d a r a zs o d e n p a ci e nt s pr ej m e pr e mi šlj e n o o dl o čit e v o 
n a či n u i n č as u s mrti  p a t a p o v e či ni ni u p ošt e v n a. V o k vir  pr a vi c e d o os e b n e a vt o n o mij e s p a d a 
t u di s pr ej e m a nj e o dl o čit e v o l ast ni s mrti.1 4 8  M e ni m , d a bi ta k o os e b n a o dl o čit e v , k ot j e t a o 
s mrti, m or al a biti v r o k a h p a ci e nt a, č e j e t a s p os o b e n o dl o č a nj a o s e bi. 1 4 9   
S kl a d n o  z 8. čl e n o m E K Č P i m aj o p os a m e z ni ki  pr a vi c o ži v eti  v s kl a d u s s v oji mi vr e d n ot a mi i n 
pr e pri č a nji, v k ar s e br e z ut e m elj e n e g a r a zl o g a ni d o p ust n o v m eš a v a ti. E vt a n a zij a p o m e ni 
 
1 4 5  Gl ej 5. o d st a v e k 3 4. čl e n a Z P a c P.  
1 4 6  L at. z a » V d v o m u v k orist ži vlj e nj a. «  
1 4 7  B al a ži č J., Br ul c U., I v a n c B., K or o š e c D., Kr alj K., N o v a k B., Pir c M u s ar N., R o bi d a A., Z a k o n o p a ci e nt o vi h 
pr a vi c a h s k o m e nt arj e m , G V z al ož b a, 2 0 0 9 , str. 1 7 3. 
1 4 8  P e d ai n  A.,  T h e H u m a n Ri g hts Di m e n si o n of T h e Di a n e Pr ett y C as e, T h e C a m bri d g e L a w J o ur n al , i z d aj a 6 2, št. 
1, 2 0 0 3, str. 1 8 1 -2 0 6 . 
1 4 9  T a k o t u di Al m a g or  R. C., A n Ar g u m e nt f or P h y si ci a n As sist e d S ui ci d e a n d A g ai n st E ut h a n asi a, Et hi cs, M e di ci n e, 
a n d P u bli c H e alt h , i z d aj a 1, št. 4, 2 0 1 5, str. 4 3 5. 
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z a klj u č e k ži vlj e nj a, ki si g a os e b a s a m a o bli k uj e , v s kl a d u s s v oj o a vt o n o m n o v olj o. 1 5 0  S a m o 
vs a k z as e l a h k o v e k a kš n a s mrt b o s mi s el n a z a nj, gl e d e n a n a či n , k a k o j e s v oj e ži vlj e nj e ži v el. 1 5 1  
I n s a m o vs a k z as e j e n aj b olj s p os o b e n s pr ej eti o dl o čit e v o s v oji s mrti. 1 5 2  O bl ast s e l a h k o v 
s v o b o d n o v olj o p os a m e z ni k a v m eš a v a  l e t oli k o, k ot j e n uj n o p otr e b n o z a pr e pr e čit e v zl or a b. 
Klj u b t e m u, d a bi m or a li s p ošt o v ati s v o b o d n o i n pr et e ht a n o ž elj o os e b e, d a s e nj e n o ž i vlj e nj e 
z a klj u či, t o n e p o m e ni  d a os e b a m pri p a d a t.  i. pr a vi ci u mr eti. A vt o n o m n a v olj a u mr eti s e n e 
m or e i zr a ziti v pr a vi ci , a m p a k l e v s v o b o di ( u mr eti). 1 5 3  V pri m er u, d a bi s mrt o pr e d elili k ot 
pr a vi c o, bi t o n a dr u gi str a ni t erj al o d ol ž n ost. D ol ž n osti n e k o m u o d v z eti ži vlj e nj e p a n e m or e m o 
n al o žiti tr etj e m u, br e z d a bi p os e g ali v nj e g o v e pr a vi c e. D al j e, ust v ariti pr a vi c o i z n e č es a, k ar 
j e n ei z o gi b n o i n b o d ol et el o pr a v vs e, j e n es mi s el n o.1 5 4  N a v e d e n o p o m e ni, d a bi m or ali 
e vt a n a zij o d e kr i mi n ali zir ati, i z v aj ali p a bi j o  ti sti z dr a v ni ki , ki s e s t e m stri nj aj o, ti sti m 
p a ci e nt o m , ki bi p o d ali ut e m elj e n o pr oš nj o. 1 5 5   
O dl o čit e v p os a m e z ni k a, d a ž eli u mr eti , j e v eli k o kr at p o v e z a n a s str a h o m pr e d i z g u b o 
d ost oj a nst v a. S t e m , d a s p ošt uj e m o s v o b o d n e o dl o čit v e p a ci e nt o v, ki pr osij o z a e vt a n a zij o, p o 
m oj e m m n e n j u, c el o vit o pri z n a v a m o i n s p ošt uj e m o pr a vi c o d o os e b n e g a d ost oj a nst v a. Gr e z a 
t. i. p ers o n al e n p oj e m d ost oj a nst v a, ki v os pr e dj e p ost a vi d ost oj a nst v o p a ci e nt a i n s e n e u k v arj a 
z d ost oj a nst v o m ost ali h v pl et e ni h. 1 5 6  S mrt n e d v o m n o v pli v a t u di n a dr u g e, v e n d ar m e ni m, d a 
m or a m o d ost oj a nst v u n a s mrt b ol ni h i n tr p e či h d ati pr e d n ost i n ji m s t e m v t e ž k e m o b d o bj u 
z a g ot o viti n otr a nji mir , s aj s m o t a k o l a h k o pr e pri č a ni d a b o m o t e g a d el e ž ni t u di s a mi.   
V o k vir u t e g a ar g u m e nt a n e p o d pir a m a bs ol ut n e g a s p ošt o v a nj a p a ci e nt o v e a vt o n o mij e. St oji m 
n a st ališ č u, d a s e s v o b o d a v e d n o i z vrš uj e z n otr aj o m ejit e v i n d ol o č e n e o m ejit v e, n a m e nj e n e 
pr e pr e č e v a nj u i m p ul zi v ni h o dl o čit e v t er m o ž ni h zl or a b, m or aj o biti v z p ost a vlj e n e. E vt a n a zij a 
n e m or e ni k o g ar k ar d ol et eti, n uj n o j e, d a p os a m e z ni k z a nj o v e č kr at i zr e c n o z a pr osi. 1 5 7  
 
1 5 0  T a k o H arris J. K e y w o o d K., I g n or a n c e, I nf or m ati o n a n d A ut o n o m y, T h e or eti c al M e di ci n e a n d Bi o m e di ci n e, 
2 0 0 1, str. 1 1 . 
1 5 1  Gl ej M e di c al Et hi cs: S el e ct C o m mitt e e R e p ort, i z d. 5 5 4, 9. 5. 1 9 9 4, H o u s e of L or d s; d o st o p n o: 
htt p s:// a pi. p arli a m e nt. u k/ hist ori c -h a n s ar d /l or d s / 1 9 9 4/ m a y / 0 9/ m e di c al -et hi cs -s el e ct -c o m mitt e e -r e p ort, 
3. 3. 2 0 1 9.  
1 5 2  I bi d e m. 
1 5 3  P o v z et o p o P e d ai n  A.,  T h e H u m a n Ri g hts DI m e n si o n of T h e Di a n e Pr ett y C as e, T h e C a m bri d g e L a w J o ur n al , 
i z d aj a 6 2, št. 1, 2 0 0 3, str. 1 8 1-2 0 6.  
1 5 4  Ošl aj  B., R a z mišlj a nj a o v pr a š a nji h o b i zt e k a nj u ži vlj e nj a, Z b or ni k r ef er at o v i n r a z pr a v, št. 1/ 2 0 1 8 , 2 0 1 8, str. 6 6. 
1 5 5  P ol e g e vt a n a zij e o zir o m a pr e d li b er ali z a cij o e vt a n a zij e, bi m or ali li b er ali zir ati t u di s a m o m or s p o m o čj o, k ot 
o bli k o z a klj u čit v e ži vlj e nj a, ki p o v s e m t e m elji n a p a ci e nt o vi a vt o n o miji.   
1 5 6  Ošl aj  B., R a z mišlj a nj a o v pr a š a nji h o b i zt e k a nj u ži vlj e nj a, Z b or ni k r ef er at o v i n r a z pr a v, št. 1/ 2 0 1 8 , 2 0 1 8, str. 6 3. 
1 5 7  Z a ht e v a z a s kli c n uj n e s ej e D Z z d n e 1 5. 1. 2 0 1 5; d o st o p n o: 
htt p:// w w w. k m e n m e c.si/fil es / 2 0 1 8/ 1 2/ St ali % C 5 % A 1 % C 4 % 8 D e -K M E _ E vt a n a zij a. p df , 3. 3. 2 0 1 9. 
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N e d v o m n o m or a biti, p o m oj e m m n e nj u, a vt o n o m n a v olj a u mr eti i zr a ž e n a p o n a vlj aj o č e s e s k o zi 
č as, m or a biti p a t u di p o d prt a z d ej a ns ki m tr plj e nj e m, fi zi č ni m ali psi hi č ni m. Pri t e m p a s e mi 
p ost a vi v pr aš a nj e ali ni z vs e mi k a vt el a mi p a ci e nt o v a a vt o n o mij a d ej a ns k o i z ni č e n a, s aj n a 
k o n c u o d o p ustit vi e vt a n a zij e o dl o č a z dr a v ni k, ki pr e v erj a i z p ol nj e n ost p o g oj e v. N a pr vi p o gl e d 
s e m or d a z di t a k o, v e n d ar m e ni m, d a s e s p ošt o v a nj e p a ci e nt o v e a vt o n o mij e k a ž e ž e v s a mi 
m o ž n osti pr oš nj e z a e vt a n a zij o i n pr e pri č a n osti, d a b o pr oš nji u g o d e n o, v k oli k or j e s kl a d n a s 
p ost a vlj e ni mi p o g oji. 1 5 8  V pri m er u z a vr nit v e p a ci e nt o v e pr oš nj e s e m m n e nj a, d a j e d ej a ns k a 
o m ejit e v a vt o n o mij e u pr a vi č e n a, s aj j e t o n uj n o z a v ar o v a nj e r a nlji vi h p a ci e nt o v i n 
pr e pr e č e v a nj e m o ž ni h zl or a b.   
P o k o ns e k v e n ci ali z m u 1 5 9  r a zli k e m e d m o ž n ostj o z a vr nit v e z dr a vlj e nj a, k ar prip elj e d o s mrti , i n 
e vt a n a zij o , ni  s aj j e p osl e di c a ist a, r a zli k a j e l e t a , d a pri sl e d nji s mrt p o v zr o či z dr a v ni k. Pr a vi c a 
d o os e b n e a vt o n o mij e ni s a m o v t e m, d a l a h k o s a mi n e k aj st ori m o, t e m v e č t u di v t e m , d a 
d o p usti m o dr u gi m, d a st orij o n e k aj k ar z a d e v a n as. M e ni m, d a z  vi di k a p a ci e nt o v e a vt o n o mij e 
v pri m er u o dr asl e g a, r a zs o d n e g a p a ci e nt a , r a zli k e ni.  
 
4. 2. 1. 2.  A r g u m e nt k v alit et e ži vlj e nj a k ot i z r a z p os a m e z ni k o v e a vt o n o m n e 
v olj e  
 
D a n es j e dr u ž b e n a m a k si m a o hr a nj a nj e ži vlj e nj a z a vs a k o c e n o  t u di, k o t o p o m e ni s a m o 
o hr a nj a nj e g oli h ži vlj e njs ki h f u n k cij. T a k prist o p s e pr e m al o u k v arj a z vi di k o m k v alit et e 
ži vlj e nj a. V o k vir u pr a vi c e d o z as e b n e g a ži vlj e nj a ( 8. čl. E K Č P ),  i m a vs a k pr a vi c o d a s v oj e 
ži vlj e nj e ži vi t a k o, k ot s a m ž eli. E S Č P j e v z a d e vi » Pr ett y « z a pis al o, d a j e k v alit et a 
n e z a n e m arlji v d el pr a vi c e d o ži vlj e nj a. Pri t e m s e  mi  p oj a vi v pr aš a nj e k aj pr e dst a vlj a k v alit et n o 
ži vlj e nj e.  
D w or ki n j e z a vr a č al i zr a z k v alit et a ži vlj e nj a , s aj n aj bi t a pr e d p ost a vlj al d o ži vlj a nj e u žit k a, k ar 
p a t u di pri k v alit et n e m ži vlj e nj u ni s a m o u m e v n o .1 6 0  B olj ši i zr a z n aj bi bil d o br o ži vlj e nj e ( g o o d 
lif e), ki v z a k u p v z a m e t u di str u kt ur o ži vlj e nj a. 1 6 1  Pri o dl o č a nj u o k v alit eti ži vlj e nj a s e p o g ost o 
 
1 5 8  P o g oji z a d o p u stit e v p o m oj e m m n e nj u: s p o s o b n o st o dl o č a nj a o s e bi, v e č kr at n a p o n o vit e v i n i zr e c n o st 
pr o š nj e, tr plj e nj e ( p si hi č n o ali fi zi č n o) t er p o sl e di č n o z el o ni z k a k v alit et a ži vlj e nj a, n e o z dr a vlji v o st b ol ez ni i n 
i z čr p a n o st dr u gi h m o ž n o sti z a l ajš a nj e tr plj e nj a.   
1 5 9  Eti č n a t e orij a, ki pr es oj a m or al n o pr a vil n o st d ej a nj a s a m o gl e d e n a p o sl e di c e, ki ji h t a d ej a nj a pri n aš aj o. Gl ej 
htt p s:// pl at o.st a nf or d. e d u/ e ntri es/ c o n s e q u e nti alis m/ , 3. 2. 2 0 1 9. 
1 6 0  Al m a g or  R. C., A n Ar g u m e nt f or P h y si ci a n Assist e d S ui ci d e a n d A g ai n st E ut h a n asi a, Et hi cs, M e di ci n e, a n d P u bli c 
H e alt h , i z d aj a 1, št. 4, 2 0 1 5, str. 4 3 5. 
1 6 1  I bi d e m. 
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u p or a blj a k o n c e pt » ži vlj e nj a, ki g a ni vr e d n o ži v eti «. 1 6 2  P oj e m j e t e ž k o k o n kr eti zir ati, s aj j e 
i zr a zit o s u bj e kti v e n. K v alit et a ži vlj e nj a pr e dst a vlj a vr e d n ost n o s o d b o, ki j o l a h k o p o d a s a m o 
vs a k z as e. T u k aj st o pi v os pr e dj e p a ci e nt o v a a vt o n o mij a. S a m o p a ci e nt s a m l a h k o z a klj u či, d a 
j e ži vlj e nj e pr e m al o k v alit et n o , d a bi si ž el el š e n a pr ej ži v eti.1 6 3  P os e b e n pr o bl e m s e p oj a vi, k o 
s e osr e d ot o či m o n a e ksist e n ci al n o k a k o v ost ži vlj e nj a. 1 6 4  I z g u b a s a m ost oj n osti i n os a mlj e n ost 
l a h k o v o dit a v i z g u b o s misl a ži vlj e nj a. N e k at eri m p a ci e nt o m s e k v alit et a ži vlj e nj a z el o i z b oljš a 
s p ali ati v n o os kr b o,  v e n d ar j e o d vs a k e g a p os a m e z ni k a i n nj e g o vi h pr e pri č a nj t er vr e d n ot 
o d vis n o , k d aj b o s mr t p oj m o v al k o t o dr ešit e v.  K o j e c el ot e n o bst oj f o k usir a n n a tr plj e nj e, s e 
n a v a d n o vis o k o vr e d n ot e nj e ži vlj e nj a z ni ž a i n s mrt p ost a n e  pri vl a č n a  o p cij a. 1 6 5  Tr etj e os e b e n e 
m or ej o n a m est o p a ci e nt a s o diti k d aj j e ži vlj e nj e n e k v alit et n o. O bst a j aj o si c er d ol o č e n e 
s m er ni c e, ki k a ž ej o n a ni z k o k a k o v ost ži vlj e nj a, n a pri m er st al n a pris ot n o st fi zi č ni h b ol e či n, 
v e n d ar j e k o n č n a s o d b a v e d n o s a m o p os a m e z ni k o v a. D o p a ci e nt a  m or a m o biti e m p ati č ni, k ar 
p a  n e p o m e ni , d a n e s m ej o o bst aj ati k a vt el e, ki pr e pr e č uj ej o us mrtit v e os e b, ki n e i z k a ž ej o, d a 
j e nji h o v o ži vlj e nj e t oli k o n e k v alit et n o, d a n e ž elij o v e č ži v eti. O dl o čit e v p a ci e nt a , d a ž eli 
u mr eti, m or a m o s p ošt o v ati s a m o v k oli k or j e o dl o čit e v pr e mi šlj e n a i n pr ost o v olj n a. E vt a n a zij a 
m or a biti v e d n o z a d nj a m o ž n ost, pr e d t e m s e m or aj o p os k usiti vs e ost al e, ki bi p a ci e nt u m or d a 
d vi g nil e k v alit et o ži vlj e nj a. Č e p a n a d alj nj o z dr a vlj e nj e pri n aš a pr et e ž k a br e m e n a, ki i z ni čij o 
vs e k ar p a ci e nt v ži vlj e nj u c e ni, l a h k o vr e d n ost ži vlj e nj a v pri m erj a vi s t e m z bl e di. 1 6 6  N a t ej 
t o č ki m or a m o s p ošt o v ati  p a ci e nt o v o v olj o i n m u p o m a g ati, d a d ost oj n o  u mr e.  
 
4. 2. 2.  R a z u m e v a nj e a r g u m e nt a p r oti e vt a n a ziji v l u či a vt o n o mij e   
 
4. 2. 2. 1.  A r g u m e nt s v et osti ži vlj e nj a  
 
E d e n i z m e d n aj p o g ost ej ši h  ar g u m e nt o v , ki s e p oj a vlj aj o v bi o m e di ci ns ki i n pr a v ni  d e b ati o 
e vt a n a ziji , j e r a zl o g s v et osti ži vlj e nj a. Ar g u m e nt i m a d v e pl ati, v ers k o i n s e k ul ar n o . N e v e m o 
t o č n o o d k o d i z vir a pr e pri č a nj e o s v et osti ži vlj e nj a, z n a n o p a j e d a s e j e u v elj a vil o pr e k o 
 
1 6 2  F arsi d es  B. , D u nl o p J. R., Is t h er e s u c h a t hi n g a s a lif e n ot w ort h li vi n g ?, 2 0 0 1, d o st o p n o: 
htt p s:// w w w. n c bi. nl m. ni h. g o v/ p m c/ arti cl es / P M C 1 1 2 0 5 3 0/ , 1 5. 2. 2 0 1 9. 
1 6 3  P o d o b n o t u di R. C. Al m a g or, A n Ar g u m e nt f or P h y si ci a n As sist e d S ui ci d e a n d A g ai n st E ut h a n asi a, Et hi cs, 
M e di ci n e, a n d P u bli c H e alt h , i z d aj a 1, št. 4, 2 0 1 5, str. 4 3 1. 
1 6 4  M c C or m a c k  P., Q u alit y of lif e a n d t h e ri g ht t o di e: a n et hi c al dil e m m a, J o ur n al of A d v a n c e d N ursi n g, 1 9 9 8, str. 
6 3.  
1 6 5  Al m a g or  R. C., A n Ar g u m e nt f or P h y si ci a n Assist e d S ui ci d e a n d A g ai n st E ut h a n asi a, Et hi cs, M e di ci n e, a n d P u bli c 
H e alt h , i z d aj a 1, št. 4, 2 0 1 5, str. 4 3 4. 
1 6 6  M eis el  A., Q u alit y of lif e a n d e n d -of -lif e d e cisi o n m a ki n g, Q u alit y of Lif e R es e ar c h , i z d aj a 1 2, 2 0 0 3, str. 9 1. 
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krš č a ns k e v er e. 1 6 7  P o krš č a ns k e m n a u k u j e ži vlj e nj e s v et o s a m o, č e p os a m e z ni k s v oj e ži vlj e nj e 
ži vi v s kl a d u z b o žji mi n a u ki. C er k e v v D e kl ar a ciji o e vt a n a ziji  str o g o o bs oj a e vt a n a zij o i n 
s a m o m or t er j u št ej e z a zl o či n pr oti ži vlj e nj u, n a p a d n a čl o v e č n ost i n d ost oj a nst v o os e b e. 1 6 8  
C er k e v si c er pri z n a, d a l a h k o os e b a, ki n e z n os n o tr pi , i z gl o b ok o os e b ni h r a zl o g o v z a č n e mi sliti, 
d a j e nj e n a ž elj a p o s mrti l e giti m n a. V e n d ar j e t a k o d ej a nj e š e n a pr ej n e k aj, k ar m or a dr u ž b a 
z a vr a č ati, s aj k at oliš k a v er a i z h aj a i z pr e pri č a nj a, d a i m a p o p ol n o o bl ast n a d os e b o l e B o g i n 
l a h k o l e on ži vlj e nj e p o d ari ali  v z a m e.  
Ar g u m e nt s v et osti ži vlj e nj a j e pr e k o m or ali z a cij e v s v oji eti ki s e k ul ari zir al K a nt. P o K a nt u j e 
ži vlj e nj e s v et o, k er lj u dj e ži vi m o p o k at e g ori č n e m i m p er ati v u. 1 6 9  V s kl a d u s t e m n e s m e m o 
os e b e ni k oli u p or a biti k ot sr e dst v o, z g olj k ot cilj. V pri m er u e vt a n a zij e s e p o s a m e z ni k a u p or a bi 
k ot sr e dst v o z a d os e g o cilj a –  s mrti, k ar j e n e d o p ust n o. D a n es j e s e k ul ar ni vi di k ar g u m e nt a 
s v et osti ži vlj e nj a v t e m, d a i m a vs a k o ži vlj e nj e i n h er e nt n o vr e d n ost. E vt a n a zij a pr e dst a vlj a 
z a ni k a nj e i n c el o ž alit e v t e vr e d n ost i.1 7 0  Gr e z a i zr a zit o č ust v e n ar g u m e nt. Z a g o v or ni ki 
pr e p o v e di tr dij o t u di, d a bi s pr ostit e v e vt a n a zij e s č as o m a s pr e m e nil a o d n os dr u ž b e d o  vs e h 
b ol ni h i n i n v ali d ni h lj u di , k at eri h ži vlj e nj e n e bi bil o s v et o i n bi ji h e vt a n a zir ali » k ot p o t e k o č e m 
tr a k u «.1 7 1   
Z a n i mi v a j e s o d b a a n gl eš k e g a »C o urt of Pr ot e cti o n « 1 7 2  v z a d e vi » W v. M a n d ot h ers « ( 2 0 1 1). 1 7 3  
S o d ni k j e z a pis al, d a s e m or a pri is k a nj u p a ci e nt o v e g a n aj b oljš e g a i nt er es a v pri m er u 
pr e n e h a nj a u m et n e g a hr a nj e nj a os e b e v st a nj u mi ni m al n e z a v esti, v e čji p o m e n d ati s v et osti 
ži vlj e nj a, m a njši p a a vt o n o m ni v olji , ki j o j e os e b a i zr a zil a, k o j e bil a s p os o b n a o dl o č a nj a o 
s e bi. S o d b a j e v n as pr otj u s s p ošt o v a nj e m a vt o n o mij e i n d aj e pr e v eli k p o m e n s v et osti ži vlj e nj a, 
br e z o b zir a n a k v alit et o t e g a i n br e z s p ošt o v a nj a v n a pr ej z n a n e v olj e p a ci e nt a. D w or ki n j e 
z a pis al,  d a bi m or al a i m eti os e b a , ki je s p os o b n a o dl o č a nj a o s e bi,  s u v er e n o st n a d s a mi m s a b o 
 
1 6 7  B ar a n z k e H., “ S a n ctit y -of -Lif e “ — A Bi o et hi c al Pri n ci pl e f or a Ri g ht t o Lif e ?, Et hi c al T h e or y a n d M or al Pr a cti c e , 
2 0 1 2, str. 2 9 7.  
1 6 8  D e kl ar a cij a o e vt a n a ziji, Ri m, t h e S a cr e d C o n gr e g ati o n f or t h e D o ctri n e of t h e F ait h , 5. 5. 1 9 8 0, d o st o p n o:  
htt p:// w w w. v ati c a n. v a/r o m a n _ c uri a/ c o n gr e g ati o n s / cf ait h/ d o c u m e nts /r c _ c o n _ cf ait h _ d o c _ 1 9 8 0 0 5 0 5 _ e ut h a n as
i a _ e n. ht ml, 1. 2. 2 0 1 9.  
1 6 9  D el uj t a k o, d a b o š čl o v ešt v o, b o disi  v t v oji, b o disi v o s e bi k at er e g a k oli dr u g e g a čl o v e k a, vs el ej u p or a bil k ot cilj 
i n n e z g olj k ot sr e d st v o. 
1 7 0  D w or ki n  R ., Lif e’ s d o mi ni o n: a n ar g u m e nt a b o ut a b orti o n, e ut h a n asi a, a n d i n di vi d u al 
Fr e e d o m, Alfr e d A. K n o pf, 1 9 9 3, str. 2 1 3 –  2 1 5.  
1 7 1  P o v z et o p o: J. Tr o nt elj, R a z mi šlj a nj a o e vt a n a ziji v E vr o pi i n v Sl o v e niji, O b z or ni k z dr a v st v e n e n e g e, 2 0 0 3, str. 
2 5 5.  
1 7 2  A n gl eš k o s o diš č e pr v e st o p nj e, ki o dl o č a o z a d e v a h os e b, ki ni m aj o s p o s o b n o sti o dl o č a nj a o s e bi.  
1 7 3  D ost o p n a n a htt ps:// w w w.f a mil yl a w w e e k. c o. u k/sit e. as p x ?i = e d 8 6 6 1 7 , 1. 2. 2 0 1 9 .  
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v pri h o d nj e m i n k o m p et e nt n e m st a nj u i n d a bi m or al e biti ž elj e, ki ji h j e v pr et e kl osti i zr a zil a , 
u p ošt e v a n e. 1 7 4  Z z a pis a ni m s e stri nj a m t u di s a m a.  
S v et ost ži vlj e nj a j e v pr a v ni r e d pr e n es e n a k ot t e m elj n a čl o v e k o v a pr a vi c a, ki z a g ot a vlj a 
n e d ot a klji v ost ži vlj e nj a. V n aš e m pr a v n e m  r e d u j e z a pis a n a v 1 7. čl e n u Ust a v e. Pr a v ni r e d  
h kr ati v ar uj e t u di p a ci e nt o v o a vt o n o mij o, k ar l a h k o v o di v k oli zij o.  T a j e d el n o r eš e n a z 
n a č el o m » v ol e nti n o n fit i ni r ui a «, v e n d ar pri v pr aš a nj u s mrti š e v e d n o pr et e ht a n e d ot a klji v ost 
ži vlj e nj a. 1 7 5  Z r a z v oj e m  čl o v e k o vi h pr a vi c  j e prišl o d o s p ošt o v a nj a  a vt o n o mij e p a ci e nt a n a vs e h 
p o dr o čji h z dr a vlj e nj a  t u di, k o o dl o čit e v p a ci e nt a v o di v s mrt. D o p ustit e v  e vt a n a zij e  p a s e š e 
v e d n o s k uš a pr e pr e čiti z u p or a b o ar g u m e nt a  s v et osti ž i vlj e nj a. Ur e dit e v ni pri m er n a , s aj j e v 
o b e h pri m eri h p osl e di c a ist a, pr a v t a k o j e v o b e h pri m eri h j as n o i zr a ž e n a p a ci e nt o v a v olj a 
u mr et i.  
Ži vlj e nj a n e m or e m o d oj e m ati  k ot p o p ol n o m a s v et e g a s a m o , k o pri d e d o v pr aš a n j a e vt a n a zij e, 
v ost ali h pri m eri h p a ži vlj e n j u » n e k oli k o s v et osti o d v z eti «. D o ktri n a s v et osti ži vlj e nj a v n aš e m 
pr a v n e m r e d u ni a bs ol ut n a. V k oli k or bi s e ži vlj e nj e št el o z a p o p ol n o m a s v et o i n n e d ot a klji v o, 
bi bil a n e d o p ust n a t u di t er a pij a z d v oj ni m u či n k o m i n pr e n e h a nj e hr a nj e nj a os e b e v 
v e g et ati v n e m st a nj u. Str o g o d oj e m a nj e s a m o  ži vlj e nj a k ot s v et e g a v o di v o m ej e v a nj e 
p os a m e z ni k o v e a vt o n o mij e i n o d v z e m o bl asti n as l ast ni m t el es o m.  
Ži vlj e nj e j e s v et o, k er i m a d ol o č e n o vr e d n ost. T o vr e d n ost ži vlj e nj u d a m o s a mi, t a k o d a g a 
ži vi m o k ot s a mi ž eli m o. 1 7 6  S v et ost ži vlj e nj a j e t a k o n uj n o d o p ol niti s s v et ostj o os e b n e 
a vt o n o mij e. P a ci e nt o v a a vt o n o m n a v olj a j e, p o m oj e m m n e nj u, vs aj t oli k o s v et a  k ot ži vlj e nj e 
s a m o. V ar o v ati m or a m o pr e d vs e m p a ci e nt o v o pr a vi c o d o s a m o o dl o č b e i n ust v arj ati p o g oj e, d a 
b o i zr a ž e n a v olj a v n aj v e čji m eri s p ošt o v a n a. P ol e g pri z n a v a nj a s v et osti s a m e m u ži vlj e nj u, j e 
l e t o n uj n o pri z n ati t u di z a v esti, r a z u m u i n s v o b o d ni m o dl o čit v a m. S t e m  ar g u m e nt s v et osti 
ži vlj e nj a d o p ol ni m o i n g a r a z u m e m o  t a k o, d a s v et ost ži vlj e nj a p o m e ni t u di d oj e m a nj e 
a vt o n o m n e v olj e p os a m e z ni k a k ot s v et e. M e ni m, d a s v et ost v olj e n e p o m e ni, d a j e v m eš a v a nj e 
 
1 7 4  D w or ki n R., Lif e’ s d o mi ni o n: a n ar g u m e nt a b o ut a b orti o n, e ut h a n asi a, a n d i n di vi d u al  
Fr e e d o m, Alfr e d A. K n o pf, 1 9 9 3, str. 2 2 2 –  2 2 9.  
1 7 5  T a k o t u di M i nistrst v o z a z dr a vj e v O br a zl o žit vi čl e n o v Z a k o n a o p a ci e nt o vi h pr a vi c a h , str. 1 4; » V k oli ziji 
o s e b n o st ni h pr a vi c, n a e ni str a ni pr a vi c e d o o dl o č a nj a o s a m e m s e bi, n a dr u gi str a ni p a pr a vi c e d o z dr a vj a i n 
ži vlj e nj a, pr et e ht a sl e d nj a. « D o st o p n o: 
htt p:// w w w. m z. g o v.si/fil e a d mi n/ mz. g o v.si/ p a g e u pl o a d s / mz _ d o k u m e nti/ z a k o n o d aj a / z a k o ni _s pr ej eti _ n a _ vl a di/
Mi cr os oft _ W or d _ -_ o br a zl o zit v e _ cl e n o v _z a k o n a _ o _ p a c _ pr a v _s pl et _ 0 7 0 6 0 7. p df , 1. 2. 2 0 1 9.  
1 7 6  Gl ej H arris J. K e y w o o d K., I g n or a n c e, I nf or m ati o n a n d a ut o n o m y, T h e or eti c al M e di ci n e a n d Bi o m e di ci n e, 
2 0 0 1, str. 1 1. T h e v al u e of o ur li v e s is t h e v al u e w e gi v e t o o ur li v e s. A n d w e d o t his, s o f ar a s t his is p o ssi bl e at 
all, b y s h a pi n g o ur li v e s f or o urs el v es.  
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a bs ol ut n o pr e p o v e d a n o, a m p a k d a j e d o p ust n o s a m o i z ut e m elj e ni h r a zl o g o v i n v o m ej e n e m 
o bs e g u .  
 
4. 2. 2. 2.  A r g u m e nt p ali ati v n e os k r b e  
 
P ali ati v n a os kr b a j e m ulti di s ci pli n ar ni prist o p, s k at eri m i z b oljš a m o k a k o v ost ži vlj e nj a i n 
u p or a b ni k o m o m o g o či m o d ost oj n o ži vlj e nj e d o s mrti. 1 7 7  S mrt s e s t e m n e p os p eši ali o dl o ži , 
a m p a k s e i z b olj š a k a k o v ost ži vlj e nj a p a ci e nt a  i n nj e g o vi h bli ž nji h, ki s e s o o č aj o s pro bl e mi o b  
n e o z dr a vlji vi b ol e z ni.  Pr a v t a k o s e pr e pr e č uj e i n l ajš a  tr plj e nj e, ki s e z g o d aj pr e p o z n a v a i n 
o c e ni . P ali ati v n a os kr b a o br a v n a v a  t u di b ol e či n e i n dr u g e t el es n e, psi h o -s o ci al n e i n d u h o v n e 
pr o bl e m e. 1 7 8  Pr a vi c a d o p ali ati v n e os kr b e i z h aj a  i z 3 9. čl e n a Z P a c P, ki d ol o č a, d a i m a p a ci e nt 
pr a vi c o, d a s e u kr e n e vs e z a l ajš a nj e i n o d pr a vlj a nj e tr plj e nj a.  
P ali ati v n a os kr b a pr e dst a vlj a alt er n ati v o e vt a n a ziji. Ž elj a p o s mrti n aj bi t a k o pri t er mi n al n o 
b ol ni h  p a ci e nti h i z z v e n el a , s aj n aj bi z ar a di l ajš a nj a b ol e či n i n d u h o v n e os kr b e p o n o v n o n ašli 
s mi s el ži vlj e nj a. 1 7 9  P o m n e nj u z a g o v or ni k o v p ali ati v n e os kr b e, k ot alt er n ati v e e vt a n a ziji, j e 
sl e d nj a utilit aristi č ni prist o p k s mrti, s aj pri n aš a m a nj str oš k o v a h kr ati z a n e m ari i n h er e nt n o 
vr e d n ost čl o v e k o v e g a ži vlj e nj a. 1 8 0   
P ali a ti v n a os kr b a si c er u či n k o vit o l ajš a b ol e či n e i n si m pt o m e pr e d s mrtj o, a v e n d ar t o z a vs e 
p a ci e nt e  ni d o v olj, s aj si n e ž elij o i z g u biti s a m ost oj n osti, n a d z or a n a d t el e s ni mi f u n k cij a mi i n 
pr e d vs e m d ost oj a nst v a, k ot g a s a mi d oj e m aj o . B o er n a v aj a, d a o bst a j aj o n e k at eri os e b ni 
pr o bl e mi ( p ers o n -c e nt er e d iss u es ), ki l e žij o v sr c u pr oš nj e z a s mrt. 1 8 1  T a ki h pr o bl e m o v 
p ali ati v n a os kr b a n e m or e r ešiti.  
Ar g u m e nt p ali ati v n e os kr b e j e n e k oli k o p at er n ali sti č e n, s aj n e v z a m e v o b zir p os a m e z ni k o v e 
a vt o n o m n e i n r es ni č n e v olj e  u mr eti , v k oli k or t a r es o bst aj a. Ar g u m e nt t e m elji n a pr e pri č a nj u, 
d a b o z d o br o os kr b o ž elj a p o s mrti vs a k e g a p a ci e nt a  i z z v e n el a. M n o gi si z ar a di p ali ati v n e 
os kr b e r es n e ž elij o v e č biti e vt a n a zir a ni, o bst a j aj o p a t u di t a ki p a ci e nti, ki ji m t o ni d o v olj.  Ni 
 
1 7 7  Gl ej htt p:// w w w. m z. g o v.si/si / d el o v n a _ p o dr o cj a _i n _ pri orit et e/ z dr a v st v e n o _ v ar st v o/ p ali ati v n a _ os kr b a/ , 
1. 2. 2 0 1 9.  
1 7 8  Gl ej htt p s:// w w w. w h o.i nt/ c a n c er/ p alli ati v e/ d efi niti o n/ e n/ , 1. 2. 2 0 1 9. 
1 7 9  Ell ers h a w J. i n Gil h o ol e y  L., E vt a n a zij a i n p ali ati v n a os kr b a –  n e prij et n o p art n erst v o ?, Č as o pis z a kriti k o 
z n a n o sti, d o m išljij o i n n o v o a ntr o p ol o gij o, 2 0 0 7, str. 5 8.  
1 8 0  Er d e k M., P ai n m e di ci n e a n d p alli ati v e c ar e as a n alt er n ati v e t o e ut h a n asi a i n e n d -of -lif e c a n c er c ar e, T h e 
Li n a cr e Q u art erl y , 2 0 1 5, str. 1 2 8 –  1 3 4.  
1 8 1  B o er T., J o ur n al of R eli gi o u s et hi cs, 2 0 0 7, str. 5 8 3.  
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m o č pri č a k o v ati, d a bi vsi p os a m e z ni ki p ali ati v n o os kr b o s pr ej eli k ot z a d nj o m o ž n ost. 1 8 2  
Ar g u m e nt s e n e u k v arj a s ti sti mi p os a m e z ni ki, ki i m aj o ž elj o p o asistir a ni s mrti i z r a zl o g o v 
d ost oj a nst v a, k v alit et e  ži vlj e nj a i n n e o d vis n osti. P a ci e nt a , k at er e m u v eli k o p o m e ni n e o d vis n ost 
i n o hr a nit e v d ost oj a nst v a v s mi sl u, d a l a h k o s a m d o s mrti p os kr bi z a s v oj e os n o v n e p otr e b e, 
p ali ati v n a os kr b a n e b o o d vr nil a o d e vt a n a zij e. M e ni m t u di, d a  j e p ali ati v n a os kr b a n a m e nj e n a 
s a m o p a ci e nt o m , ki s o v z a d nji h st a diji h ži vlj e nj a, e vt a n a zij a p a s e v d ol o č e ni h pri m eri h l a h k o 
d o p usti t u di v pri m eri h h u d e g a psi hi č n e g a tr plj e nj a, kj er s mrt n i i mi n e nt n a. 
P ali ati v n a os kr b a j e n e k aj i zr e d n o p o ziti v n e g a t er  bi j o m or ali p o d pir ati i n r a z vij ati t a k o, d a bi 
p a ci e nt o m  n u dil a či m b olj š o os kr b o v z a d nji h tr e n ut ki h . J e alt er n ati v a e vt a n a ziji, v e n d ar n e v 
pri m er u vs a k e g a p a ci e nt a .  
 
4. 2. 3.  O ris p ot e n ci al n e u r e dit v e  v n aš e m p r a v n e m r e d u  
 
R a v n o v č as u pis a nj a n al o g e s e j e v j a v n e m dis k ur z u s p et p oj a vil a t e m a e vt a n a zij e. M n e nj n a 
o b e h p oli h  j e v eli k o, v n o vi c e s o prišl a t u di o d prt a pis m a n e o z dr a vlji v o b ol ni h, ki m o ž n ost 
e vt a n a zij e z a g o v arj aj o i n si j o ur ej aj o t a m, kj er j e t o m o ž n o.1 8 3   
N aš e z dr a vst v o i m a k ar n e k aj t e ž a v, ki s o pri orit et n e i n m or aj o biti ustr e z n o  r a zr eš e n e.1 8 4  O 
li b er ali z a ciji e vt a n a zij e v Sl o v e niji j e  š e pr e z g o d aj  g o v oriti, n e d v o m n o p a bi m or al 
z a k o n o d aj al e c z a č eti s  širši m dr u ž b e ni m dis k ur z o m . J a v n o m n e nj e j e e vt a n a ziji  p o v e či ni 
n a kl o nj e n o. 1 8 5  Z a č eti bi m or ali p ost o p o m a, i n si c er n aj pr ej s c el o viti m s p ošt o v a nj e m p a ci e nt o v e 
a vt o n o mij e. Štirii ntri d es eti  čl e n Z P a c P bi m or ali s pr e m e niti t a k o, d a bi bil a v olj a v o b e h 
pri m eri h i z 1. o dst a v k a z a z dr a v ni k a z a v e z uj o č a.  L e t a k o bi s e s p ošt o v al o i n sl e dil o n a č el u 
p a ci e nt o v e a vt o n o mij e , ki bi j o, v pri m er u p a ci e nt a s p os o b n e g a o dl o č a nj a o s e bi, m or ali v e d n o 
p ost a viti n a pr v o m est o .  
M e ni m, d a m or a e vt a n a zij a  ost ati k a z ni v o d ej a nj e , v k oli k or n e bi bili  i z p ol nj e ni d ol o č e ni 
p o g oji. N uj n o j e v e d n o i m eti pr e d o č mi d ejst v o, d a j e e vt a n a zij a i zj e m a i n n e pr a vil o. P o  m oj e m 
m n e nj u bi bil o p ri m er n o v 1 5. p o gl a vj e K Z -1 u m estiti  n o v  čl e n, ki d e kri mi n ali zir a e vt a n a zij o  
 
1 8 2  Z a ht e v a z a s kli c n uj n e s ej e D Z z d n e 1 5. 1. 2 0 1 5; str. 9, d o st o p n o: 
htt p:// w w w. k m e n m e c.si/fil es / 2 0 1 8/ 1 2/ St ali % C 5 % A 1 % C 4 % 8 D e -K M E _ E vt a n a zij a. p df , 6. 3. 2 0 1 9. 
1 8 3  Gl ej htt p s:// w w w. v e c er. c o m/ o d prt o -pis m o -o -e vt a n a ziji -ur ej a m -si-cl o v e k a -d o st oj n o -sl o v o -6 6 5 1 6 1 4 , 
6. 3. 2 0 1 9 .  
1 8 4  Pr e d v s e m pr o bl e m č a k al ni h d o b i n d o st o p n o st p ali ati v n e o s kr b e v s e m, ki j o p otr e b uj ej o.  
1 8 5  A n k e t a  D el a: E vt a n a zij a i m a p o d p or o j a v n o sti , htt p s:// w w w. d el o. si/ n o vi c e/ p oliti k a/ a n k et a -d el a -e vt a n a zij a -
i m a-p o d p or o -j a v n o sti. ht ml, 6. 3. 2 0 1 9. 
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i n z dr a v ni k o m d o p uš č a, d a k o n č aj o tr plj e nj e p a ci e nt a, ki i zr a zi ž elj o u mr eti.  E vt a n a zij a bi bil a 
d e kri mi n ali zir a n a, v k oli k or bi bil a  i z v e d e n a s kl a d n o z a k o ns k o p ost a vlj e ni mi p o g oji .1 8 6  P o g oji , 
p o d k at eri mi bi s e m or al o , p o m oj e m m n e nj u , d o p ustiti e vt a n a zij o , s o j as n o i n i zr e c n o i zj a vlj e n a 
v olj a u mr eti, n e v z dr ž n o tr plj e nj e, r a zs o d n ost i n st ar ost n a d 1 6 l et .  
Z a e vt a n a zij o bi bi li u pr a vi č e ni z a pr ositi t er mi n al ni p a ci e nti  v z a d nji h f a z a h b ol e z ni, ki s o 
s p os o b ni o dl o č a nj a o s e bi, p a t u di p a ci e nti , ki nis o v z a d n ji h f a z a h b ol e z ni, i m aj o p a i zr e d n o 
ni z k o k v alit et o ži vlj e nj a z ar a di č es ar n ei z m er n o tr pij o (fi zi č n o i n psi hi č n o) i n t o t u di n e d v o m n o 
i z k a ž ej o. Pr es oj o ali j e pr oš nj a z a e vt a n a zij o u pr a vi č e n a, j e n aj b olj e pr e p ustiti l e č e č e m u 
z dr a v ni k u , s k u p aj s š e e ni m , o d pri m er a n e o d vis ni m  z dr a v ni k o m . V k oli k or s mrt n e bi bil a 
i mi n e nt n a, bi s e pr oš nj a z a e vt a n a zij o pr es oj al a p o d p os e b n o str o gi mi p o g oji i n bi v klj u č e v al a 
m ulti dis ci pli n ar n o o c e n o p a ci e nt o v e g a  st a nj a ( z dr a vst v e n o, psi hi atri č n o i n pr a v n o) .1 8 7   
E vt a n a zij a n e m or e s p a d ati  p o d p a ci e nt o v e pr a vi c e , s aj t o  n a dr u gi str a ni  t erj a d ol ž n ost. 
P otr e b n o j o j e ur e diti  k ot  m o ž n ost , z a k at er o l a h k o p a ci e nti z a pr osij o t er s e ji u g o di p o str o k o v ni 
z dr a v niš ki pr es oji. Z dr a v ni k o m n e bi n al o žili d ol ž n osti e vt a n a zir a nj a p a ci e nt o v, i m eli p a bi 
s v o b o d o pr oš nji u g o diti.    
Pri v pr aš a nj u a kti v n e e vt a n a zij e os e b, ki nis o s p os o b n e o dl o č a nj a o s e bi, j e p otr e b n o biti z el o 
pr e vi d e n , s aj j e m o ž n ost zl or a b v eli k a. A kti v n o e vt a n a zij o t a ki h p a ci e n t o v j e p otr e b n o o m ejiti 
s a m o n a  t o č n o d ol o č e n e pri m er e, ki ji h j e p a ci e nt o pr e d elil v z a pis u v n a pr ej i zr a ž e n e v olj e. V 
k oli k or s e p oj a vi d v o m o z. p a ci e nt p o k a ž e , d a t e g a s e d aj n e ž eli v e č, e vt a n a zij e ni d o p ust n o 
i z v esti.    
 
 
 
 
 
 
 
1 8 6  K a z e n s ki z a k o ni k i z l et a 1 9 9 4 j e v 1 2 7. čl e n u d ol o č al mil ejš o k a z e n z a u m or v p os e b ni h ol ajš e v al ni h 
o k oliš či n a h. P o d t o di k cij o j e l a h k o s p a d al a t u di e vt a n a zi j a, k ar s m o s s pr ej etj e m K Z-1 i z bris ali i z z a k o n a, s č e m er 
s m o pri v pr a š a nj u e vt a n a zij e n ar e dili k or a k n a z aj.  
1 8 7  E vt a n a zij a z a s a b o pri n aš a v eli k o pr a v ni h u či n k o v, z at o j e v pr o c es p otr e b n o v klj u čiti t u di pr a v ni k e –  v klj u č e ni 
bi bili v str o k o v n o k o misij o z a  r e vi zij o pri m er o v e vt a n a zij. 
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5.  S K L E P   
 
P a ci e nt o v a a vt o n o mij a j e z el o i z m u zlji v p oj e m ki g a j e t e ž k o d efi nir ati, k aj šel e v pr a ksi v c el oti 
z a g ot o viti . N a p a ci e nt o v o a vt o n o m n o v olj o v pli v a v eli k o št e vil o d ej a v ni k o v, ki s e ji m ni m o č 
p o vs e m  i z o g niti. P o p ol n o m a a vt o n o m n a o dl o čit e v j e i d e al, ki g a v pr a ksi ne m or e m o d os e či. S 
c el o viti m i nf or mir a nj e m i n i z ni č e v a nj e m š k o dlji vi h v pli v o v m or a m o ust v arj ati o k oli š či n e, ki  
p a ci e nt u o m o g o č aj o s pr ej e m k ar n aj b olj  a vt o n o m n e o dl o čit v e. D ol o č e n e o m ejit v e a vt o n o mij e 
b o d o v e d n o pris ot n e, s aj s e ji h z ar a di čl o v e k o v e n ar a v e  i n z dr a vst v e n e g a sist e m a  n e d a 
o d pr a viti. P a ziti m or a m o l e d a nis o ar bitr ar n e t er d a j e nji h o v v pli v n a a vt o n o mij o či m m a njši. 
I nf or mir a n o s o gl asj e j e d o b er i nstit ut, v e n d ar s e hitr o l a h k o z g o di d a z a g ot a vlj a l e s v o b o d n ost 
o dl o čit v e, n e  p a t u di  a vt o n o m n osti. Z dr a v ni ki  s e m or aj o z at o p o s v oji h n aj b oljši h  m o č e h 
p otr u diti,  d a p a ci e nti  p o d a n e i nf or m a cij e r a z u m ej o.    
Pri v pr aš a nj u e vt a n a zij e n aj d e m o v eli k o t e ht ni h ar g u m e nt o v , t a k o z a, k ot pr oti. Z a n e m ariti n e 
s m e m o n o b e n e g a, s aj gr e z a i zj e m n o o b č utlji v o  p o dr o čj e , ki m or a biti  pr e d li b er ali z a cij o d o br o  
pr e u č e n o.  Pri t e m n e s m e m o p o z a biti, d a m or a m o p a ci e nt u v pr vi vrsti p o n u diti z dr a vlj e nj e i n 
l ajš a nj e tr plj e nj a. T a k o m or a m o v eč  sr e dst e v n a m e niti r a z v oj u p ali ati v n e os kr b e, ki b o 
p a ci e nt o m  n u dil a d o br o o p or o v z a d nji h st a diji h ži vlj e nj a . V e n d ar t a k a r ešit e v ni d o volj. 
S p ošt o v a nj e p a ci e nt o v e a vt o n o mij e j e n aj v e čji r a zl o g z a d o p ustit e v e vt a n a zij e. Vs a k si z asl u ži, 
d a g a  v n ajt e žji h tr e n ut ki h ži vlj e nj a r a z u m e m o i n d a nj e g o v e ž elj e usli ši m o . S a m o t a k o l a h k o 
r a č u n a m o n a t o, d a b o m o o b k o n c u ži vlj e nj a s a mi d el e ž ni t a k e o br a v n a v e , k ot si j o ž eli m o.  
S e v e d a n e m or e m o e vt a n a zij e d o p ustiti s a m o n a p o dl a gi p a vš al ni h n a v e d b p a ci e nt a. 
V z p ost a vlj e n e m or aj o biti k a vt el e, ki z a g ot a vlj aj o , d a s o o dl o čit v e p a ci e nt o v pr e mi šlj e n e i n 
a vt o n o m n e. N a p o dr o čj u e vt a n a zij e s o o m ejit v e a vt o n o mi j e š e b olj n uj n e, k ot n a ost ali h 
p o dr o čji h z dr a vlj e nj a, v e n d ar m or a m o p a ziti , d a ni s o ar bitr ar n e i n d a či m m a nj p os e g aj o v pr a v o 
i n s v o b o d n o v olj o p os a m e z ni k o v. Pr e pr e k a m n a v klj u b  m e ni m , d a  bi m or ali tr p e či m 
p os a m e z ni k o m, k at eri h a vt o n o m n a v olj a j e u mr eti, o m o g o čiti , d a s v oj e ži vlj e nj e z a klj u čij o 
d ost oj n o.  
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2 5.  B os c o L o M ar y ell e n , L e a d ers of t h e s ci e ntifi c r e v ol uti o n –  Fr a n cis B a c o n, T h e R os e n 
P u bli s hi n g Gr o u p I n c , 2 0 1 8 . 
 
2 6.  L or d W alt o n  of D et c h a nt, Dil e m m as of lif e a n d d e at h: P art T w o, J o ur n al of t h e r o y al s o ci et y 
of m e di ci n e, v ol. 8 8, str. 3 7 2 -3 7 6, 1 9 9 5.  
 
2 7.  L u k m a n H el e n a,  R es ni c olj u b n ost n a p o dr o čj u m e di ci ns k e eti k e, 2 0 1 0, str. 1 1 -2 4 . 
 
2 8.  M a n ni n e n Al v ar e z B ert h a , A c as e f or j ustifi e d n o n‐ v ol u nt ar y a cti v e e ut h a n asi a: e x pl ori n g 
t h e et hi cs of t h e Gr o ni n g e n Pr ot o c ol, J o ur n al of m e di c al et hi cs, 2 0 0 6, str. 6 4 3– 6 5 1 , 
( d ost o p n o: htt ps:// w w w. n c bi. nl m. ni h. g o v/ p m c/ arti cl es/ P M C 2 5 6 3 3 0 0/, 1 5. 2. 2 0 1 9 .  
 
2 9.  M c C or m a c k P a ul a , Q u alit y of lif e a n d t h e ri g ht t o di e: a n et hi c al dil e m m a, J our n al of 
A d v a n c e d N ursi n g, 1 9 9 8.  
 
3 0.  Mill er Gi b b es D a vi d , Dr ess er Re b e c c a , Sc ott  Y. Ki m, A d v a n c e e ut h a n asi a dir e cti v es: a 
c o ntr o v ersi al c as e a n d it s et hi c al  i m pli c ati o ns, J o ur n al of m e di c al et hi cs, 2 0 1 8 . 
 
3 1.  M eis el Al a n , Q u alit y of lif e a n d e n d-of -lif e d e cisi o n m a ki n g, Q u alit y of Lif e R es e ar c h, 
i z d aj a 1 2, 2 0 0 3.  
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3 2.  Ošl aj B or ut , R a z mi šlj a nj a o v pr aš a nji h o b i zt e k a nj u ži vlj e nj a, Z b or ni k r ef er at o v i n r a z pr a v, 
št. 1/ 2 0 1 8, 2 0 1 8 .  
 
3 3.  P a g e K ati e , T he f o ur pri n ci pl es: C a n t h e y b e m e as ur e d a n d d o t h e y pr e di ct et hi c al d e cisi o n  
       m a ki n g ? , d ost o p n o: htt ps:// w w w. n c bi. nl m. ni h. g o v/ p m c/ arti cl es/ P M C 3 5 2 8 4 2 0/ , 6. 1 2. 2 0 1 8.  
 
3 4.  P e d ai n A ntj e,   T h e H u m a n Ri g ht s Di m e nsi o n of T h e Di a n e Pr ett y C as e, T h e  C a m bri d g e 
L a w J o ur n al, i z d aj a 6 2, št. 1, 2 0 0 3, str. 1 8 1 -2 0 6 .  
 
3 5.  P er eir a J os e, L e g ali zi n g e ut h a n asi a or assi st e d s ui ci d e: t h e ill usi o n of s af e g u ar ds a n d 
c o ntr ols, 2 0 1 1.  
 
3 6.  Prist a v e c Đ o gi ć M oj c a , E vt a n a z ij a, pri m erj al n o pr a v ni pr e gl e d, Dr ž a v ni z b or R S, 
R a zis k o v al n o -d o k u m e nt a cij s ki s e kt or, 2 0 1 7 .  
 
3 7.  Rit e ns J . A. C., V a n T ol D. G., S c h er m er M a artj e, V a n d er H ei d e A., J u d g e m e nt of s uff eri n g 
i n t h e c as e of a e ut h a n asi a r e q u est i n T h e N et h erl a n ds, J M e d Et hi cs, 2 0 0 9. 
 
3 8.  S a m a nt a J o, C hil dr e n a n d e ut h a n asi a: B el gi u m' s c o ntr ov ersi al n e w l a w, Di v ersit y a n d 
E q u alit y  i n  H e alt h  a n d  C ar e,  2 0 1 5,  d ost o p n o : 
htt p:// di v ersit y h e alt h c ar e.i m e d p u b. c o m/ c hil dr e n -a n d -e ut h a n asi a -b el gi u ms -c o ntr o v ersi al -
n e w -l a w. p df, 2 5. 2. 2 0 1 9. 
 
3 9.  S a n d ers o n M. A., Pr ett y vs. U nit e d Ki n g d o m, T h e A m eri c a n J o ur n al of I nt er n ati o n al L a w, 
i z d aj a 2 4, št. 4, 2 0 0 2. 
 
4 0.  S c h er m er M a artj e, T h e Diff er e nt F a c es of A ut o n o m y, 2 0 0 2.  
 
4 1.  S c ott P. A n n e , V ali m a ki Maritt a , L ei n o-Kil pi H el e n a  a n d ot h ers; P er c e pti o ns of A ut o n o m y 
i n t h e C ar e of El d erl y P e o pl e i n fi v e E ur o p e a n c o u ntri es. N ursi n g Et hi cs 2 0 0 3; 1 0: 2 8– 3 8.  
 
4 2.  Str a žiš ar Br a n k a, Str a žiš ar Br a n k o, I nf or mir a n o s o gl asj e –  pr a vi c a ali br e m e, Z dr a vst v e ni 
V est ni k, 2 0 1 6; str. 2 8 8 -2 8 9.  
 
4 3.  S z erl eti cs A nt al, P at er n alis m a n d e ut h a nsi a: T h e C as e of Di a n e Pr ett y b ef or e t h e E ur o p e a n 
C o urt of H u m a n Ri g ht s, Diritt o e Q u esti o ni p u b bli c h e, 2 0 1 1.  
 
4 4.  Tr o nt elj J o ž e , R a z mi šlj a nj a o e vt a n a ziji v E vr o pi i n v Sl o v e niji, O b z or ni k z dr a vst v e n e n e g e, 
2 0 0 3 , str. 2 5 3 –  2 5 8.  
 
4 5.  Tr o nt o J o a n, M or al b o u n d ari es : a p oliti c al ar g u m e nt f or a n et hi c of c ar e, R o utl e d g e, 1 9 9 3.  
 
4 6.  V a n Wij n g a ar d e n Els, L e g et C arl o, G o oss e ns e n A n n e, R e a d y t o gi v e u p  o n lif e: T h e li v e d 
e x p eri e n c e of el d erl y p e o pl e w h o f e el lif e is c o m pl et e d a n d n o l o n g er w ort h li vi n g, S o ci al 
s ci e n c e & M e di ci n e, 2 0 1 5, d ost o p n o : htt ps:// a c. els -c d n. c o m/ S 0 2 7 7 9 5 3 6 1 5 0 0 2 8 8 9/ 1 -s 2. 0 -
S 0 2 7 7 9 5 3 6 1 5 0 0 2 8 8 9 -m ai n. p df ? _ti d = c e e 4 0 2 8 c -b 1 8 b -4 d 3 3 -b 4 d 4 -
6 a 3 7 e ef 1 9 a 9 4 & a c d n at = 1 5 4 9 3 6 2 2 4 1 _ 5 0 5 8 0 9 5 9 9 9 5 5 b 2f 7 6 0 4 1 8 7 5 c 2 c 5 5 0f 6 6 .  
 
4 7.  Z witt er M atj a ž , Eti č n o n a č el o s p ošt o v a nj a a vt o n o mij e i n nj e g o v e o m ejit v e, M e di ci ns ki 
m es e č ni k, št. 1., 1 9 9 8, str. 1 -2 0.  
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4 8.  Ž ni d arši č S k u bi c V i kt orij a, Ci vil n o m e d i ci ns k o pr a v o, i z br a n e t e m e, Ur a d ni list R e p u bli k e 
Sl o v e nij e, 2 0 1 8.  
 
4 9.  Ž ni d arši č S k u bi c Vi kt orij a , R a z mi šlj a nj a o v pr aš a nji h o b i zt e k a nj u ži vlj e nj a, Z b or ni k 
r ef er at o v i n r a z pr a v, št. 1/ 2 0 1 8, str. 2 9 - 4 2 . 
 
5 0.  W ei k art Ri c h ar d , T h e d e at h of h u m a nit y a n d t h e c as e f or lif e, R e g n er y F ait h, 2 0 1 6. 
 
6. 2.   P r e d pisi, k o d e ksi, p ri p o r o čil a i n k o n v e n cij e  
 
1.  E ur o p e a n C h art er of P ati e nt´ s Ri g ht s, B asi c D o c u m e nt, R o m e, N o v e m b er 2 0 0 2 .  
 
2.  D e kl ar a cij a o e vt a n a ziji, Ri m , 1 9 8 0.  
 
3.  K o n v e n cij a o otr o k o vi h pr a vi c a h.  
 
4.  K o d e ks m e di ci ns k e d e o nt ol o gij e Sl o v e nij e, Z dr a v niš k a z b or ni c a Sl o v e nij e, 2 0 1 6, 
( d ost o p e n n a: htt ps:// w w w. z dr a v nis k a z b or ni c a.si/ d o cs/ d ef a ult -s o ur c e/ z b or ni c ni -
a kti/ k o d e ks -2 0 1 6. p df ?sf vrs n = 8 0 5 6 2 a 3 6 _ 4 )  
 
5.  D ut c h E ut h a n asi a C o d e 2 0 1 8 . 
 
6.  C o d e of pr a cti c e, R T E, 2 0 1 8  
 
7.  B el gijs ki z a k o n o e vt a n a ziji, 2 0 0 2 .  
 
8.  K a z e ns ki z a k o ni k, Ur a d ni list R S, št. 5 0/ 1 2, , 5 4/ 1 5, 3 8/ 1 6 i n 2 7/ 1 7.  
 
9.  Z a k o n o p a ci e nt o vi h pr a vi c a h, Ur a d ni list R S, št. 1 5/ 0 8, 5 5/ 1 7 . 
 
1 0.  Z a k o n  o z dr a vst v e ni d ej a v n osti ( Ur a d ni list R S, št. 2 3/ 0 5, 1 5/ 0 8, 2 3/ 0 8, 5 8/ 0 8, 7 7/ 0 8, 
4 0/ 1 2, 1 4/ 1 3, 8 8/ 1 6, 6 4/ 1 7 i n 1/ 1 9).  
 
1 1.  Eti č n a pri p or o čil a z a o dl o č a nj e o z dr a vlj e nj u i n p ali ati v ni os kr bi p a ci e nt a o b k o n c u 
ži vlj e nj a v i nt e n zi v ni m e di ci ni, U ni v er zit et ni kli n i č ni c e nt er Lj u blj a n a, 2 0 1 5. 
 
6. 2. 1.   P o r o čil a  
 
1.  R e p ort o n t hir d e v al u ati o n of t h e D ut c h E ut h a n asi a l a w, 2 0 1 6 . 
 
2.  R e p ort o n t hir d e v al u ati o n of t h e D ut c h E ut h a n asi a l a w, 2 0 1 6 . 
 
3.  A n n u al r e p ort, R e gi o n al E ut h a n asi a R e vi e w C o m mitt e es, 2 0 1 8 . 
 
4.  M e di c al Et hi cs: S el e ct C o m mitt e e R e p ort, i z d. 5 5 4, 9. 5. 1 9 9 4, H o us e of L or ds .  
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6. 3.  J u di k at u r a  
 
1.  U S R S o dl o č b a U p -2 5 9 5/ 0 8, 2 5. 2. 2 0 1 0 . 
 
2.  U S R S o dl o č b a U -I-1 2 7/ 0 1 , 1 2. 2. 2 0 0 4  
 
3.  U S R S o dl o č b a U -I-2 9 4/ 1 2 -2 0, 1 0. 6. 2 0 1 5  
 
4.  V S R S s o d b a  II I ps 2 9 0/ 2 0 1 7, 1 7. 5. 2 0 1 8  
 
5.  V S R S S o d b a II I ps 2 9 0/ 2 0 1 7 , 1 7. 5. 2 0 1 8 . 
 
6.  U P R S S o d b a i n s kl e p  II U 3 4 2/ 2 0 1 8-2 0, 2 8. 1 1. 2 0 1 8  
 
 
6. 3. 1.  J u di k at u r a E S Č P  
 
1.  S o d b a E vr o ps k e g a s o diš č a z a čl o v e k o v e pr a vi c e, št. 2 3 4 6/ 0 2 , 2 9. 4. 2 0 0 2  
 
2.  S o d b a E vr o ps k e g a s o diš č a z a čl o v e k o v e pr a vi c e, št. 3 1 3 2 2/ 0 7 , 2 0. 1. 2 0 1 1  
 
6. 4.  O dl o č b e d r u gi h o r g a n o v  
 
1.  O dl o č b a I nf or m a cij s k e p o o bl aš č e n k e , št. 0 7 1 2-6 6/ 2 0 1 1/ 2 , 3. 4. 2 0 1 1 . 
 
6. 5.  S pl et ni vi ri  
 
1.  htt ps:// p hil os o p h yt er ms. c o m/ a ut o n o m y/, 2 4. 4. 2 0 1 9.  
 
2.  htt ps:// pl at o.st a nf or d. e d u/ e ntri es/ p ers o n al -a ut o n o m y/,  6. 1 2. 2 0 1 8.  
 
3.  htt ps:// pl at o.st a nf or d. e d u/ e ntri es/ c o ns e q u e nti ali s m/ , 3. 2. 2 0 1 9 
 
4.  htt p:// w w w. m z. g o v.si/fil e a d mi n/ m z. g o v.si/ p a g e u pl o a ds/ m z _ d o k u m e nti/ z a k o n o d aj a/ z a k o ni
_s pr ej eti _ n a _ vl a di/ Mi cr o s oft _ W or d _ -
_ o br a zl o zit v e _ cl e n o v _ z a k o n a _ o _ p a c _ pr a v _s pl et _ 0 7 0 6 0 7. p df , 1 0. 1 2. 2 0 1 8 . 
 
5.  htt ps:// w w w. n c bi. nl m. ni h. g o v/ p m c/ arti cl es/ P M C 4 8 0 4 3 1 6/, 2 0. 1. 2 0 1 9.  
 
6.  h tt ps:// e n. o xf or d di cti o n ari es. c o m/ d efi niti o n/ e ut h a n asi a, 1 5. 2. 2 0 1 9.  
 
7.  htt ps:// w ett e n. o v er h ei d. nl/ B W B R 0 0 1 2 4 1 0/ 2 0 1 2 -1 0 -1 0 , 2 2. 2. 2 0 1 9. 
 
8.  htt ps:// w w w. b b c. c o m/ n e ws/ w orl d -e ur o p e -2 6 1 8 1 6 1 5 , 2 5. 2. 2 0 1 9 .  
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9.  htt ps:// w w w.t el e gr a p h. c o. u k/ n e ws/ w orl d n e ws/ e ur o p e/ b el gi u m/ 1 0 3 4 6 6 1 6/ B el gi a n -kill e d -
b y -e ut h a n asi a -aft er -a -b ot c h e d -s e x -c h a n g e -o p er ati o n. ht ml , 2 7. 2. 2 0 1 9.  
 
1 0.  htt ps:// w w w.t el e gr a p h. c o. u k/ n e ws/ w orl d n e ws/ e ur o p e/ b el gi u m/ 9 8 0 1 2 5 1/ E ut h a n asi a -t wi ns-
h a d -n ot hi n g -t o-li v e-f or. ht ml, 2 7. 2. 2 0 1 9.  
 
1 1.  htt p:// w w w. k m e -n m e c.si/fil es/ 2 0 1 8/ 1 2/ St ali % C 5 % A 1 % C 4 % 8 D e -K M E _ E vt a n a zij a. p df , 
1. 3. 2 0 1 9.  
 
1 2.  htt ps:// p u bli c ati es. z o n m w. nl/fil e a d mi n/ z o n m w / d o c u m e nt e n/ K w alit eit _ v a n _ z or g/ E v al u ati e
_ R e g el g e vi n g/ D er d e _ e v al u ati e _ Wtl. p df , 2 2. 2. 2 0 1 9. 
 
1 3.  htt ps:// w w w.f a mil yl a w w e e k. c o. u k/sit e. as p x ?i = e d 8 6 6 1 7, 1. 2. 2 0 1 9.  
 
1 4.  htt p:// w w w. m z. g o v.si/si/ d el o v n a _ p o dr o cj a _i n _ pri orit et e/ z dr a vst v e n o _ v arst v o/ p ali ati v n a _ o
s kr b a/, 1. 2. 2 0 1 9 . 
 
1 5.  htt ps:// w w w. w h o.i nt/ c a n c er/ p alli ati v e/ d efi niti o n/ e n/ , 1. 2. 2 0 1 9.  
 
1 6.  htt ps:// w w w. v e c er. c o m/ o d prt o -pis m o -o -e vt a n a ziji -ur ej a m -si -cl o v e k a -d ost oj n o -sl o v o -
6 6 5 1 6 1 4, 6. 3. 2 0 1 9.  
 
1 7.  htt ps:// w w w. d el o.si/ n o vi c e/ p oliti k a/ a n k et a -d el a -e vt a n a zij a -i m a-p o d p or o -j a v n osti. ht ml, 
6. 3. 2 0 1 9.  
 
 
